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A D V E R T E N C I A . 
ÍUEGO que me determiné á adop-
tar la nueva nomenclatura de la 
química, que acababan de propo-
ner á la Real Academia de las Cien-
cias de París M . de Morveau y sus 
compañeros, pensé , atendiendo á 
la utilidad de mis oyentes , publi-
car el Diccionario de estas voces 
nuevamente admitidas , con las 
correspondientes que se usaban an-
tes. Mas como la mayor parte de 
estas voces nuevas las han forja-
do estos Académicos , baxo cier-
tos principios que se habian pres-
crí-
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crito para el mejor desempeño de 
este arduo proyecto ; creí también 
no sería fácil el entenderlas , ni 
retenerlas en la memoria , no es-
tando impuestos en los referidos 
principios, y me determiné á tra-
ducir y publicar juntamente las tres 
Memorias en que los citados sa-
bios dieron cuenta á la Acade-
mia de quanto podia conducir pa-
ra la inteligencia de su nuevo mé-
todo. E n ellas se hallan quantas ra-
zones se pueden desear para justi-
ficación de su empresa, y por lo 
mismo excuso de repetirlas. Uni-
camente diré algo por lo que mira 
á la traducción del Diccionario. 
A primera vista se presenta, 
que á cada voz nueva se debe ha-
ber buscado en nuestro castellano 
otra 
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otra igualmente significativa y pro-
pia , que esté autorizada por los 
mejores Diccionarios de la Len-
gua 9 y por los Autores mas céle-
bres. Mas á poca reflexión , se co-
nocerá la imposibilidad de esta 
empresa, pues no hay quien igno-
re la escaséz de voces que padece 
nuestra lengua en punto de Cien-
cias Naturales y Artes. Fuera de 
que , aunque á costa de sumo tra-
bajo 3 se hubieran querido acomo-
dar aquellas voces que menos di-
sonasen á un oido español, se hu-
biera hecho una obra enteramente 
contraria al intento de los autores 
de esta nomenclatura, y absolu-
tamente inútil para el objeto que 
se propusieron en inventarla. A la 
verdad, su animo en crear este 
mo-
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modo de nombrar las substancias 
químicas, no fué para añadir estas 
voces á su idioma nativo, sino para 
mejorar y reformar el lenguage de 
la química , y hacerle por este me-
dio común á todos Paises , y-fa-
cilitar la comunicación de los tra-
bajos de los Profesores y Aficiona-
dos á esta útilísima ciencia. 
E n vista de esto , solo queda-
ba el arbitro de adoptar la voz se-
gún se hallaba en el original, 6 
darle la menor mutación que fue-
se posible, para no desfigurarla. De 
ambos medios me he valido, y se-
gún he juzgado mas conveniente, 
he dexado unas veces la voz origi-
nal como estaba, diciendo : acé-
tate } acetite 9 baryte, moljbdate, 
mírate 3 nitrite 9 &c. &c . con los 
mis-
mismos caractéres que estaban es-
critas. Alguna vez, para evitar una 
significación siniestra ^ he añadido 
á la voz alguna cosa que la pudie-
se libertad de este peligro. Por es-
ta razón, en vez de la palabra azo-
te que se aplica al gas flogistico, 
digo azoote , que expresa la qua-
lidad de ser no-vital , mucho me-
jor que azote, que en nuestro idio-
ma significa cosa muy diversa. 
Quando la voz francesa no ha-
cia el mejor sonido, no hallé in-
conveniente en aproximarme mas 
á la voz latina que la acompaña. 
Asi es, que en vez de la palabra 
francesa sulphure, pongo sulfú-
rete , que tiene mas analogía con 
la latina sulphuretum. Apenas se 
ha puesto voz que no se parezca al-
8° 
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go al original, y si alguna se ha 
usado es la de xaboncillo, que ex-
presa las composiciones xabonosas 
compuestas con aceytes volátiles: 
pero qualquiera que sepa, que safo 
en latin , y savon en francés , se 
expresa en castellano con la de xa* 
bon y fácilmente entenderá que sa-
jponulus, y savonule , su diminu-
tivo , también se podrá expresar 
con la voz xaboncillo, no obstan* 
te de no hallarse en nuestros Dic-
cionarios. 
Por ultimo debo advertir ( y 
es también prevención de los Aca-
démicos Franceses ) que para ex-
presar algunas substancias me he 
Valido , unas veces del nombre 
substantivo , y otras del adjetivo 
que les correspondia, V . g. lo mis-
mo 
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mo se entiende por arseniate de 
mercurio, que por arseniate mer-
curial \ y asi de otros. 
E R . 
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Pag. lin. debe decir. 
10. 18. cabeza ciega. 
12^ 13. otros. 
22. ' 25. flogistico. 
23. 23. alkali volátil. 
24. 16. azoote. 
39. i i « tunstcna. 
43. 24. baryte. 
63. ultim. con bases. 
121. 14. molybdate. 
134. 16. nitro. 
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M E M O R I A 
Sobre la necesidad de perfeccionar y reformar 
la nemenclatura de la química , leída en la 
junta •pública de la Academia Rea l de las 
Ciencias de P a r í s el i S de A b r i l de 1787; 
Por M . LAVOISIER. 
L trabajo que presentamos á la Academia* 
le emprendimos de común acuerdo M r . de M o r ' 
veau , M r . Bertholet, M r . de Fourcroy, y yo; 
es el resultado de muchas conferencias, en que 
nos hemos ayudado con las luces y consejo de 
algunos geómetras de la Academia, y muchos 
químicos. 
Mucho antes que los descubrimientos mo-
dernos hubiesen dado á esa ciencia una for-
ma nueva , por decirlo asi , los sabios que Ja 
cultivaban , habían conocido la necesidad de 
modificar la nomenclatura. M r . Macquer y 
M r . Baume se emplearon con feliz suceso en 
las lecciones que dieron por espacio de mu-
A ches 
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chos años, y en las obras que publicaron. A 
estos se debe principalmente el haber expre-
sado las sales metálicas , con los nombres del 
ácido y del metal que entran en su coraposi 
ejon : haber clasificado baxo el nombre de rvi-
triolos todas Jas sales que resultan de la diso-
lución de una substancia metálica por el áci-
do vitriólico : con el nombre de nitros todas 
las sales en que'entra el" ácido nitroso. Des-
pués MM, Bergman , Bucquet, y de Fourcroy 
extendieron mas la aplicación de los mismos 
principios , y la nomenclatura química adqui-
rió entre sus manos sucesivos grados de per-
fección. 
Sin embargo , ningún químico se ha pro-
puesto un plan de tan vasta extensión como 
el que M r . de Morveau presentó en una tabla 
en 1782. Por aquel tiempo se habia encargado 
de componerla parte química de la Encyclopé-
dia Metódica. Destinado para llevar en cierto 
modo la voz en nombre de los químicos france-
ses , y en una obra nacional, no se le oculta-
ba que no era bastante crear una lengua , co-
nocía que era necesario que se adoptase,y que 
sola la convención podia fixar el valor de los 
términos. Creyó , pues , que antes de dedicar-
se á la penosa empresa de que estaba encar-
gado , era preciso noticiarlo á los químicos 
franceses; explicar á su vista los principios ge-
nerales que debían servirle de guia } presen 
tarles tablas de la nomenclatura metódica que 
intentaba adoptar , y pedirles un género de 
con 
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consentimiento tácito por lo menos. Su memo-
ria se publicó por entonces en el Diario de 
Física , y tuvo la modestia de solicitar , no los 
votos , sino las objeciones de quantos cultiva-
sen la química. 
Por mucho que M r . de Morveau se hu-
biese acercado al blanco que se propuso , aun 
no dio en él enteramente. EJ mismo conoció 
que en una ciencia, que en cierto modo está 
en movimiento , que camina á pasos largos ha-
cia su perfección, y en que se han suscitado nue-
vas teorías , era en extremo dificultoso formar 
una lengua que conviniese á todos los sistemas, 
y satisfaciese á todas las opiniones sin adoptar 
ninguna de ellas con exclusión. 
Para asegurarse mas en su pensamiento, 
deseó M r . de Morveau afianzarse con el con-
sejo de algunos químicos de la Academia : en 
este año ha hecho con este intento un viage á 
Pa r í s : ha ofrecido sacrificar sus propias ideas, 
y su primer trabaxo ; y el amor de la propie-
dad literaria, ha cedido en él al de la ciencia. Ers 
las conferencias que establecimos, procuramos 
penetrarnos todos de un mismo espíritu , o l -
vidamos lo que estaba hecho , lo que nosotros 
mismos hablamos executado , para ver solo lo 
que habia que hacer j y después de haber re-
visado muchas veces todas las partes de la quí-
mica , meditado profundamente sobre la meta-
física de las lenguas , y sobre la relación de las 
ideas con las voces , fué quando nos aventura-
mos á formar un plan. 
A 2 Con 
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Con dificultad llegaremos á interesar á la 
Asamblea á que nos oyga , si nos empeñamos 
en proferir y ventilar las voces técnicas que 
hemos adoptado ; estas menudencias serán el 
objeto de otra memoria , de que está encarga-
do M r . de Morveau , y las reservamos para 
nuestras sesiones particulares. Nos ceñiremos 
á entretener ahora á la Academia con las mi-
ras generales que nos han dirigido , y la espe-
cie de metafísica que nos ha guiado : sentados 
una vez los principios, no nos queda mas que 
hacer aplicaciones , presentar tablas , y poner-
les breves explicaciones : estas tablas permane-
cerán expuestas en la sala de la Academia , el 
tiempo que pareciere conveniente , paraque 
cada uno pueda tomar de ellas un conocimien-
to profundo ; que podamos nosotros recoger las 
advertencias , y perfeccionar nuestro trabajo 
por medio de la contextacion. 
Las lenguas no solo tienen por objeto , co-
mo se cree comunmente , expresar por signos 
las ideas y las imágenes ; sino que además son 
verdaderos métodos analíticos, con cuyo auxilio 
procedemos de lo conocido á lo desconocido, y 
hasta cierto punto, al modo de los matemáticos: 
probemos aclarar esta idea. 
E l álgebra es por excelencia el método ana-
lítico : fué inventada para facilitar las opera-
ciones del alma , para abreviar el paso del ra-
ciocinio , para incluir en pequeño número de 
lineas, lo que hubiera necesitado muchas pági-
nas de disputa ; finalmente, para conducir con 
mas 
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mas comodidad , prontitud , y seguridad á la 
solución de las qüestiones mas complicadas. 
Pero un solo instante de reflexión convence 
fácilmente, que el álgebra es una verdade-
ra lengua : asi como todas , tiene sus sig-
nos representativos , su método , su gramática, 
si se nos permite valemos de esta expresión: 
según esto , un método analítico es una len-
gua ; una lengua , es un método analítico , y 
estas expresiones son en cierta manera sinó-
nimas. 
Esta verdad se halla aclarada con muchí-
sima precisión y claridad en la Lógica del 
Abate Condillac , obra que los jóvenes destina-
dos á Jas ciencias, jamás leerán quanto es menes-
ter, y de donde no podemos menos de tomar al-
gunas ideas. E n ella hace ver , como podría el 
lenguage algébrico pasar á lenguage vulgar , y 
reciprocamente , como el progreso del espíritu 
debe ser el mismo en estos dos casos : como el 
arte de razonar y analizar , seria uno mismo. 
Pero si las lenguas son los verdaderos ins-
trumentos que se han formado los hombres pa-
ra facilitar las operaciones de su espíritu , im-
porta que estos instrumentos sean los mejores 
que fuere posible , y esto es trabajar á la ver-
dad sobre el adelantamiento de las ciencias, mas 
que procurar su perfección. 
Para quien es especialmente importante 
la perfección del lenguage de una ciencia , es 
para los que comienzan á dedicarse á su es-
tudio : de esto nos convenceremos, si queremos 
A 3 re. 
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reflexionar un poco sobre el modo con que ad-
quirimos nuestros conocimientos. 
Las ideas en nuestra infancia nacen de nues-
tras necesidades , la sensación de estas hace 
nacer la idea de los objetos propios para satis-
facerlas , y insensiblemente por una serie de 
sensaciones, de observaciones, y análisis, se for-
ma una generación sucesiva de ideas ligadas 
todas unas con otras, y de que un observador 
atento aun puede hasta cierto punto hallar el 
hilo y encadenamiento , y que constituyen el 
todo de quanto sabemos^ 
L a primera vez que nos dedicamos al es-
tudio de una ciencia , nos hallamos , respecto 
de ella , en un estado muy análogo al de los 
infantes, y el orden que debemos seguir, es pre-
cisamente el que lleva la naturaleza en la for-
mación de sus ideas. Igualmente que en el ni-
ño , la idea es una conseqüencia , un efecto 
de la sensación; y esta es la que hace nacer 
la idea. D e l mismo modo en los que se dedi-
can al estudio de las ciencias físicas, las ideas 
no deben ser otra cosa que una conseqüencia 
inmediata de una experiencia ú observación. 
Permítaseme añadir , que el que entra en 
la carrera de las ciencias, está, respecto de ellas, 
en una situación aun menos ventajosa que el 
niño que adquiere sus primeras ideas. Si este 
recibe engaño sobre los efectos saludables ó da-
ñosos de los objetos que le rodean , la natura-
za le suministra medios abundantes para rec-
tificarse. A cada momento se rectifica por la 
ex-
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experiencia el juicio que habia formado. A un 
juicio falso ,*se siguen luego la privación ó el 
dolor ; por el contrario , á uno recto sucede el 
gusto y el placer. Con semejantes maestros 
pronto se juzga con rectitud , y conviene acos-
tumbrarse á razonar exactamente quando no 
se puede de otro modo, so pena de exponer-
se á errar. 
N o sucede asi en el estudio de las cien-
cias , los juicios falsos que hacemos , ni intere-
san á nuestra existencia , ni á nuestro bien es-
tar , ni interés físico alguno nos obliga á rec-
tificarlos ; por el contrario la imaginación que 
aspira continuamente á conducirnos mas allá 
de lo verdadero , la confianza en nosotros mis-
mos , que toca tan de cerca al amor propio, 
nos están hostigando á que saquemos conse-
qüencias, que de ningún modo se derivan de 
los hechos : no es pues , de admirar , que en 
los tiempos inmediatos al nacimiento de la quí-
mica , se hayan hecho suposiciones en vez de 
conclusiones ; que estas hipóteses pasando de 
edad en edad , se'hayan transformado en preo-
cupaciones ; y que estas se hayan adoptado y 
tenido por verdades fundamentales , aun por 
sublimes talentos. 
E l único medio de evitar estos desvarros, 
consiste en suprimir , ó por lo menos en sim-
plificar en lo posible el razonamiento que está 
de nuestra parte, y que solo él puede desenga-
ñarnos , sometiéndole de continuo á la prueba 
de la experiencia ; en no conservar mas que los 
A 4 he^ 
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hechos que son verdades suministradas por 
la naturaleza , y no pueden engañarnos ; en no 
buscar la verdad , sino en el encadenamiento de 
las experiencias y observaciones , y sobre todo 
en el orden en que se nos presentan , asi co-
mo los matemáticos llegan á la solución de un 
problema , por la ordenación simple de los da-
tos , y reduciendo su razonamiento á opera-
ciones tan simples, y á juicios tan cortos , que 
jamás pierden de vista la evidencia que les sir-
ve de guia. 
Este método , cuya introducción en el es-
tudio y enseñanza de la química es de tanta im-
portancia , está estrechamente ligado á la re-
forma de su nomenclatura : una lengua bien 
hecha , y en que se haya verificado el orden 
succesivo y natural de las ideas, ocasionará una 
revolución necesaria y aun pronta en el mo-
do de enseñar ; no permitirá á los profesores 
apartarse de los pasos de la naturaleza; se-
rá precisa, ó no admitirla nomenclatura, ó 
seguir sin remisión el camino que ella ha 
ya manifestado. As i .es, que la lógica de las 
ciencias toca esencialmente á su lengua,y aun-
que esta verdad no sea nueva , aunque ya la 
hayan anunciado , como no se halla suficiente-
mente esparcida , hemos creido necesario vol-
verla á referir en este lugar. 
Si después de haber considerado las lenguas 
como unos métodos analíticos , las considera-
mos simplemente como una colección de signos 
representativos , nos presentarán observaciones 
de 
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de otro género. Según esta segunda considera-
ción, tendremos tres cosas que distinguir en toda 
ciencia física. L a serie de hechos que constituye 
la ciencia ; las ideas que representan los he-
chos ; y las voces que los expresan. L a voz de-
be hacer nacer la idea j esta debe pintar el he-
cho : estas son tres estampas de un mismo sello, 
y como las palabras son las que conservan las 
ideas , y las comunican , de aqui resulta que 
seria imposible perfeccionar la ciencia , no per-
feccionando el lenguage , y por verdaderos que 
fuesen los hechos, por justas las ideas que hu-
biesen producido, no comunicarían sino impre-
siones falsas, no teniendo expresiones exactas con 
que nombrarlas. L a perfección de la nomencla-
tura de la química mirada con este respeto , 
consiste en presentar con exactitud las ideas y 
los hechos , sin ocultar nada de lo que ellas pre-
sentan , y especialmente sin añadir cosa alguna: 
no debe ser mas que un espejo fiel; poi que 
no podremos repetir suficientemente , que ja-
mas nos engaña la naturaleza , ni los hechos 
que nos presenta , sino nuestro razonamien-
to. ,^, . . . . . • 
Bien se sabe , sin que tengamos la precisión 
de insistir en las pruebas , que la lengua de la 
química como está en el dia , no se ha forma-
do sobre estos principios; y ¿ cómo hubiera po-
dido executarse en unos tiempos, en que aun 
no se conocía el camino de la fisica experimen-
tal ; en que todo se fiaba á la imaginación , y 
casi nada á la observación ; en que se igno-
ra-
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raba hasta el método de estudiar ? 
Por otra parte , una porción de expresio-
nes de que se sirven en la química , la intro-
duxeron los alquimistas : aun á estos les hu-
biera costado dificultad el comunicar á sus 
lectores aquello de que ellos mismos no tenian 
ideas justas y verdaderas. Mas , su intento , no 
siempre era el darse á entender. Se servian de 
un lenguage enigmático , que les era particu-
lar , y las mas veces presentaba un sentido pa-
ra los adeptos, y otro para el vulgo , que nada 
tenia de exacto y de claro para unos ni para 
otros. Asi es, que el aceyte , el mercurio, y el 
agua misma de los filósofos j no eran ni aceyte, 
ni mercurio , ni agua en el sentido que noso-
tros los tomamos. E l homo galeatus , el hom-
bre armado , significaba una cucúrbita , guar-
necida de su capitel ; la cabeza de muerto , un 
capitel del alambique; el pelícano expresaba 
un vaso para destilar : el ca-put mortuum tier-
ra abandonada , era el residuo de una destila-
ción. 
Otra clase de sabios que no han desfigura-
do menos esta lengua , son los quimicos sistemá-
ticos. Estos borraron del número de hechos to-
do lo que no quadraba con sus ideas ; han desna-
turalizado , en alguna manera, aquellos mismos 
que querian conservar ; los han acompañado de 
un aparato de razonamiento , que hace perder 
de vista el hecho , como es en s í : de suerte , 
que la ciencia en sus manos, no es mas que un 
edificio levantado por su imaginación. 
Tiem-
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Tiempo es ya de desembarazar la química 
de los obstáculos de toda especie que retardan 
sus progresos ; de introducir en ella un verda-
dero espíritu de análisis , y ya hemos demostra-
do suficientemente, que esta reforma debia exe-
cutarse por la perfección de su lenguage. Esta-
mos muy distantes, no lo dudamos, de conocer el 
conjunto, y las partes todas de la ciencia ; debe-
mos persuadirnos que una nomenclatura nueva, 
por cuidadosamente que esté hecha, estará muy 
lexos de la perfección ; pero como se haya em-
prendido baxo buenos principios , y sea un mé-
todo de nombrar mas bien que una nomencla-
tura , ella se adaptará naturalmente 4 los tra-
bajos que se hagan en lo sucesivo , señalara 
desde luego , el lugar y nombre de las subs-
tancias nuevas que se puedan descubrir , y no 
pedirá sino algunas reformas locales , y par-
ticulares. 
Nos contradiríamos con todo lo que acaba-
mos de exponer , sí nos empeñásemos en lar-
gas discusiones sobre los principios que cons-
tituyen los cuerpos , y sus partes elementaks. 
Nos contentarémos con considerar aqui como 
simples , todas las substancias que no podamos 
descomponer ; todo quanto consigamos por u l -
timo resultado de la análisis química. Sin duda, 
las substancias que tenemos nosotros por sim-
ples , algún dia se vendrán á descomponer , 
y probablemente nos hallamos en esta época 
respecto á la tierra siliciosa , y los alkalis fixos, 
pero nuestra imaginación no ha debido ade-
lan-
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lantar ios hechor , ni nosotros debemos decir 
mas que lo que la naturaleza nos enseña. 
Estas substancias son las que llamamos con 
impropiedad simples , y creemos se deben nom-
brar las primeras : la mayor parte de ellas ya 
tiene nombre en el uso de la sociedad , y á no 
vernos obligados por motivos muy fuertes , he-
mos hecho asunto en conservarlos. Mas siem-
pre que estos nombres envuelvan ideas eviden-
temente falsas ; quando puedan hacer confun-
dir estas substancias con otras que estén dota-
das de propiedades diferentes u opuestas , nos 
hemos tomado la licencia de substituir otras que 
por lo común hemos tomado de la lengua grie-
ga. L o hemos executado con el fin de expre-
sar por estos nombres nuevos la propiedad mas 
general , y mas característica de los cuerpos que 
representan. E n esto hemos hallado dos ventajas; 
la primera , aliviar la memoria de los principian-
tes , quienes retienen con dificultad una voz 
nueva , siempre que esté vacía de sentido ; la 
segunda , acostumbrarlos con tiempo á no ad-
mitir voz alguna sin acompañarle alguna idea. 
Por lo que hace á los cuerpos compuestos 
de dos substancias simples , como en el dia es 
muy considerable su número , era indispensa-
ble clasificarlos. En el orden natural de las ideas, 
el nombre de la clase , y del género es el que 
reúne las propiedades comunes á un numero 
considerable de individuos; el de la especie lla-
ma la idea á las propiedades particulares de 
algunos individuos. Esta lógica natural, perte-
ne-
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ncce á todas las ciencias, y nosotros hemos pro-
curado aplicarla á la química. 
Los ácidos , por exemplo, se componen cíe 
dos substancias del orden de aquellas que noso-
tros miramos como simples ; la una constituye 
la acidez , que es común á todos ; de esta se 
debe tomar el nombre de clase ó de género : 
la otra, que es propia á cada ácido , difie-
re en cada uno , y constituye ia diferencia de 
unos y otros, es de donde se debe sacar el nom-
bre especifico. 
Pero en la mayor parte de los ácidos , los dos 
principios constitutivos , es decir el acidifican-
te, y el acidificado , pueden hallarse en propor-
ciones diferentes, que constituyen igualmente 
los puntos de equilibrio , ó de saturación ; esto 
cabalmente se observa en el ácido vitriólico , v 
en el ácido sulfúreo ; hemos expresado estos dos 
estados del mismo ácido, haciendo variar la ter-
minación del nombre especifico. 
Las cales metálicas constan de un principio 
común á todas , y de otro particular propio de 
cada una : hemos debido clasificarlas igualmen-
te baxo un nombre genérico derivado del prin-
cipio común , y diferenciarlas unas de otras por 
el nombre particular del metal á que perte-
necen . 
Las substancias combustibles que constitu-
yen un principio especifico y particular en los 
ácidos, y en las cales metálicas , pueden lle-
gar á ser un principio común á muchas com-
binaciones. Los hígados de azufre , y todas las 
cora-
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combinaciones sulfúreas , únicamente han sido 
conocidas mucho tiempo hace en este género : 
en el día se sabe , que el carbón se combina con 
el hierro , y acaso con otros muchos metales: 
que de esto resulta, según las proporciones, ace-
ro , plombagina, & c . Todas estas diferentes 
combinaciones las hemos reunido baxo nom-
bres genéricos , derivados del de la substancia 
común , con una terminación que expresa esta 
analogía , y las hemos especificado por otro 
nombre derivado de su propia substancia. 
L a nomenclatura de los entes compuestos 
de tres substancias simples presentaba algu-
nas dificultades en razón de su numero , y espe-
cialmente porque no se puede expresar la na-
turaleza de sus principios constitutivos , sin va-
lerse de nombres muy compuestos. Hemos te-
nido que considerar en los cuerpos que forman 
esta clase , como por exemplo, las sales neutras: 
1.° el principio acidificante que es común á to-
das : 2.0 el principio acidificable que constitu-
ye su ácido propio: 3.0 la base salina terrosa 
y metálica que determina la especie particular 
cié sal. Hemos sacado el nombre de cada espe-
cie de sal, del de el principio acidificable común 
á todos los individuos de la clase , después he-
mos distinguido cada especie por el nombre de 
ia base salina terrosa ó metálica que le es par-
ticular. 
Una sal aunque compuesta de los mismos 
tres principios , puede sin embargo hallarse en 
estados muy diferentes, por la sola diferencia de 
su 
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su proporción. L a sal sulfúrea de Stalh , el tár-
taro vitriolado , el tártaro vitriolado con sobre-
abundancia de ácido , son tres sales cuyos prin-
cipios no son los mismos , y todas tres se com-
ponen de azufre, de principio acidificante , y al-
kali fixo. Seria defectuosa la nomenclatura que 
proponemos, si no hubiese expresado estos di-
ferentes estados, y hemos venido á conseguir-
lo , principalmente por las mutaciones de las 
terminaciones que hemos hecho uniformes para 
un estado de diferentes sales, ( i ) 
Finalmente hemos llegado á tal punto , que 
por la voz sola se reconoce al instante qual es 
la substancia combustible que entra en la com-
binación de que se trata : si esta substancia com-
bustible , está combinada con el principio acidi-
ficante , y en que proporción ; en que estado se 
halla este ácido , á que base está unido , si hay 
exacta saturación , si es el ácido, ó la base la 
que se halla en exceso. 
Bien se vé , que no hemos podido llenar 
estos diferentes objetos, sin tropezar muchas 
veces con los usos recibidos , y sin adoptar de-
nominaciones que parecerán duras , y barba-
ras en el primer momento , pero hemos hecho 
observación, que el oido se acostumbraba pron-
to á los nombres nuevos ; especialmente quan-
do se hallan ligados á un sistema general y ra-
zonado. Mas los nombres que en el di a están 
en 
(O Estas menudencias se hallarán explicadas en la 
Memoria de Mr. de Morveau , que sigue á esta. 
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en uso v. g. los polvos de ¿ i lgaroth , la sa l de 
yUem.hrot , de Pompholigo , el agua phage-
denica , el tur bit h mineral , el ethiope , el 
colcotar muchos otros ; ni son menos duros, 
ni menos extraordinarios ; se necesita grande ha-
bito , y mucha memoria para acordarse de las 
substancias que significan, y sobre todo para 
reconocer á qué género de combinación per-
tenecen. Los nombres de aceyte de t á r t a r o por 
deliquio , aceyte de vitriolo , manteca de arsé-
nico , de antimonio , jlores de zinc , son aun 
mas ridículos, porque excitan ideas falsas, pues 
no hay, propiamente hablando , en el reyno mi-
neral , y especialmente en el metálico , mante-
ca , ni aceyte , ni flores ; finalmente, porque las 
substancias que se han significado con estos 
nombres engañosos, son por la mayor parte ve-
nenos violentos. 
I Se nos disimulará el haber mudado la len-
gua que hablaron nuestros Maestros , que la 
ilustraron , y nos comunicaron ? L o espera-
mos con tanta mayor confianza por haber soli-
citado esta reforma Bergman y Macquer. E l 
sabio Profesor de Vspal M r . Bergman escribía 
á M r . de Morveau en lo ultimo de sus dias; no 
deis quartel d denominación alguna impropia. 
Los que ya sepan, siempre entenderán ; los que 
no saben entenderán mas pronto. Reunidos á 
cultivar el campo que ha producido á estos quí-
micos cosechas tan abundantes , hemos creído 
de nuestra obligación /llenar el ultimo objeto 
que ellos se propusieron. 
M E -
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M E M O R I A 
Sobre la explicación de los principios de l a no-
menclatura metódica , leida d l a ^Academia 
el 2 de Mayo de 1787. 
Por MR. DE MORVEAÜ. 
ÍOS principios cuya exposición general se 
contiene en la Memoria de M . Lavoiser , bas-
tan para justificar el proyecto que hemos em-
prendido de reformar la nomenclatura de la quí-
mica : nos ha parecido que llevan consigo el ca-
rácter de evidencia , que no puede menos de 
reunir los votos, y al parecer, que después de es-
to, no habia mas que presentar á la Academia el 
resultado del trabajo hecho en común , ó el vo-
cabulario ordenado baxo estos principios. N o 
obstante juzgamos que debiamos dar cuenta de 
las razones que han determinado la aplicación , 
y aun motivar la elección de las principales de-
nominaciones ; que sobre todo importaba para 
el suceso de esta empresa, dar medio seguro 
para retener , y entender los nombres nuevos, 
reduciendo á una tabla sola todo el sistema, 
y los exemplos necesarios para la formación de 
los nombres compuestos : y finalmente ,que era 
forzoso acompañar la traducción latina de la 
nueva nomenclatura , para manifestar por es-
B te 
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te exemplo , de que modo , una vez adopta» 
do este sistema, podría apropiarse á qualquie-
ra lengua , y para contribuir en quanto nos fue-
se posible á la decisión de la uniformidad de 
lenguage , tan esencial para la comunicación de 
los trabajos, y para los adelantamientos de la 
ciencia. 
E n estos objetos me voy á ocupar en la Me-
moria presente , que será siempre la expresión 
del voto unánime , y el extracto de las discu-
siones que la han precedido en las conferencias 
que hemos tenido sobre este asunto. Quando 
publiqué en 1782 un ensayo de Ja nomencla-
tura , (1) de la química , solo llevaría la mira, 
de que el débil mérito de haber conocido la ne 
cesidad de poner en ella mas orden y verdad, 
me acarrease algún día la ventaja de ocuparme 
en esto en compañía de algunos miembros de 
la Academia ; de que me encargasen presentar 
les el plan, y de poder reclamar la favorable 
atención que acostumbran conceder. 
E n el plan que nos habíamos propuesto , 
los cuerpos simples , ó sean aquellos que hasta 
ahora no se han podido descomponer, debían 
fixar principalmente nuestra atención , porque 
las denominaciones de las substancias que se re-
ducen en sus elementos por análisis exactas, se 
hallan naturalmente determinadas por la reu-
nión de los signos de estos mismos elementos. 
Es 
(1) Diario de Física, mes de Mayo. 
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Estas substancias no-descompucstas se pue-
den dividir en cinco clases. 
L a primera comprehende aquellos principios, 
que sin presentar entre si una analogia bien no-
table , tienen no obstante de común , el pare-
cer que se acercan mucho al estado de simplici-
dad , que les hace resistir á la análisis , y les dá 
al mismo tiempo tanta actividad en las combi-
naciones. 
En la segunda colocamos todas las bases ací-
dificables, o los principios radicales de los áci-
dos. 
L a tercera reúne todas las substancias, cu-
yo carácter principal es presentarse en la forma 
metálica. 
E n quarto lugar van las tierras* 
Y los alkalis en el quinto. 
A continuación de estas cinco clases, indica-
remos en un apéndice, las substancias mas com-
puestas, que por combinarse al modo de los cuer-
pos simples, ó sin padecer descomposición sen-
sible , nos pareció que debían entrar en la tabla 
de nomenclatura metódica para completar el 
sistema. 
Volvamos ahora sobre cada una de estas di-
visiones. 
B 2 S E C -
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S E C C I O N I , 
X>e las substancias que se acercan mas a l es-
tado de simplicidad. 
Las substancias de la primera clase son cin-
co , á saber, la luz , la materia del calor, el ay-
re que llamaron antes deflogisticado , y des-
pués ayre ' v i t a l , el gas inflamable , y el ayre 
Jlogisticado ; este ultimo se colocará en la ta-
bla en el orden de las bases acidificables , por-
que realmente es el del ayre nitroso ; pero se 
verá que al mismo tiempo posee propiedades 
de orden diferente , que nos determinan á com-
prehenderle en esta división. 
L a luz y el calor en algunas circunstancias 
parece que producen los mismos efectos ; mas 
como nuestros conocimientos en el particular 
no están tan adelantados , que nos evidencien 
su identidad , ó diferencia , hemos conserva-
do á cada uno su denominación propia : so-
lo pensamos que conviene distinguir el calor 
que ordinariamente se entiende por una sensa-
ción , del principio material que es la causa , ex-
presando este ultimo por la voz calórico. As i di 
remos que el calórico produce calor, que el ca 
lórico ha pasado de una combinación á otra, sin 
producir calor sensible , &c. Esta expresión se-
rá menos embarazosa en el discurso, y tan cla-
ra como aquella de la materia del calor , que 
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ha introducido de algún tiempo á esta'partc, la 
necesidad de darse á entender. 
En la mutación del nombre de ayre de-
flogisticado , en el de ayre vital , hemos tenido 
una elección mucho mas conforme á las reglas, 
substituyendo á una expresión fundada sobre 
una simple hipótesis, otra deducida de una de 
las propiedades mas admirables de esta substan-
cia , y que la caracteriza tan esencialmente, que 
no se debe dudar en usarla todas las veces que 
se haya de indicar simplemente la porción de 
ayre atmosférico que conserva la respiración , y 
la combustión : pero en el dia está bien demos-
trado , que esta porción no siempre se halla en 
estado gaseoso, ó aeriforme; que en muchas ope-
raciones se descompone , y abandona , por lo 
menos en parte , la luz y el calórico que son 
ios principios que la constituyen ayre vital : era 
forzoso considerarla y expresarla en este estado 
de mayor simplicidad : la lógica de la nomen-
clatura , pedia que se nombrase la primera, 
porque la voz que representase su idea viniese 
á ser el tipo, óexemplar de las denominaciones 
de sus compuestos; hemos satisfecho á estas 
condiciones adoptando la expresión ¿ e ox igeno , 
deduciéndola, como hace mucho tiempo que 
lo executó M r . Lavoisier , de las voces griegas 
ofcvg acido , y yeívo/uLcíi engendrar, á causa de la 
propiedad bien constante de este principio, base 
del ayre vital , de reducir muchas substancias 
con que se une, al estado de ácido , ó mas bien, 
por llevar consigo un principio necesario para 
B 3 la 
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la acidez. Por tanto diremos, que el ayre vital 
es el gas oxígeno , que el gas oxígeno se une 
al azufre , al fosforo durante su combustión , á 
los metales quando se calcinan , &c. este len-
guage será á un mismo tiempo claro, y exacto. 
Aplicando los mismos principios á la subs-
tancia aeriforme que hemos llamado gas infla-
mable , no puede dexar de conocerse la necesi-
dad de buscar una denominación mas apropia-
da : es verdad que este fluido puede inflamar-
se ; mas esta propiedad , no le pertenece ex-
clusivamente quando él solo es el que produ-
ce el agua por su combinación con el oxígeno. 
Este es el carácter que hemos creido tomar para 
deducir de él la expresión , no del mismo gas 
que es ya un compuesto, sino del principio mas 
fixo que constituye la base , y hemos llamado 
hidrógeno , es decir, producidor de agua ; pues 
ha probado la experiencia , que el agua no es 
mas que el hidrógeno oxigenado , ó el produc-
to inmediato de la combustión del gas hidró-
geno con el gas oxígeno , menos el calor , y la 
luz que se separan de alli. 
L a mayor parte de los químicos ( i ) , teme-
rosos de que el nombre de ayre deflogisticado 
rio fuese bastante expresivo, le habia abando-
nado , aun mucho tiempo antes que se hubiese 
pro-
CO Véase Bsrgman , Disert. X X X 1 1 . % Mem. 
de la Academ. Real de las Ciencias. £ k m . de M r . de 
Fourcroy, &c. 
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probado , que expresaba un error. E n el dia 
sabemos, que este fluido , que constituye una 
parte tan considerable del ayre atmosférico , no 
es mas que el ayre vital alterado, que no tiene de 
común con el ayre respirable , mas que el ha-
llarse como él en estado de gas por la unión 
con el calórico ; en una palabra, que en per-
diendo este estado, queda un elemento propio 
para diversas combinaciones. Establecida bien 
la qualidad distintiva, le faltaba un nombre 
particular , y quando le buscamos , hemos pro-
curado igualmente evitar el inconveniente de 
formar una de aquellas voces que nada significan, 
que no se unen a idea alguna conocida, ni submi-
nistran á la memoria asidero alguno , y aun aca-
so ocasionan el inconveniente mayor, de afirmar 
con antelación lo que no está ahora sino en con-
jetura. 
Resulta de algunas experiencias sintéticas 
de M r . Cavendish , confirmadas por muchas 
análisis, que este principio entra en la composi-
ción del ácido nitroso. M r . Berthollet ha pro-
bado que se hallaba en el alkalivolatil , y en 
las substancias animales; es probable que los 
alkalis fixos lo contienen también ; hubiéramos 
podido en vista de esto llamarle alkaligeno , co-
mo lo propuso M r . de Fourcroy. Pero no se ha-
lla tan avanzada la análisis de estos compuestos, 
para que se pueda determinar con seguridad el 
modo de existir este principio en diferentes cuer-
pos , ni deducir de alli una propiedad unifor-
me y constante : por otra parte , era imposi-
B 4 ble 
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ble incluir en un termino solo la expresión de 
la doble propiedad de formar el radical de un 
acido , y de concurrir á la producción de un 
alkali ; no teniamos razón alguna para prefe-
rir una de estas propiedades; y si admitíamos 
una sola,hubiera sido hacer déla otra una espe-
cie de exclusión. E n tales circunstancias creímos 
que no podíamos hacer cosa mejor , que redu-
cirnos á ésta otra propiedad del ayre ílogisticado, 
que manifiesta tan sensiblemente t esto es , no 
conservar la vida de los animales , y que real-
mente es no-vital; en una palabra, de serlo en un 
sentido mas verdadero que los gases ácidos , y 
hepáticos , los quales no componen , asi como 
él , alguna parte esencial de la masa atmosféri-
ca, y por esto le hemos llamado ^200 , del ct pri-
vativo de los griegos , y de vida. E n vista 
de esto , no será difícil de encender y retener , 
que el ayre común es un compuesto de gas oxi-
geno , y de gas azotico. 
S E C C I O N I I . 
X)e las bases acidijicahles , o principios ra-
dicales de los ácidos. 
L a clase de aquellas substancias cuyo carác-
ter principal es pasar al estado de ácido, es de mas 
extensión , pero también presenta mas unifor-
midad ; y bastará considerar algunas de estas 
substancias, y seguirlas en sus diversas composi-
ciones y sobre-composiciones, para dar una 
per-
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perfecta inteligencia de la nomenclatura de to-
da esta parte. 
Es forzoso distinguir en esta clase , los áci-
dos cuyas bases acidificables son conocidas , de 
aquellos que hasta ahora no se han descora-
puesto , ó no se ha podido llegar á recoger 
con separación aquellos principios que consti-
tuyen sus caracréres esenciales. 
Las bases acidificables que conocemos, son 
el azóote , que lo es del ácido nitroso (como 
indicamos en la sección precedente) el carbón) 
el azufre , y c\ fósforo ; sobre estas bases , cu-
yas combinaciones son en gran número , mas 
familiares , y mas fáciles de seguir , hemos es-
tablecido el método de nombrar : por lo que 
hace á las otras , como son las bases del ácido 
marino , el ácido del atincar ó bórax , el del 
vinagre &c . &c . , nos hemos contentado con 
significar el ente simple que modifica al oxi-
geno , por la expresión de base acidificahk , y 
mas corto , de radical del tal ácido ; con el fin 
de guardar la misma analogía,y poder consi-
derar en su lugar cada uno de estos entes de 
un modo abstracto , sin aventurar nada acerca 
de sus propiedades esenciales , hasta que se ha-
yan descubierto bien , y confirmado por expe-
riencias decisivas. Es probable que muchos de 
estos ácidos , tienen bases compuestas , ó que 
no difieren entre sí,sino por las diversas pro-
porciones de los mismos principios: quando ha-
ya demostrado la análisis su primer elemen-
to , y el orden de su filiación , será justo 
re-
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reducirlos á este tipo original : mas por esto 
no dexará de traer utilidad el estudio de sus 
propiedades , y atraccicnes en el estado ac-
tual de composición , y no podemos por eso 
dispensarnos de comprehenderlos en el sistema 
de nomenclatura. 
Sentado esto , tomemos por exemplo el azu-
fre , ó base acidificable del ácido vitriolico, 
(el tercero de esta clase}. Los numerosos pro-
ductos de sus combinaciones conocidas mucho 
tiempo ha , nos pondrán en estado de descubrir 
las reglas que nos hemos formado, y de seguir 
su aplicación del modo mas ventajoso para dar 
á conocer la progresión de las comparaciones, 
y el sistema general de la tabla. 
E l azufre combinándose con el oxígeno, 
produce un ácido ; es cierto que para con-
servar la idea de este origen, para expresar con 
claridad el primer grado de composición , de-
be derivarse el nombre de este ácido del que 
tenga su base ; mas este ácido se presenta en 
dos estados de saturación , y entonces manifies-
ta propiedades diferentes. Para no confundir-
los , era menester acomodar á cada uno de es-
tos estados un nombre que conservando siem-
pre la raiz primitiva , señaláse no obstante , es 
ta diferencia i era forzoso llenar el mismo ob 
jeto por lo perteneciente á las sales formadas 
de dos ácidos; finalmente , se necesitaba con-
siderar el azufre en otras combinaciones direc-
tas , por exemplo con los alkalis , las tierras, 
los metales j . estos cinco estados de un mis-
mo 
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mo principio los distinguen otras tantas ter-
minaciones diferentes, adaptadas á Ja misma 
raiz del modo que menos disonase al oido. 
E l ácido sulfúrico , significará el azufre 
saturado quanto sea posible del oxígeno , es 
decir , lo que se llamaba ácido vitriólico. 
E l ácido sulfuroso , indicará el azufre 
unido con menor cantidad de oxígeno , quie-
ro decir , lo que se llamaba ácido vitrióli-
co sulfúreo volátil , ó ácido vitriólico flo-
gisticade. 
í Sulfate será el nombre genérico de to-
1 das las sales formadas del ácido sulfúrico. 
Sulfite indicará el nombre de las sales for-
madas del ácido sulfuroso. 
Sulfurado anunciará todas las combina-
ciones del azufre que no está en estado de 
ácido , y asi reemplazará de un modo uni-
forme los nombres impropios y poco con-
cordantes , de hígado , de azufre , de hepar 
^de pyrita &c . 
N o habrá quien á la primera mirada no 
perciba todas las ventajas de semejante nomen-
clatura , la qual al mismo tiempo que indica 
las diversas substancias,las define,une sus par-
tes constituentes , las clasifica en el orden de 
composición , y asigna en cierto modo hasta 
las proporciones que hacen variar sus propie-
dades. 
Alguno se admirará acaso de que haya-
mos comprehendido en esta reforma los nom-
bres de ácido vitriólico y de vitriolo , que pa-
re-
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recia haber consagrado el uso ; efectivamente, 
esta es la inovacion mas notable , y acaso la 
única de este género que se hallará en nues-
tra tabla i nosotros mismos habíamos conocido 
la fuerza de esta objeción , la hablamos pesa-
do por largo tiempo , y por respeto al uso, 
no hubiéramos tenido reparo en dexar subsis-
tir como estaban , las expresiones de azufre 
y de vitriolo, por disparatadas que se presen-
ten , si no hubiéramos tenido que considerar-
las mas que individualmente ; pero necesitá-
bamos formar un sistema para toda clase de 
ácidos, quiero decir , para la mas numerosa 
é importante: y ¿quién no nos reprehenderla si 
hubiéramos sacrificado todas las ventajas de este 
método, á la conservación de la palabra vitriolo? 
Cabalmente ei ácido aue forma el azufre , es el 
que se gasta con mas freqüencia , el que entra 
en mayor número de preparaciones; en una pa-
labra, el primero que se enseña á conocer, y por 
lo mismo el que mas importaba someter á la 
rigurosa aplicación de nuestras reglas, para que 
él mismo preparase la inteligencia. En vez de 
crear una voz nueva , no hicimos mas que 
modificar por una terminación nueva , la voz 
sulfuroso , ya admitida por todos los químicos. 
Por ultimo consideramos que en las arfes , y en 
el comercio , no se usan los nombres de áci- i 
do 'vitriólico , de 'vitriolo de hierro , -vitriolo 
de zinc , sino los de aceyte de vitriolo , esfi-
ri tu de azufre, caparrosa verde , caparrosa 
blanca &c ; y estamos persuadidos , que los 
quí-
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químicos que habían abandonado estos nombres 
por interés de la ciencia , renunciarán gustosos 
á dos ó tres voces, por conservar uniformidad en 
su lengua. 
Por lo que hace á los otros ácidos, he-
mos tenido mucho menos que hacer para aco-
modar sus nombres á este orden sistemático, 
como puede verse en los artículos ácido nitro-
s a , acido tartaroso , acido fosfórico &c . 
Ningún ente ha tenido tantos nombres di-
ferentes como aquel gas , á quien M r . Black 
llamó primero ayre j ixo , con la expresa re-
serva de mudar en adelante esta denomina-
ción , cuya impropiedad no disimulaba. L a po-
ca uniformidad de los químicos de todos países, 
nos dexaba entera libertad , pues nos mostraba 
únicamente la necesidad de presentar los moti-
vos para decidir la unanimidad: hemos usado de 
esta libertad según nuestros principios. Qnando 
hemos visto formarse el ayre fixo por la combi-
nación directa del carbón y del ayre vital por 
medio de la combustión , el nombre de este 
ácido gaseoso ya no es arbitrario , se deriva 
necesariamente de su radical, que es la materia 
carbonosa pura ; este , pues , es el ácido carbó-
nico , sus compuestos con bases son carbonates; 
y para dar mas precisión á la denominación 
de este radical , distinguiéndole del carbón en 
la acepción vulgar , aislándole por el hecho 
solo de la materia extraña que de ordinario en-
cierra , aunque en pequeña cantidad , y cons-
tituye la ceniza , le adoptamos la expresión 
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modificada de carboné , que indicará el princi-
pio puro esencial del carbón , y que tendrá la 
ventaja de expresarle por una sola voz , para 
prevenir toda equivocación. 
L a plombagina , que no es mas que el car-
boné unido ai hierro , tomará el nombre de 
carbura de hierro según la analogía establecida. 
E l ácido muriatico , sacado del latin mu-
ría , muriaticum , tenia ya el lugar del ácido 
marino en los escritos de algunos qiTÍmicos, pe-
ro se sabe bien que forma un ácido aparte, 
por quanto se carga con exceso del oxigeno , 
y que en este estado , mas bien parece que su 
acidez se disminuye , en vez de aumentarse, 
lo que acaso proviene de que el oxigeno re-
tiene en esta combinación mayor quantidad de 
calórico, Qualquiera que sea la causa de este 
fenómeno , le faltaba indubitablemente una de-
nominación apropiada á este carácter particu-
lar , que hasta el dia se habia expresado con 
mucha impropiedad por el nombre de ácido 
marino deflogisticado. Las expresiones de áci-
do muriatico oxigenado , de muriates oxigena-
dos , nos han parecido las mas simples , y mas 
conformes con el objeto que nos habíamos pro-
puesto, de expresar solo los hechos bien veri-
ficados. Siguiendo siempre esta regla , hemos 
formado los nombres de todas las demás com-
binaciones del ácido muriatico : el subiimado 
corrosivo , viene á ser el muríate mercurial cor 
TOSÍDO ; el mercurio dulce , muríate merurial 
dulce ; la sal producida por la disolución ordi 
na-
> 
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naria del estaño en este ácido , el muríate de 
estaño ; la manteca de estaño , el muríate de 
estario sublimado ; el licor de Libavio , el mu-
r ía te de estaño fumante , &c . &c . 
L a analogía nos conduce á creer , que el 
ácido muriatico tiene una base acidificable 
asi como los ácidos carbónico , sulfúrico , y 
fosfórico , que sirve igualmente á dar un ca-
rácter propio y particular al producto de la 
combinación oxigena : no debimos designar es-
ta substancia sino por la expresión de radical 
muriatico, ó principio radical muriático ; para 
no dar nombre á un ente desconocido , y para 
reducir á la expresión de la propiedad que co-
nocemos que efectivamente es de producir este 
ácido. Hemos sido igualmente circunspectos 
respecto de todos los demás ácidos , sobre los 
quales no se hallan mas adelantados nuestros 
conocimientos , y cuyas bases es posible que se 
descubran en adelante entre las substancias ya 
nombradas. Nos hemos visto precisados á com-
prehender en esta clase, hasta las bases, de los 
ácidos vegetales y animales , de que aun no 
tenemos análisis exacta , á pesar de la facili-
dad con que se resuelven estos compuestos en 
sus elementos. 
Como la naturaleza de la base acidifica-
ble , es independiente de la proporción en que 
se halla unida al oxigeno , es evidente que el 
azufre,por exemplo,es enteramente el radical 
sulfúrico y el radical sufuroso ; pero conve-
nia hacer uniforme esta expresión para to-
dos 
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dos los ácidos , y nos hemos atenido á la ter-
minación que anuncia la saturación mas com-
pleta de la base acidificable. A s i diremos : ra* 
dical hordcico , radical acético , y también ra* 
dical t a r tá r ico &c . & c . , aunque no conocemos 
mas que el ácido tartaroso , ó sea el radical 
tartárico unido á una porción muy débil de 
oxigeno , en quanto se puede juzgar por los 
fenómenos de su combustión. 
L a elección de una ü otra de estas ter-
minaciones , era mas importante para indicar 
en las combinaciones ácidas mismas estos di-
ferentes estados de saturación. Quando se han 
conocido , no nos hemos detenido en dar la 
preferencia á la autoridad de la regla , sobre la 
de la costumbre , llamando por exemplo aci" 
do nítrico aquel en donde el azóote ha to-
mado todo el oxigeno que pudo , y reservan-
do el nombre de ácido nitroso al ácido mu-
cho mas débil , en que la misma base se halla 
unida á menor cantidad de oxígeno. 
Según esta analogía , el acido fosfórico vo-
látil , ó flogisticado , será ahora el ácido fos-
foroso. Como las experiencias de M r . Berthol-
let sobre el vinagre radical , han hecho ver 
que no era mas que el vinagre ordinario car-
gado de oxigeno ( i ) , hemos creido que de-
bíamos hacer distinción entre ácido acético y 
áci-
( i ) Memorias de la Academia Real de las Ciencias 
año de 1783.. 
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ácido acetoso. Una vez establecida esta distin-
ción , nos dió los nitrates y nitritos , losfosfa* 
tes yfosjites, los acetates y acetites, como he-
mos visro en las sales formadas del ácido del 
azufre : solo hay alguna distinción respecto 
de la voz nitro , que hemos conservado por 
atención al uso, como sinónimo de ni t ra t i de 
potasa. i 
Respecto á otros ácidos , que aun no se 
lian conseguido en los dos estados de saturación 
oxigena , y que acaso no son susceptibles sino 
de uno de los dos , debemos advertir , que co-
mo no era posible apoyar sino en conjeturas 
muy débiles la elección de la terminación pro-
pia á uno de dichos estados , no hemos teni-
do por lo común otra mira, que la de evitar de-
nominaciones desagradables al oido , y de apar-
tarnos del uso lo menos que nos fuese posible: 
esta nos ha parecido suficiente razón de preferen-
cia , mientras que determinada por nuevos des-
cubrimientos la verdadera clase de estos ácidos, 
llegue el caso , de que estas consideraciones ce-
dan al verdadero interés de la ciencia y de la 
claridad de su lengua. Por lo demás , siempre 
hemos guardado la razón de analogía que in-
dican las terminaciones correspondientes á es-
tos dos estados de ácidos, y de las sales que 
de ellos se hayan formado. E l ácido benzoico? 
producirá según esto , benzoates ; el ácido g a -
lilea , gailates ; el ácido tartaroso , tartri~ 
tes , &e.. 
A los ácidos que por medio de la destila-
€ cion 
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cion se sacan del tártaro , de las materias azu-
caradas , de los leños &c. les han dado los quí -
micos el nombre de espíritus empyreumáticos; 
nos ha parecido del caso hacer entrar en sus 
denominaciones este carácter ; mas con el fin 
de hacer de uso mas cómodo la expresión , la 
fiemos reducido al disilábo pyro. D e esta for-
ma s el espíritu empy reumático del tártaro , se-
rá el ácido pyrotartaroso , y sus sales pyro-
t a r í r i t e s ; el espíritu empyreumático de ma-
dera , ácido pyroleñoso, y sus sales pyfoligní* 
tes ; el espíritu empyreumático del azúcar , 
m i e l , y goma , ácido jjyromucoso , y sus sales 
jpyromucites. 
A l modo que hemos visto, que el radical 
de un ácido se presentaba en estados diferen-
tes de saturación oxigena ; asi también muchos 
ácidos ya formados,se pueden unir con la mis-
ma base en diferentes proporciones; algunos 
aun tienen la propiedad de retener á un mismo 
tiempo muchas bases: de que resulta , i.0 sa-
les con exceso de ácido , 2.° sales con exceso 
de base 5 3 0 sales triples , ó sobre compuestas. 
E í método debía proveer á que todos estos ca-
sos tuviesen bastante distinción y claridad ; es-
tamos en que lo hemos executado del modo 
mas simple : p a r a las primeras , anadien-
do á sus nombres el epíteto acidulo ; para 
las segundas ¡ empleando la palabra sobresa-
turado , y conservando algunas veces solamen-
te el nombre recibido en el comercio ; pa r a las 
til timas , especificando una y otra base, y ex-
píe-
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pre?ando en lo posible , de modo adjetivo , el 
nombre de las bases que vienen en segundo or-
den , para evitar la embarazosa repetición de 
los genitivos. 
Xa crema de tártaro.. SERA PUES eltartrite acidulo de 
tasa. 
La sal de acedera el exalafe acidulo de po» 
tas*. 
E l borrax del comercio el borrax saturado de so-
sa ; ó simplemente el borrax. 
La sal perlada elfosfate saturado de SO' 
sa. 
La sal vegetal antimoniada (x) . . el tartrite de potasa con 
antimonio. 
L a sal de acedera con cobre. . . . el oxalats de potasa con 
cobre, 
Y asi de otras sobrecomposiciones , cuyos 
nombres se podrán suplir y entender fácil-» 
mente por la conformidad con estos exemplos. 
Seria superfluo alargarnos mas sobre la 
nomenclatura metódica de las bases acidifica-
bles , ó radicales de los ácidos , y productos de 
sus combinaciones ; vamos ahora á las otras d i -
visiones de la tabla , en las que nos deten-
dremos mucho menos , porque lo que ha pre-
cedido , sirve de explicación. 
( i ) Véanse los Opúsculos de Mr. Bergman , Discrt. 
€ 2 SEC-
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S E C C I O N m . 
D e las substancias metálicas. 
L a división que sigue á la de los ácidos 
en la tabla de nomenclatura , comprende to-
das las substancias metálicas. Hay entre ellas, 
algunas capaces de pasar al estado de ácidos; 
por causa de estas hemos creído que no de-
bíamos interrumpir la cadena que une en cier-
tos respetos , los radicales ácidos y los metales. 
Bien se advierte, que nuestro intento no 
l ia sido mudar los nombres de los metales, 
en especial los que se conocen desde la an-
tigüedad , se hace mas freqüente uso de ellos 
en las artes y la vida c i v i l , y pertenecen mas 
bien á la lengua vulgar , que á la de los quí-
micos : solo nos hemos aprovechado de la oca-
sión para poner baxo un mismo género todos 
sus nombres según las miras del célebre Ber-
gman, que mucho hace dió exemplo de esto en 
sus obras latinas ; hemos conocido también que 
tenia razón , y que se adelantaría mucho , es-
tablecer en nuestro idioma esta conformidad 
entre todas las denominaciones de las substan-
cias cjue tuviesen alguna semejanza. 
Debiéndose considerar aquí el metal co-
mo el ente simple , parecería contradicción, 
expresar este estado por una denominación, 
compuesta. Esta reflexión justificará la pros-
cripción absoluta de la voz régulo , que solo 
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se había aplicado á algunos metales, y que ha-
bían abandonado los mas de los químicos. 
Aunque todos los metales se unen al oxígeno, 
no todos producen ácidos , solo hay conocidas 
tres hasta el dia , que manifiesten esta pro-
piedad , también son susceptibles de este gra-
do intermedio de saturación oxigena , que pa-
rece que constituye el estado mas habitual 
de los metales en esta combinación. Era con-
veniente dar una denominación particular á 
este estado : el de cales metálicas no podía 
permanecer. Fundados en una supuesta ana-
logía entre ellos y la piedra calcárea calcina-
da , se había dado este nombre á los metales 
calcinados , y hoy se sabe que no hay tal ana-
logía entre estas substancias , ni por su na-
turaleza , ni por el orden de composición. E n 
lo antiguo, el nombre de cal, se daba á una 
especie de tierra reducida por el fuego á su 
estado mas simple; ¿se podría aplicar el mis-
mo nombre á los meta1es, para expresar la al-
teración que padecen haciéndose parte de un 
compuesto nuevo? Finalmente , la primera re-
gla de una buena nomenclatura , es no poner 
el mismo distintivo á entes esencialmente d i -
ferentes. Era de nuestra obligación bus-
car una expresión nueva. Para hacerla con-
siguiente á nuestros principios , hemos for-
mado el nombre de oxide , que por una par-
te menciona la substancia con que está uni-
.do el metal , y por otra da á entender bas-
tante j que esta combinación del oxigeno , no 
c 3 ss 
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se debe confundir con la combinación acida, 
aunque se acerque á ella por muchos res-
petos. 
Unos pocos exemplos servirán para dar a 
conocer , con quanta facilidad indican todos los 
estados de composición , por donde puede pa-
sar un metal , una vez admitidas estas deno-
minaciones. 
E l arsénico puro , esto es , en estado de 
metal , ¿ experimenta la acción del fuego ? al 
momento se convierte en una materia blan-
ca pulverulenta , que en el comercio se co-
noce con el nombre de arsénico blanco ; este 
es el oxide de arsénico , ó arsenical'. el esta-
ño al momento pasa al estado de oxide por 
la acción del ácido nítrico : todos los meta-
les padecen hasta cierto punto esta alteración, 
antes de unirse á los ácidos ; el estado de es-
tos oxides , es vario en muchas circunstancias, 
y para especificarlas, pueden servir algunos epí-
tetos , relativos ó á las apariencias exteriores, ó 
á los procedimientos de la preparación. 
Las flores de zinc. . . . . SKRAN el oxide de zinc suMlma-
do. 
E l antimonio diaforético el oxide de antimonio,por 
el nitro. 
Las flores de antimonio el oxide de antimonio su-
blimado cristalino. 
Los polvos de Algaroth el oxide de antimonio per 
el ácido muriático. 
E l vidrio de antimonio. . . . . . el oxide de antimonio vi-* 
treo. 
E l precipitado per se. el oxide de mercurio per 
el fuego. 
n 
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E l precipitado roxo d oxide mercurial por el 
ácido nítrico. 
E l precipitado de Caslus. . . . . el oxide de oro por el es-
&c. &c. &c. tana. 
Mas , el arsénico que nos ha servido para 
primer exemplo , no solo da un oxide , sino 
también produce un ácido muy caracterizado , 
cjuando por medios convenientes , se le ha he-
cho tomar mayor cantidad de oxigeno s en-
tonces le llamamos ácido arsénico. Según las 
experiencias de Sebéele y Bergman, la raolylv 
dena y la tustena , están en este mismo ca-
so , los ácidos formados de estos metales to-
marán los nombres de acido molybdico y aci-
do tunstico. 
Después de haber establecido la distinción 
de los ácidos, y oxides metálicos , ó sea de 
los metales oxigenados , y de los metales oxi-
dados simplemente , conviene mostrar el mo» 
do , con que la nomenclatura metódica repre-
senta estos diferentes estados, hasta las com-
binaciones ulteriores de que son capaces los 
unos y los otros. 
Por lo que hace á las sales formadas de 
los ácidos metálicos , se les han determinado 
las denominaciones convenientes por lo que 
dexamos dicho de los ácidos en general : aqui 
es el mismo progreso ; del ácido arsénico , ven-
drán los arseniates, del molybdico, los molyb-
dates , siempre con la expresión de las bases 
&c ; la sal neutra de M r . Macquer , será el 
arseniate acidulo de potasa. 
C 4 C o n 
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Con la misma facilidad , se señalarán de nn 
modo claro y exacto los productos de las com-
binaciones cíe los metales oxidados. E l higa-
do de arsénico por el glkali fíxo vegetal , se 
mudará en oxide arseniíal de potasa : el hier-
ro unido a! arsénico blanco , tomará el nom-
bre de oxide arsenical de hierro ; la disolución 
de! cobre en el alkali volátil , el de oxide di 
cobre amoniacal, y asi de todos los compues-
tos análogos. 
Por lo respectivo á la combinación direc-
ta de los metales con metales en su estado 
mas simple , y sin que ninguno de ellos este 
ni oxigenado , ni oxidado , no hemos hallado 
cosa mejor que la voz aligación de que es-
tá en posesión hace mucho tiempo , y que se* 
gtiida del nombre de los metales , y en cier-
tas ocasiones de la expresión de las respec-
tivas quantidades , y de los colores , represen-
tará con toda la exactitud apetecible , el com-
puesto de este género que se quiera señalar. L a 
denominación de amalgama , que se ha dado 
á las aligaciones del mercurio , merece igual-
mente conservarse , como que tiene la prero-
gativa de incluir en un solo signo , y sin con-
fusión , las ideas de aligación y de meíxurio : 
por tanto,el metal de Jos caracteres parala im-
prenta , será para nosotros la aligación de an-
timonio y plomo ; el cobre pálido , ó latón , li-
ga de cobre y zinc ; la composición para azo-
gar los cristales , amalgama de estaño &c . &c. 
N o tenemos necesidad de multiplicar aquí 
exem-
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exemplos que un largo uso ha hecho fami-
liares , y en que no nos hemos ocupado sino 
para hacer ver , que nada habiamos olvidado de 
quanto debia tener lugar en la tabla de nomen-
clatura. 
S E C C I O N I V . 
D e las Tierras. 
E n el día conocen los químicos cinco tierras, 
que al mismo tiempo que se asemejan por algu-
nas propiedades comunes, se distinguen por ca-
racteres propios bien señalados , á los que i m -
porta dar nombres particulares. 
Los motivos que nos hablan determinado 
á reducir á un mismo género las denominacio-
nes de todos los metales , militaban con mayor 
razón para introducir esta uniformidad en la no-
menclatura de las tierras : esto es lo que hemos 
observado , y adoptando para estas el género 
femenino , hemos hallado la ventaja , de hacer 
que sirva para representar incesantemente al 
espíritu los limites que separan estas diferentes 
substancias. 
Hemos considerado por otra parte, que mu-
chas tierras de estas, se encontraban freqiiente-
mente en un estado verdaderamente salino : en 
tal caso , el nombre no debe indicar este com-
puesto , sino la tierra sola antes de su compo-
sición : la denominación de toda sal , debe for-
marse , como antes deciamos, de la expresión 
del ácido reunida á la de la base. 
V i -
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Finalmente , la mayor parte de estas tierras 
se hallan naturalmente unidas unas á otras , sea 
en el estado de combinación , sea en el de 
mezcla ; pero hemos juzgado , primeramente, 
cjue no era posible dexar un solo signo para el 
simple, y para el compuesto, para el puro y 
el que no lo está : pensamos en segundo lugar, 
que no teníamos derecho para torcer de su acep-
ción usual los nombres de estas materias que 
existen en grandes masas, para aplicarlos á las 
tierras simples que incluyen : que el labrador, 
el artista , el mineralogista que se ocupan en 
esto , reclamarian pronto nombres, que no tu-
viesen necesidad de modificar continuamente 
con epítetos , ó se obstinarían en retener los 
nombres simples sin mudarles el valor , con pe-
ligro de confundirlo todo, y de no entender-
se sino ellos solos. 
Sentados estos principios , nos han condu-
cido á substituir el sílice , al quarzo, y á la tier-
ra vitrificable , dexando en posesión á esta voz 
silex de representar la especie ya muy com-
puesta de que se hacen las piedras de escopeta. 
L a arcilla , es una de las substancias que se 
hallan mas esparcidas sobre la superficie del glo-
bo ; mas la especie de tierra de donde recibe el 
principal carácter, jamas se halla pura; de forma 
que los químicos para examinar sus propieda-
des , se han visto obligados á buscarla en aque-
lla porción de arcilla, que forma el alumbre, y 
que por esta razón han llamado tierra de base 
de alumbre ; de allí hemos sacado alumine , y 
' - quaii" 
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quando en el lenguage exacto , el alumbre del 
comercio será un sulfate de alumine , la voz 
arcilla , conservando su acepción vulgar , re-
presentará una mezcla terrosa, de la cjual e l 
alumine compondrá la mayor parte. 
L a tierra que se halla en el marmol . en 
la greda, y en el espato, en estado de sal carbó-
nica , conservará el nombre de cal. Y a hemos 
tenido ocasión de notar , que el ente simple , 
cuyo signo tratamos aqui determinar , residía 
esencialmente en la porción que dexa la calci-
nación de la piedra , y que se ha llamado ca l 
'viva de algún tiempo á esta parte , á causa de 
3a energia con que se combina ; el químico que 
descubre alli el principio en su misma simplici-
dad , y en su independencia de otro cuerpo , se 
dispensará de indicar por otra segunda expre-
sión , una propiedad que necesariamente supone 
la primera. 
L a quarta tierra que hemos de considerar, 
es la tierra pesada , ó por mejor decir , la tier-
ra base del espato pesado : substituimos á es-
tas expresiones impropias , ó perifraseadas , el 
nombre de baryto , derivado del griego |S<*piií 
pesado , que se asemeja bastante á la denomi-
nación antigua para ayuda rá la memoria , y 
se aparta lo que basta para no dar una idea 
falsa : naturalizado ya este nombre en muchas 
lenguas , lo adoptó el mismo Bergman. ( i ) 
^ L a 
( i ) Disertación del sistema nalural délos fósiles. §. 2g5. 
Mein, de la Acad. Real de Uspal, tom. I V . Véase tam-
bién la Mineralogía d e M . Kinvan. 
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L a quinta tierra es la magnesia ; mncho ha-
ce cjne lá han llamado magnesia blanca , para 
distinguirla de lo que llamamos oxide de mag-
nesia negro , á que también daban el nombre 
de magnesia : nosotros no hemos hecho mas que 
quitar el epíteto que era enteramente ocioso. 
Muchas veces acomoda, algunas aun es 
preciso para la claridad del discurso , el poder 
mudar los substantivos en adjetivos, nuestras 
denominaciones no excluyen esta libertad. Y 
asi el licor de pedernales, tomará el nombre de 
a l k a l i silíceo , ¿.c potasa siiicea ; y las expre-
siones de nitrate aluminóse , de nitrate calca-
reo , de acetite barytico , de tartrite de mag-
nesia , serán sinónimos con los de nitrate ds \ 
alumine , muríate de c a l , acetite de haryté 
tartri te de magnesia. 
S E C C I O N V . 
• 
D s los A l k a l i s . 
Entre las substancias que todos los dias se 
emplean en las operaciones de los químicos, 
ningunas exigen una reforma mas completa, que 
las que comprehenderemos con ellos , baxo el 
nombre genérico de alkalis. \ Quántos funes-
tos errores no ha hecho cometer en la medicina, 
la semejanza de la sal de tártaro con el crémor 
de tártaro ! hay necesidad de quitar la impro-
piedad , y ridiculez de estas expresiones aceyte 
de t á r t a r o por deliquio, nitro fixo , a l i a i i ex-
tern' 
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temporáneo, a lk i l i marino, lexía de xahonerost 
espíritu de hasta de ciervo , &c. Nadie se de-
be adinirar de que para evitar estos nombres 
absurdos , algunos moJernos hayan preferido las 
circunlocuciones de alkalí fixo vegetal puro , 
alkali fixo mineral puro , y alkaíi volátil pu-
ro. Esto hizo primero el célebre Profesor de 
Uspal : mas después de haberse propuesto apli-
car á cada uno de estos alkalis , un signo parti-
cular, que sin recurso á epiteto alguno , pudie-
se representarle en estado caustico , quiero de-
cir , privado de todo ácido carbónico , advirtió 
todas las ventajas de este método , y se empeñó 
en adoptar en su disertación latina sobre las 
clases de los fósiles , las expresiones de potas-
sinum , natrunt, ammoniacum, 
A. estas miras de perfección de la lengua 
química , hemos añadido el hacer del género 
femenino los nombres de estas tres substancias 
para acercarlas en cierto modo á las tierras con 
que ellas tienen efectivamente mas analogía que 
con los metales. Los nombres de los tres alka-
Jis en su estado mas simple serán la potasa , la 
sosa , y el amoniaco. 
E l nombrepotasa , cuyo origen es alemán, 
ya estaba en uso para significar el alkali fixo 
vegetal, sacado de la lexía de las cenizas ; so-
lo nos proponemos desde hoy mas, unirle la idea 
de pureza. 
Hemos preferido la expresión sosa á la de 
natrón , no solo porque guardaba naturalmen-
te la analogía del género , sino también porque 
era 
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era ya de bastante uso común. N o hay quí-
mico que no conozca los cristales de sosa; y la 
substancia que habia que nombrar , precisamen-
te es la que constituye Jos cristales , prescin-
diendo de la materia carbonosa , que es la que 
pone esta materia en aquel estado. 
Finalmente , para formar el amoniaco no 
hemos hecho mas que expresar en substantivo lo 
que antes todos los químicos significaban por 
el epiteto amoniacal. 
Conforme al plan anunciado , las cinco di-
visiones de la tabla de nomenclatura, no de-
ben comprehender en la primera columna , sino 
los cuerpos simples , ó hasta ahora no descom-
puestos j y propiamente hablando, el amoniaco 
no podia colocarse a l l í , por quanto se ha lle-
gado á descubrir , que es el producto de una 
combinación del azoote , y del hydrógeno. Pero 
juzgamos que bastaba insinuar , para que no in-
duxese en error , el orden en que aqui le colo-
camos; y que siendo el objeto de estas divisiones 
aliviar la memoria por medio del método , éste 
nos imponía la ley , de no separar aquellas subs-
tancias que tienen tantas propiedades comunes, 
y que se advierten en muchas ocasiones de la 
misma manera que estamos acostumbrados á ha-
llarlas reunidas , de cuyo estado , si difieren al-
go al presente , acaso es porque en nuestros días 
se ha adelantado algo mas sobre el análisis del 
amoniaco , que sobre las otras dos substancias. 
Como el amoniaco entra en muchas combi-
naciones sin descomponerse , se hace indispen-
sá* 
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sable expresarle por una sola voz , para evitar 
los embarazos y confusión que no podría me-
nos de ocasionar en las denominaciones de es-
tos sobre compuestos , la repetición de sus par-
tes constitutivas. 
Las mismas razones nos empeñan en reunir 
en un Apéndice , otras muchas substancias, que 
no son muy simples , cuyos elementos conoce-
mos , y no es menos importante , reducir sus 
denominaciones á un termino solo. 
n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x n 
A P E N D I C E 
Que contiene la nomenclatura de algunas subs-
tancias compuestas que se combinan algunas 
veces a l modo de los cuerpos simples. 
X Rabajando sobre las materias vegetales y 
animales , se halla con freqüencia , sea en las 
clases , sea en las especies diferentes , princi-
pios semejantes, que se reconocen siempre á pe-
sar de sus modificaciones individuales , y que 
pueden mirarse como compuestos químicos na-
turales.Tales son el a z ú c a r , el muco ó mucoso, el 
gluten , el almidón , la resina , el extracto , la 
fécula , y los aceytes. Bastará dar una mirada 
á nuestra tabla, para advertir, que no hemos he-
cho mas que determinar la elección , en el n ú -
mero de las denominaciones que el uso nos ofre-
ce 
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ce. Unicamente hemos dividido los aceytesen 
Jixos , y •volátiles , división que nos ha pareci-
do corresponder con alguna mas exactitud, á sus 
propiedades distintivas , que las de acey tes cra-
sos , y esenciales , ó ethereos. 
Conservamos igualmente el nombre de x a ' 
bón á todas las composiciones de aceytes fixos: 4 
continuación de este nombre genérico, se indica-
rá qu ando fuese necesario , la expresión de la 
substancia que se halla combinada con el acey-
te. Por tanto diremos xabón de potasa , xabón 
calcáreo, xabón sulfúrico, xabón de plomo ; pe-
ro se necesitaba una denominación particular , 
para las composiciones xabonosas de los acey-
tes volátiles , llamaremos á estas, xaboncillos; 
y asi el xabón de Starkey, será el xaboncillo de 
potasa. 
Por lo que hace á esta substancia volátil , á 
que han dado con tanta impropiedad el nom-
bre de espíritu rector, hemos creído que no 
podía subsistir ; y por ser esencialmente el prin-
cipio de los olores, le hemos substituido el nom-
bre de aroma , que verosímilmente no necesi-
tará explicación alguna , para los que conozcaa 
el valor de la voz aromático. 
/ E l producto de la fermentación espirituosa, 
puede retener sin inconveniente la denominación 
de espíritu de vino ; mas este principio , se une 
á los ácidos, y á los alkalis, disuelve las resinas, 
y no solamente forma compuestos, sino tam-
bién clases de compuestos, para lasquales se de-
seaban mucho tiempo h á , deaorainaciones exac-
tas, 
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tas , ó lo que es lo mismo , un nombre genéri-
co , seguido de la expresión de las diferentes 
bases , en vez de estos nombres impropios y mal 
aplicados de espíritu de sal dulcificado , el lilium 
ds Paracelso, la tintura de giiayaco , 6 guaya" 
can , &c . E l nombre de alcohol Séíá; tanto mas 
propio para llenar este objeto , quantó la mayor 
parte de los químicos antiguos , le usó en el mis-
mo sentido , y para indicar el espíritu de vino 
mas rectificado ó refinado, es decir precisamen-
te en el estado de pureza , en que se le debe 
considerar para nombrarle. 
Según esto, el espíritu de sal dulcificado, ven-
drá á ser el alcohol muriaiico ; el lilium de Pa-
racelso , el alcohol de potasa ; la offa de t í el' 
mont , el alcohol de giiayaco , y asi otros. 
Quando las combinaciones del alcohol con 
los ácidos, hayan subido al estado de ether, con-
servarán este nombre , que entonces será gené-
rico de los productos de esta clase particular, 
y siempre con la expresión del ácido que se ha-
ya empleado. Diremos pues , ether nítrico , 
ether acético , &c . el ether de Froben , será el 
ether sulfúrico. 
N o repetimos aquí las razones que nos han de-
terminado á poner á continuación de estas Memo-
rias, la traducción latina de las principales deno-
minaciones adoptadas en la nomenclatura metó-
dica. Solo nos resta suplicar , á quaníos pueda 
alarmar esta inovacion , ó por sí , ó por el ín-
teres de la ciencia , que examinen con alguna 
atención los principios que hemos establecido, 
5 y 
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y que nos han servido de guia en todas estas 
operaciones. Sin temor alguno diremos, que se 
convencerán igualmente que nosotros mismos, 
de que las ventajas que asegura nuestro méto-
do , ya sea para apresurar la instrucción de los 
que principien este estudio , ya para la comu-
nicación de los que ya están instruidos , ó para 
favorecer á ios progresos de los que busquen 
las causas, merecen el sacrificio de un peque-
ño número de voces de pura costumbre. 
r io: 
M E ' 
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M E M O R I A 
P a r a l a explicación de l a Tabla de nomen-
clatura. 
Por MR. DE FGURCROY. 
D , Espues de haber dado á conocer en las 
Memorias precedentes el plan que habíamos tra-
zado , trabajando de común acuerdo una no-
menclatura metódica de Ja química, y el camino 
general que habíamos seguido en la execucion 
de este plan ; creemos que debemos anadiic 
una explicación de la tabla que presentamos 
bastante circunstanciada , para que se verificase 
la relación de los exemplos que hemos puesto 
en ella , y el conjunto de los nombres que allí 
proponemos. Y a M r . de Morveau ha citado la 
mayor parte de los exemplos generales de esta 
tabla. Nosotros consideramos en este lugar la 
nomenclatura con otro objeto ; la seguimos en 
el pormenor de la tabla , y baxo otro orden que 
en las primeras memorias ; aunque la lectura 
de ésta ocasione al parecer algunas repeticiones, 
pronto se conocerá que eran indispensables , y 
que tienen la ventaja de volver á notar las ver-
dades nuevas que constituyen la basa de todo 
nuestro trabajo. 
D % Ob» 
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Observarémos primero , que nuestra inten-
ción en formar esta tabla , no ha sido presentar 
toda la nomenclatura de la química , sino reu-
nir baxo muchas clases de compuestos , mu-
chos exemplos escogidos, para poder con el 
auxilio de un estudio simple y fácil, aplicar 
nuestro método de nombrar . á todos los com-
puestos conocidos por los químicos , ó á los q 
se puedan descubrir en lo sucesivo. Para 11 
nar este objeto , hemos dividido esta tabla 
seis columnas verticales , y á la cabeza de t,*-
da una, hemos colocado los rítulos generales que 
anuncian el estado de los cuerpos , cuyos nom-
bres se hallan alli. Cada una de estas columnas, 
se divide en 55 casas colocadas unas baxo de 
otras. Este número se ha determinado , por el 
de aquellas substancias conocidas , que hasta 
ahora no han llegado á descomponerse, y que se 
nombran unas después de otras en la primera co-
lumna. Las divisiones horizontales correspon-
dientes á las cinco columnas siguientes, compre-
henden las principales combinaciones de estas 
substancias simples, y deben por consiguiente, 
estar en el rnismo número que ellas. 
Sigamos cada una de estas columnas en to-
das las particularidades que nos presentan. 
C O L U M N A I. 
L a primera señalada con el número ro-
mano I , tiene por título SUBSTANCIAS NO DES-
COMPUESTAS. Repetiremos aqui , que estos 
cuer-
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cuerpos , no son simples respecto de nosotros, 
sino porque hasta ahora no se ha podido ha-
cer análisis de ellos ; las exactas experiencias 
que se han executado después de disz años , 
anuncian , que estos cuerpos no se pueden se-
parar en otros entes mas simples , ni se les 
puede reproducir por composiciones artificia-
les. Estas substancias, son como ya hemos dicho 
55 : en frente de cada casa horizontal que 
contiene cada una de ellas , se ha puesto en nú-
meros arábigos el que indica el lugar de estos 
cuerpos , y sus compuestos correspondientes eu 
las otras columnas. Según esta disposición , las 
lineas horizontales son continuas, desde la pri-
mera hasta la ultima , y todas las casas horizon-
tales de cada columna , se comprehenden y ex-
presan por el mismo número. 
Las 5 5 substancias simples de la primera co-
lumna , éstan divididas en cinco clases , según 
la naturaleza comparada de cada una. L a pri-
mera división, comprehende quatro cuerpos,que 
parece se acercan mas á la idea que ce tiene for-
mada de los elementos, y que hacen mucho 
papel en las combinaciones: estos son , la luz. 
( casa i . ) 5 el calórico (casa 2. ) , llamado has-
ta ahora , materia del calor; el [oxígeno ( casa 
3. ) ó aquella parte del ayre vital , que se fixa 
en los cuerpos que arden , que les aumenta el 
peso , muda su naturaleza , y por qnanto su 
carácter ó propiedad mas sobresaliente, es formar 
los ácidos , nos hemos visto precisados á tomar 
su nombre, de esta tan notable propiedad ; el 
p 3 hy 
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hydrogem ( casa 4. ) ó sea la base del fluido 
elástico , llamado gas inflamable , ente que se 
halla sólido en el yelo , pues es uno de los prin-
cipios del agua. Estos qu atro primeros cuerpos 
simples están incluidos en un corchete ó abra-
zadera aparte. 
L a segunda clase de substancias no descom-
puestas de la primera columna , comprehende 
3.6 cuerpos diferentes , que todos tienen la pro-
piedad de ponerse ácidos por su unión con el 
oxígeno , y que después de este carácter co-
mún , expresamos por estas voces bases acidijt' 
cables. Entre estos 26 cuerpos , solo hay quatro 
que se han podido conseguir simples, y sin com-
binaciones , estos son el azoote ,0 radical nítri-
co ( casa 5 - ) ' C1) c> se3 la base sólida de la mo-
fé ta atmosférica , muy conocida en el dia por 
los químicos ; el carbón puro, carbóne , ó radi-
cal carbónico ( casa 6. ) ; e! azufre ó radical 
sulfúrico ( casa 7. ) ; y el fosforo ó radicalfos-
fórico (casa 8. ). Los 22 restantes, solo se cono-
cen en sus combinaciones con el oxigeno, y 
en el estado de ácidos ; mas para mayor clari-
dad y extensión de la ciencia, los hemos separa-
do del oxigeno, con nuestra imaginación, supo-
niéndolos en aquel estado de pureza , á que es 
verosímil que el arte los reduzca algún dia. 
Con esto todos se expresan con una ter-
— 
(1) Aun se debe observar , que no se consigue el 
azoote solo y aislado , sino combinado con el calórico, 
y en estado de gas. 
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jninacíon uniforme , que vá precedida de la 
voz genérica r a d i c a l ; de este modo se deben 
concebir las expresiones de radical muriatico 
( casa 9. ) ; radical torácico ( casa 10. ) ; r a -
dical jiuorico ( casa 11, ) » radica l sucinico 
( casa 12. ) ; radical acético ( casa 13. ) ; ra-
dical t a r t á r i co ( casa 14. ) ; radicalpyro-tar-
tdrico ( casa 1 5 . } ; radical oxálico ( casa 16 . ) ; 
radical gallico ( casa 17. ) ; radical citrico 
(casa 18. ) ; radical mdlico ( casa 19. ) ; radi-
cal benzoico ( casa 20. ) ; radical gyro lignico 
( casa 21. ) ; radical pyro mucico ( casa 22.") ; 
radical canfórico C casa 23. ) ; radical láctico 
( casa 24. ) ; radical sacco-lactico ( casa 25. ) ; 
radica l fórmico ( casa 26. } ; radical p r ú s i -
co ( casa 27. ) ; radical sehacico ( casa 28. ) ; 
radical lithico C casa 29. ) i radical hombico 
(casa 30. ). 
L a tercera clase de las substancias no des-
compuestas de la primera columna , incluye 
las materias metálicas que son 17 , desde la 
casa 31 hasta la 47 inclusive. Todas tienen el 
nombre con que se las ha conocido hasta ahora ; 
las tres primeras, son susceptibles del estado 
de ácido , y pertenecen por el carácter á las ba-
ses acidificables que las preceden. 
E n la quarta clase de las materias no des-
compuestas , están colocadas las tierras : l a s í -
lice a ( casa 48. ) ; el alumine ( casa 49. ) ; ¿"Z 
haryte (casa 50.) ; la cal ( casa 5 1 . ) ; / ^ mag-
nesia ( casa 52. ) . Aun no se han descompues-
to estas cinco tierras, y deben mirarse como 
D 4 cuer-
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cuerpos simples, en el estado actual- de nues-
tros conocimientos. 
Finalmente, la quinta clase de las substan-
cias no descompuestas, comprehende los tres 
alkalis , la potasa (casa §3. ) ' ^a sosa' ( casa 
54.. ) ; el amoniaco (• casa 55 - )• Aunque M . 
Bergman y Schéele hayan descompuesto ya 
esta ultima, y M r . Bertholet determinado con 
precisión la naturaleza y quantidad de sus 
principios , hemos juzgado deber colocarla ba-
Xo de los alkalis fixos ( cuyos componentes, es-
peramos conocer bien pronto ) con el fin de no 
interrumpir el orden , y relación de estas subs-
tancias , que se asemejan por muchos títulos á 
las materias que no se pueden descomponer en 
las experiencias de la química. 
L a primera columna , cuyas divisiones aca-
bamos de explicar , está , asi como las demás , 
dividida en dos , según su longitud , la divi-
sión de la izquierda , se destinó para los nom-
bres antiguos, distinguidos con la letra cur-
siva. 
C O L U M N A II , 
L a segunda columna , lleva este t í tu lo , 
reducidas al estado de gas por el calórico ; es 
menester juntar á este título , el de la columna 
precedente , y leer , substancias no descom-
puestas , reducidas al estado de gas por el ca-
lórico. Con esto se entiende faci1 mente, que es-
ta columna está destinada á presentarnos el es-
tado aeriforme permaneate, que pueden tomar 
mu-
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muchas de las substancias indicadas en la pri-
mera. E n esta columna solo se hallan quatro 
fluidos clásticos , cuyos nombres se han deri-
vado , asi como las demás voces puestas en las 
otras columnas , de aquellos de las materias 
no descompuestas , y se aclaran y simplifican 
por la adición de la voz gas que precede 
á estos primeros nombres. Asi es , que en 
la casa 3 , se halla el gas oxígeno , ó sea ayre 
v i t a l ; en la 4 , el gas hydrógeno ; en la § , el 
gas azootico , y en la § 5 , el gas amoniacal, y 
á sus lados, se hallan los nombres antiguos. 
C O L U M N A I I I . 
A la cabeza de la columna tercera se lee, 
combinadas con el oxígeno ; siempre se debe 
suponer el t í tulo de la primera columna , y se 
ve claro, que se quiere hablar de las substan-
cias no deseompuestas. Esta columna , es una 
de las mas cargadas, porque casi todos los cuer-
pos de la primera , pueden combinarse con el 
oxigeno. Dando una mirada sobre su disposi-
ción , y los nombres que allí se exponen , se 
Ve lo primero , que estos nombres, todos es-
tán formados de dos voces que expresan cora-
puestos de dos materias : la primera de estas 
voces , es el término genérico del ácido que 
indica el carácter salino, que le ha dado el oxi-
geno ; el segundo especifica cada ácido , y ca-
si siempre es el del radical indicado en la pri-
mera columna. L a casa 5 de e&ta tercera co-
lum-
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lumna, presenta la unión del azoote , 6 radi-
cal nítrico con el oxigeno , y de esta unión 
de dos compuestos conocidos, resultan tres cuer-
pos según fueren las proporciones de sus prin-
cipios : en efecto , ó el azoote contiene menos 
oxigeno de lo que puede contener , y enton-
ces forma la base d d gas nitroso , ó está satu-
rado de é l , y constituye el acido nítrico , ó con-
tiene menos oxigeno que este ultimo , pero 
mas que el gas nitroso , y forma el deido 
nitroso. Se advierte , que mudando simple-
mente la terminación de la misma voz , he-
mos expresado los tres estados de esta com-
binación. L o mismo sucede con el ácido sul' 
fúrico (casa 7 ) ; con el ácido fosfórico (casa 
8 ) ; con el ácido acético (casa 13) : estos áci-
dos pueden hallarse en dos estados de com-
binación con el oxigeno, según las quantida-
des que contengan sus radicales , ó sus ba-
ses acidificables. 
Quando las bases están completamente sa-
turadas , resultan los ácidos sulfúrico , acéti-
co , y fosjórieo. Si estas bases no se hallan 
saturadas, y que por decirlo asi , se encuen-
tran en exceso sobre la cantidad de oxígeno, 
les damos el nombre de ácido sulfuroso , ace-
toso , fosforoso , según se advierte en las casas 
ya citadas. L a terminación dicha , nos sirve pa-
ra expresar de este modo , el estado de los 
ácidos, después de los nombres ya usados , de 
vitriólico y sulfúreo , y hacemos una regla 
tan general como simple, para todos los demás 
áci-
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ácidos que se haPen en uno u otro de es-
tos estados. Fácilmente se comprenderán , sen-
tado esto , los nombres de los ácidos carbó-
nico (casa 6 ) ; bordcico (casa 10) , y de to-
dos aquellos que no presenten sino un solo 
estado en que la base acidificablc esté satu-
rada de oxigeno. Por la misma ley de no-
menclatura se advierte , que los áddos que se 
hallen solos en una casa , y cuyos nombres 
se terminen en oso , tienen un exceso de ma-
teria acidificable ; tales son los ácidos tar ta-
roso (casa 14) , ó jpyro-tartaroso (casa 15) ; 
jpyro-kmso (casa 21} , y pyro-mucoso (casa 22). 
E l ácido muriatico (casa 9 } , se halla en un 
estado diferente de todos los otros ; además 
de su combinación acida saturada de oxíge-
no, puede recibir con exceso este principio, 
y entonces adquiere propiedades singulares. 
Para distinguirle en este estado particular , le 
llamamos ácido muriatico oxigenado (casa 9); 
y este tercer nombre simple , cuyo valor está 
bien determinado , podrá aplicarse en lo suce-
sivo á los otros ácidos , siempre que se descu-
bra la propiedad de sobrecargarse de oxigeno. 
Las casas inferiores de esta columna ter-
cera desde la 31 bás ta la 47 inclusive, ofre-
cen la nomenclatura de otro sistema de cuer-
pos. Allí se encuentra la palabra oxide al prin-
cipio de la denominación compuesta. E n la 
Memoria precedente , se han expuesto las ra-
zones , que nos han empeñado en sostituir es-
te nombre , al de cales metálicas: fácilmen-
te 
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te se verá , que sin expresar la qualiclad sa-
lina como la de ácido , anuncia sin embargo, 
esta voz , como este ultimo , una combina-
ción del oxígeno ; por otra parte , se tendrá 
la ventaja de poder emplear esta denomina-
ción para todos los compuestos que se puedan 
unir al oxígeno, y que en esta unión, no forman 
ácidos, sea porque la quantidad de oxígeno, no 
esté en bastante abundancia, ó porque sus ba-
ses no son de naturaleza acidificable. As i el áci-
do fosfórico,por exemplo vitrificado , ó priva-
do de una porción de oxígeno por la acción de 
l in fuego grande , es una especie de oxide fosfó' 
rico; el gas nitroso,que no es mas ácido que el 
vidrio fosfórico , porque no contiene bastante 
oxígeno , es también un verdadero oxide n i ' 
iroso ; por tanto , el hydrógeno unido al oxi-
geno , no forma un ácido , sino que esta unión 
constituye el agua , que considerada con este 
respeto , podría mirarse como un oxide de hy-
drogeno. 
Entre Jos 17 oxides metálicos que se pre-
sentan desde la casa 31 hasta la 48 , hay tres 
que no son mas que paso ó tránsito del es-
tado metálico al de ácido : por defecto de 
oxígeno , no son aun ácidos los oxides de ar-
sénico (casa 3 r) ; de molibdena (casa 32) ; de 
tunstena (casa 33). Una quantidad mayor de 
este principio generante de la acidez , forma 
los ácidos arsénico , molibdico , tunstico (las 
mismas casas). En la Memoria precedente se 
ha explicado , COÍUO los epítetos tomados del 
co-
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color i ó ¿e los procedimientos , nos sirven 
para distinguir los diversos oxides del mismo 
metal , como puede verse en los artículos de 
los oxides de antimonio (casa 38) ; de plomo 
(casa 42) ; y de mercurio (casa 44) , que sub-
ministran los mas abundantes cxcmplos de es-
ta diversidad. 
C O L U M N A I V . 
L a quarta columna , con el título de §xt-
genadas gaseosas , anuncia las substancias sim-
ples combinadas enteramente con el oxigeno, 
y con bastante calórico para llegar al estado 
de gases permanentes en la presión y tempe-
ratura ordinarias , no presenta mas que seis 
substancias conocidas en este estado ; tales son 
el gas nitroso , y el gas ácido nitroso (casa 
§ ) ; el gas ácido carbónico (casa 6 ) ; el gas 
sulfuroso (casa 7 ) ; el gas ácido muriático , y 
el ácido muriático oxigenado (casa 9} ; y el 
gas ácido jluorico (casa 11). Como ninguna 
otra de las substancias oxigenadas , ha podido 
hasta el presente ponerse en estado de gas por 
el calórico , hallándose vacías la mayor parte 
de las casas de esta quarta columna, nos he-
mos aprovechado de esta circunstancia , par» 
colocar en ellas combinaciones particulares, 
de oxides metálicos , ó metales oxigenados 
con diversas substancias. Esta columna , se ha-
lla dividida hacia su medio , tomando el nue-
vo título de oxidas metálicos con diversas ba-
ses. 
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siesi Las casas $t , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41^ 
42 , 43 , 44 , y 45 , indican las combinacio-
nes de !os oxides metálicos con el azufre , y 
con los alkalis : los primeros llevan el epíteto 
de oxides sulfurados , de arsénico , de plomo; 
el segundo, el de oxides metálicos alkalinos. 
Por quanto cada uno de estos compuestos va-
ría en las proporciones y por consiguiente en 
sus propiedades , los distinguimos como los 
oxides simples, por segundos epítetos tomados 
del color , y asi decimos oxides de antimo-
nio sulfurado gr is , roxo , naranjado & c . (ca-
sa 38 ) . 
C O L U M N A V . 
Si la columna quinta que comprende las 
substancias simples oxigenadas , con bases , ó 
las sales neutras en general, ofrece mayor nú-
mero de nombres que Jas precedentes , es por-
que nos ha parecido necesario poner en este lu-
gar mayor número de exemplos , para hacer 
ver la ventaja de esta nomenclatura metódica 
sobre los nombres antiguos, cuya mayor parte, 
aunque debia expresar combinaciones análogas, 
eran enteramente desemejantes. 
L a primera inspección sobre las casas de 
esta columna , hará ver que en todos los nom-
bres comprehendidos en ella , reyna una uni-
formidad en la terminación , cuyo uso cons-
tante en nuestra nomenclatura , es expresar 
compuestos análogos. Fácilmente se concibe, 
que 
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que este proceder regular facilitará , singular-
mente el estudio de esta ciencia , y dará gran-
de claridad á las obras de química. Los cuer-
pos señalados en esta columna quinta , soa 
todos compuestos de tres substancias , de ba-
ses acidificablss , del principio acidificante , ur 
del oxígeno , y de las bases terrosas a lka l i ' 
ñas , ó metálicas ; sin embargo su naturale-
za no está indicada mas que por dos voces, 
pues la primera que se deriva de la com-
binación oxigena ó ácida , incluye en sí la 
expresión de esta unión , y la segunda, per-
tenece únicamente á la base que satura el 
ácido. Todos los nombres de estas composi-
ciones están terminados en ate , quando con-
tienen los ácidos en estado de saturación com-
pleta por el oxígeno , y la terminación en itet 
indica quando los ácidos están privados de 
cierta cantidad de oxígeno. Si se consideran 
las casas de esta columna, desde la quinta has-
ta la 34,se advertirá , que hemos insertado tan-
tos mas exemplos ( i ) quanto mas conocidos 
son. 
( i ) Las sales neutras son. en el día muy numero-
sas , 29 ácidos conocidos que se pueden saturar cada 
uno por quatro tierras disolubles , tres alkalis , y cator-
ce oxides metálicos no acidificables (porque los oxides 
acidificables, como los del arsénico, de molybdena , y 
de tungstena , no pueden neutralizar los ácidos minera-
les) forman 609 suertes de sales compuestas. Si añadi-
mos . que cinco de estos ácidos , á saber , el nítrico , elv 
sulfúrico , el muriático , el acético , el fosfórico , pueden 
aun combinarse en sus dos estados diferentes á bases 
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son , ó mas usados los ácidos á que corres-
ponden , ó cuyos compuestos salinos contie-
nen. Estas cosas ofrecen algunas diferencias 
principales en la nomenclatura. 
1 ° E l primer número , comprende las sa-
les cuyos nombres se terminjn en ate como 
los carbonates (casa 6 ) ; los Jluates (casa 11); 
los sucinates (casa l i ) ; gál la tes (casa 17); 
los chrates (casa 18) ; los malates (casa 19) ; 
los benzoates (casa 2^-); los canforates (czsz 
23 ) ; las lactates (casa 24) ; los saccholates 
(casa -15) ; los formiates (casa 26 ) ; ios -prU' 
szates (casa 27^ ; los sehates (casa 28) ; los ¿t-
tMates (casa 29) ; los bombiates (casa 30) ; los 
arseniates (casa 31) ; los molibdates (casa 32); 
los tunstates (casa 33). Esta terminación pe-
culiar y única de estos 18 géneros de sales 
neutras, anuncia que los ácidos que las cons-
tituyen , solo se conocen en el estado de satu-
ra-
neutra]izabies , y que muchos ácidos coino el sulfiínco, 
el tartaroso , el oxálico , el arsénico , pueden saturarse do 
diversas quantidades de bases , y forman lo que ilama-
mamos los acídulos , de los quales se conocen ya bien ocho 
suertes distintas (¿Í) , veremos que el número de sales neu-
tras puede llegar hasta 722 suertes , cuyas denominacio-
nes , se pueden formar melódicamente según los 46 , 6 
48 exemplos de estas sales, expuestas en la tabla. 
{a) Tales son el sulfate aeldx'e de potasa ó tártaro vitriola-
Ao con exceso de á c i d o , tos tartrltes u oxalaips acídulos de po-
tasa , de sosa , ó amoniaco , ó Lis cremas de tártaro , ó laí 
sales de acedera artificiales , con los á c i d o s tartárico , y o x á -
lico puros , unidos á una p e q u e ñ a cantidad de bases alkali-
nas , y el arse>iUtt aeldak de ffiiasA ó la sal neutra arsenical 
de Mac^uec, 
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ración completa por el oxígeno ; asi todos es-
tos ácidos, tienen en la tercera columna , la 
terminación uniforme en ico según las reglas 
de Ja nomenclatura. 
2.0 Si se consideran después las casas 14, 
15 , 21 , y 22 de la columna quinta , sok) se 
hallan los tartrites , pyro tartrites , pyro-lig-
nites ,pyro-mucites,c\xy3. uniforme terminación, 
anuncia ácidos con exceso de bases acidifica-
bles , y expresa que contienen los ácidos tar-
tarosos, pyro-tartarosos, pyro leñosos , y pyro-
mucosos. 
3.0 Hay en esta columna , una tercera cla-
se de casas en que se hallan juntas las sales 
neutras , cuyos nombres tienen las dos ter-
minaciones indicadas, tales son las casas 5 don-
de se hallan los nitrates y nitriíes , la 7 en 
que están los sulfates y sulfites , la 8 que 
presenta \os, fosfates fosjites , y la 13 que 
incluye los acetares y acetites. L a doble ter-
minación en cada una de estas casas , indica 
bastantemente , después de lo que hemos d i -
cho arriba , que las sales á que las hemos apli-
cado , están formadas por el mismo ácido en ' -
dos proporciones de unión con el oxigeno , te-
niendo siempre presente que los ácidos termi- v , j ; 
nados en ico forman las sales neutras t e r m i n a * . h \ 
das en ate , y ios de la terminación en oso cons» ^ . • • 
íituyen las sales néutras en ite. 
4 0 En muchas Casas de esta columna , he-' V s 
mes dado algunos exemplos de sales neutras, 
diferentes de las de dos clases distinguidas has-
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ta ahora ; asi es que en la casa 9 hemos lla-
mado muríate oxigenado de potasa , á la com-
binación del ácido muriárico oxigenado , con 
la potasa, sal que es muy diferente del sim-
ple muríate de potasa , y en la qual ha des-
cubierto M r . Berthollet Ja propiedad de de-
tonar sobre carbones encendidos. Aun hemosi 
expresado en otras casas de la misma colum-
na , las combinaciones salinas en que predo-
minan los ácidos 1 añadiendo 4 la denomina-
ción metódica de estas sales, el epíteto acidu-
lo corno en la 14 , en que se lee tartrite aci-
dulo de potasa , y la 16 que representa el 
oxdLite acidulo d>e potasa. Finalmente , hemos, 
señalado por la expresión de sobre saturado^. 
las sales neutras en que predomina la base, 
como puede verse en las casas ¡ 8 donde se 
halla el fosfate sobre- saturado de sosa , y la 
10 en que está el borrax , ó borate sobre' 
saturada de spsa. 
Si se hace reflexión sobre el método r i-
guroso y etimológico , que hemos seguido pa* 
ra nombrar las sales néutras , y á la poca re-
lación que tenían entre sí en la nomenclatu-
ra antigua , los nombres que se daban á las 
sales de naturaleza semejante, se advertirá la 
razón porque esta columna presenta entre to-
das mayor diferencia y mutaciones , aunque 
realmente no hay de nuevo mas que dos termi-
naciones variadas en los nombres ya conocí' 
dos. 
-
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C o t t J M N A V I . 
L a sexta y ultima columna de esta tabla» 
que comprehende las substancias simples com-
binadas en su estado natural y sin ser oxige-
nadas , ó acidificadas como lo indica el t í tulo, 
es una de las mas cortas y de aquellas que 
no contienen sino muy pocos compuestos. Las 
casas inferiores desde la 31 hasta la 48 inclu-
yen los compuestos de metales con metales, 
á los quales conservamos los nombres de ali-
gaciones y amalgamas adoptados actualmente. 
Encima de esta, solo se hallan tres que ofre-
cen una nomenclatura nueva fundada en los 
mismos principios que las precedentes ; la ca-
sa 6 ofrece la expresión carbura de hierro, 
que indica la combinación del carbón nativo , y 
hierro , llamada plombagina ; la 7 presenta 
los sulfures metálicos , ó las combinaciones del 
azufre puro con los metales \ los sulfures a l -
kalinos ^ ó las combinaciones del azufre con 
los alkalis ; el gas hvdrógcno sulfurado , ó la 
disolución del azufre en el gas hydrógeno : 
finalmente , en la casa 8 expresamos por el 
nombre genérico de fosfures metálicos , los 
compuestos del fosforo puro con los metales; 
asi es que sostituimos á la voz syderite la 
expresión de fosfure de hierro ^ que declara 
sin equivocación , la unión del íosforo con el 
hierro ; y hallamos en estos tres nombres com-
parables carbure , sulfure , fosfure , que no se 
f % d i -
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diferencian de los nombres muy conocidos , si-
no por la terminación , un medio de dar una 
idea exacta de combinaciones análogas, y dis-
tinguirlas de todos los demás compuestos. 
Debaxo de estas 6 columnas , hemos co-
locado una nomenclatura de los principales 
cuerpos compuestos que constituyen los ve-
getales. En esta parte de la tabla , hemos es-
cogido entre los nombres antiguos , los que 
por su simplicidad y claridad , convienen com-
pletamente con las miras que nos hemos pro-
puesto. 
Ta l es el medio que hemos seguido en 
3a colocación de los nombres que componen 
esta tabla. Después del estudio fácil que exi-
ge esta de las personas que quieran co-
nocer nuestro plan , bien pronto advertirán 
que no hemos formado sino un pequeño nu-
mero de voces , exceptuando aquellas que 
eran indispensables para expresar las substan-
cias desconodidas hasta ahora, como los áci-
dos nuevamente descubiertos. Siguiendo el 
orden de las substancias nombradas en la 
primera columna , de donde se derivan los 
otros , se reconocerá que no hay mas nom-
bres nuevos que el oxigeno , el hydrógeno y 
el azoote. Por lo que hace á las voces ca-
iórño , carbone , sílice , amoniaco , no ofrecen^ 
asi como todos sus detivados , en las colum-
nas siguientes, sino ligeras mutaciones de nom-
bres bien conocidos ya y usados. Podemos 
asegurar que nuestra nomenclatura no difie-
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te de la antigua , sino casi absolutamente en 
terminaciones nuevas , y que si de estas muta-
ciones resulta mas facilidad en el estudio , mas 
claridad en la expresión ; y sobre todo s' sumi-
nistran los med;os de evitar toda equivoca-
ción , como podemos esperar del ensayo que 
ya se ha hecho este ano de 1787 en el curso 
del Jardin Real , y del L iceo ; la reforma que 
proponemos fundaJa sobre un método sim-
ple , no puede menos de ser favorable á los 
progresos de la química. 
E3 VIC-í 
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D I C C I O N A R I O 
JPara h nueva Namenclatura Qu/mlcfa 
Nombres nuevos* Nombres antiguos. 
A c ERO. 
Chalybs* 
Acetates. 
Ace ta s ¡a t i s , s, m* 
Acétate aluminoso, 
Acetas aluminosus* 
Acétate amoniacal. 
Acetas ammoniacalis. 
Acétate de antimonio. 
Acetas stibii. 
Acétate de arsénico. 
Acetas arsenici. 
Acétate de baryre. 
uicetas earytat. 
Acero* 
Sales formadas por la 
unión del ácido acético 
(ó vinagre radical) con 
diferentes bases. 
Los nombres siguien-
tes , no tienen sinónimos 
en la nomenclatura anti-
gua. 
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Nombres nuevos» Nombres antiguos. 
Acétate de bismuto. 
Acetas bismuthi* 
Acetare de cal. 
Acetas calcis. 
Acetare de cobalto. 
Acetas cobaltú 
Acétate de cobre. 
Acetas cupri. 
Acétate de estaño. 
Acetas stanni. 
Acétate de hierro. 
Acetas ferri» 
Acétate de magnesia. 
Acetas magnesia. 
Acétate de manganeso 
Acetas magnesii. 
Acétate de mercurio. 
Acetas hydrargyri. 
Acétate de molybdena. 
Acetas mol)bdenL 
Acétate de Nicke l . 
Acetas ISficcolú 
Acétate de oro. 
Acetas auri. 
Acétate de plata. 
Acetas argentt. 
Acétate de p! atina. 
Acetas gla t in i . 
E4 Jtfom-
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Acétate de plomo. 
Acetas pltmibi. 
Acerare de porasa. 
Acetas potass<€. 
Acetare de sosa. 
Acetas soda. 
Acerare de rumrena. 
Acetas tunsteni. 
Acerare de zinc. 
uácetas zinci. 
Acctite. 
Acet is , itis. s. m. 
Acetire alumínoso. 
¿ícetis aluminosus. 
Acerite amoniacal, 
Acetis ammoniacalis. 
Acetire de antimonio. 
udeetis stibii» 
Acetite de arsénico. 
Acetis arsenicalis. 
Acetite de baryte. 
Acetis baryticus. 
Acetire de bismnro. 
Acetis biimuthi' 
• 
5 
Sales formadas por la 
unión del ácido acetoso, 
6 vinagre destilado , con 
diferentes bases. 
Agrio de arcilla. 
Sal acetosa de arcilla. 
Agrio amoniacaL 
\ Sal acetosa amoniacal, 
\Esjjiritu de Mindere-. 
ra. 
Licor fumante arseni* 
co acetoso de M ? ' 
Cadet. 
JSfcm-
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Nombres nuevos* Ncmbres antiguos. 
Acetite de cal. 
Acetis calcareus. 
Acetite de cobalto. 
Acetis cobalti. 
Acetite de cobre. 
Acetis cujjri. 
Acetite de estaño. 
Acetis stanni. 
Acetite de hierro. 1 
Acetis f e r r i . " 
Acetite de magnesia. 
Acetis magnesiúe. 
Acetite de manganesa, 
Acetis magnesii, 
Acetite de mercurio. 
Acetis hydrargyri. 
Acetite de molybdena. 
Acetis molybdeni. 
Acetite de Nicke l . 
Acetis NiccolL 
Acetite de oro. 
Acetis auri . 
Acetite de plata. 
Acetis argenti. 
Agrio calcáreo. 
Sal aceiosa calcárea. 
Agrio de cobre, 
Verdete. 
Verdete destilado. 
Cristales de Venus* 
Agrio marcial. 
Sal acetosa marcial. 
Sal acetosa de magne' 
sia. 
Agrio de magnesia» 
Agrio mercurial. 
Tierra foliada mercti' 
rial. 
Nom-
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Tsfomhres nuevos,. Nombre? antiguos. 
Acetire de platina. 
-Acetis f l a t in i . 
Acetite de plomo, 
Acetis jilumbi. 
Acetite de potasa. í 
Acetis potassae, veU 
jpotdsseus. i 
Acetite de sosa. 
uácetis sodee, vel so-" 
daceus. 
Acetite de tunstena, 
Acetis tunsteni, 
Acetite de zinc, 
Acetis zinci. \ 
Aceytes empyreumáti. ' 
eos. \ 
Olea emfyreumdtica. • 
Aceytes fixos. 
Olea j i x a , 
Aceytes volátiles. 
Olea 'volatilia. 
Acido acético, 
A d d u m aceticum. 
• 
Aerio de plomo. 
Azúca r de Saturno, 
Sal de Saturno. 
Vin-agre de Saturno, 
Agrio de potasa» 
Tierra foliada de tár 
taro. 
Agrio de sosa» 
Sal acetosa mineral. 
Tierra foliada crista 
lizable» 
Tierra fol iada mtuí 
ral. 
Agrio de zinc. 
Sa l acetosa de zinc. 
Aceytes empyreumdti* 
COS. 
Aceytes grasos. 
Aceytes dulces. 
C Aceytes por expresión. 
\ Aceytes esenciales. 
C Vinagre radical. 
¿Esp í r i tu de Venus. 
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Acido aceroso. 
u4cidum acetosum* 
Acido de arsénico. 
Acidum ¿irsenicum-
Acido benzoico, 
Acidum benzoiciim 
Acido benzoico subli 
rnado. 
Acidum benzoicum. 
sublimatum. 
Acido bómbico. 
Acidum bombicum. 
Acido boracico. 
Acidum boracicum. 
Acido carbónico. 
Acidum carbonicum. 
Acido cítrico. 
Acidum citricum. 
' Acido acetoso. 
Vinagre destilado. 
Acido arsenical, 
Actdo benzonico. 
Acido de benjuí. 
Sal de benjuí. 
Flores de benjuí. 
Sal volátil de benjuí, 
Q Acido de gusano de 
£ seda 
C Sal volátil narcótica 
\ de vitriolo. 
Sal sedativa. 
) Acido de borrax, 
\j. Acido boracino, 
£ Gas silvestre. 
' Espiritu silvestre, 
Ayre Jixo. 
Ayre Jixado, 
^ Acido aereo. 
Acido atmosférico. 
Acido mefítico. 
Acido gredoso. 
Acido carbónico. 
C Z K W O de ¡imon, ó cidra, 
"¿Acido cidrada, 
JSÍotn-
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Nombres nuevos. Nombres antiguos» 
Acido fluorico. 
Acidum jinoricum. 
Acido fórmico. 
jícidum formicum, 
Aciíio fosfórico. 
Acidum fosforictim. 
Acido fosforoso. 
JLcidum fosforosum. 
Acido gállico. 
Acidum galla , seu 
gallac¿um. 
Acido láctico. 
¿ícidum lacticum. 
Acido Ji'ihico. 
Acidum lithicum. 
Acido malico. 
Acidum malicum. 
Acido molvbdico. 
Acidum moljbdicufn. 
Acido mnriático. 
Acidum muriaticum 
Acido mnriático oxi-
genado. 
Acidum muriaticum \ 
oxigenaíum. 
C ¿4cido fluorico. 
Cocido esfático. 
C Acido de hormigas, 
¿ Acido fórmico. 
5 Acido fosfórico. 
\ Acido de orina. 
^ Acido fosfórico 'volátil. 
Principio astringente. 
Acido de agalla de 
Levante. 
C Suero de leche agrio. 
¿ Acido galáctico, 
^^cido del calculo. 
Acido hezoardico. 
¿Acido lithiasico. 
5 yacido de camuesas. 
C Vinagre de sidra. 
*Z¿4cido de la moUbdena, 
c Acido de lápiz plomo* 
Acido de Wolfram. 
Acido de sal común. 
Acido de sal marina. 
Espir'uu de sal fuman-
te. 
Acido marino defogis' 
ticado. 
Acido marino ayreado. 
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Wombres nuevos. 
Acido nítrico. 
Aeidim nitricum. 
Acido nitroso. 
Acidum nitrosum. 
Acido nitro-muriático, 
Acidum nitro muria 
ticum. 
Acido oxálico. 
Acidum oxalicum. 
Acido prusiano. 
Acidum pruskum. 
Acido pyro leñoso. 
Acidum gyro ligno 
sum. 
Acido pyro-mucoso. 
Acidum pyro-muco -
sum. 
Acido pyro tartaroso. 
¿úcidum pyro'tar ta-
ro sum. 
Nombres antiguos»-
Acido nitroso blanco. 
Acido nitroso sin gas. 
Acido nitroso deflo-
gisiicado 
Acido nitroso jlogisti' 
cado. 
Acido nitroso fumantes 
Acido nitroso rutilan' 
te. 
Espíritu de nitro fu» 
niante» 
Agua regia. 
Acido res aliño. 
Acido de acederas. • 
Acido oxdlino. 
Acido sacarino. 
Acido de azúcar. 
Materia colorante del 
azul de Prusia. 
Espíritu ácido eptp& 
reumático de made~ 
ra. 
Espíritu de miel. 
Espirhu de azúcar. 
Acido de almivar. 
• Espíritu de tártaro. 
Nom-
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1 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Acido sacO-lactico. 
¿4cidnm saccho-lac 
ticuni. 
Acido sebacico. 
¿ícidum sebacicúm 
Acido sucinico. 
¿icidum succinicunt. 
Acido Sulfúrico. 
udcidum sulfuricum. 
Acido Sulfuroso. 
¿ícidum sulfurosum. 
Acido tartaroso. 
Acidum tartarosum 
Acido tunstico. 
Acidum tunstkum. 
Afinidades. 
Ajfinitates, 
Agregación. 
Aggregatio. 
Agregados* 
Aggregata. 
Acido de azúcar de le* 
che. 
Acido sac-lactico. 
Acido sebáceo. 
Acido de sebo. 
Acido de sucino. 
Sal volátil de sucino. 
Espíritu de sucino. 
Acido de azufre. 
Acido •vitriólico. 
Aceyte de vitriolo. 
Espíritu de vitriolo, 
C Acido sulfuroso. 
\ Acido sulfuroso vola* 
) t i l 
a Acido vitriólico fo-
/ qisticado. 
L Espíritu de azufre, 
^ Acido tartáreo. 
Acido tunstico. 
Acido de la tunstena. 
Acido del ^Volfram. 
^-Afinidades, 
\ 
Agregación. 
Agregados, 
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JSTomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Agua . 
Agua destilada. 
Aguas impregnadas de 
ácido carbónico. 
Aguas sulfuradas. 
Agua de cal. 
Alcanfor. 
Camphora. 
Alkal is . 
¿álkalis. 
Alcohol . 
^Atcohol, indecl. 
Alcohol nítrico. 
udlcohol nitricum. 
Alcohol de potasa. 
Alcohol potassae. 
Alcohol resinoso. 
Alcohol resinosa. 
Aligación. 
Connubium metdlli-
cum. 
Almidón. 
Amylum. 
Alumine. 
Alumina, 
Agua destilada. 
C Aguas acidulas. 
^ Aguas gaseosas. 
liguas hepáticas. 
Agua de cal. 
| Alcanfor. 
Alkalis en general. 
Espíritu de vino. 
Espíritu ardiente. 
K Espíritu de nitro duU 
/ cificado. 
r Lilium de Paracelso. 
\ Tintura acre de tár-
taro. • . 
Tinturas espirituosas. 
Aligación de los me-
tales. 
Amál gama 
> Almidón. 
Tierra del alumbre. 
Base del alumbre. 
Arcilla pura. 
Amalgama. 
8o N O M E N C t A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Amon'aco. 
Jlmmoniaca, 
Alkali volátil cáustico, 
Alkali volátil flour. 
Bsfiritu volátil de sal 
amoniaco. 
Antimonio. 
Antimonium , sti > Régulo de antimonio* 
bium. 5 
C Arcilla. 
Arcilla , mezcla de alu \Tierra grasa. 
mine, y del sílex. <fJVmví arcillosa. 
Argüía. /Tierra de alfareros. 
{.Bol. 
Aroma. \ Espíritu rector. 
Aroma. f Principio oloroso. 
Arseniates. l e í • T A . •»; '* y jales arsemcales. Arsemas, atis, s.m. $ 
Arsemate acidulo de' 
potasa. 
Arsenias acidulU' 
potassae. 
Arseniate de alumine. 
At semas alumince. 
Arseniate de amoniaco 
Arsenias ammonia-
cae, seu ammonia-, 
calis. 
Arseniate de haryte. 
Arsenias b a r p á . 
Sal neutra arsenical de 
Macquer, 
Sal amoniaco arseni* 
cal. 
£fom' 
Q U I M I C A . S i 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Arseníate de bismuto, 
Arsenias bismuthi, 
Arseniate de cal. 
Arsenias caléis, 
Arseniate de cobalto. 
Arsenias cobalti. 
Arseniate de cobre. 
Arsenias cupri. 
Arseniate de estaño^ 
Arsenias stanni. 
Arseniate de hierro. 
Arsenias ferri. 
Arseniate de magnesia. 
Arsenias magnesiae, 
Arseniate de mangan©-
sa. 
Arsenias magnesit, 
Arseniate de mercurio, 
Arsenias hydrargyri. 
Arseniate de molybde-
na. 
Arsenias molybdenl, 
Arseniate de Nicke l . 
Arsenias Niccoli. 
Arseniate de oro. 
Arsenias auri. 
Arseniate de plata, 
Arsenias argenti, 
t Nom~ 
$2 NOMENC 
Nombres nuevos. 
Arseniate de platina. 
Arsenias platini. 
Arseniate de plomo. 
Arsenias plumbi. 
Arseniate de potasa. 
Arsenias potassae, 
Arseniate de sosa. 
Arsenias sodae. 
Arseniate de tunstena. 
Arsenias tunsteni, 
Arseniate de zinc. 
Arsenias zdnfi. 
Ayre atmosférico, 
A'ér atmosfheericus. 
Azúcar. 
Saccharmn* 
Azucar cristalizada. 
Saccharum crystá-
lisatufñ. 
Azucar de leche, 
Saccharum laBis. 
Azufre. 
Sulphur. 
Azufre sublimado. 
Sulphur sublima-
tum. 
L A T U R A 
Nombres antiguos. 
¿fyre atmosférico. 
• 
Azucar. 
Azucar cande. 
Azucar piedra. 
Azucar de leche. 
Sal de leche. 
Azufre. 
Flores de azufre. 
i, 
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B 
S3 
Nombres nuevos» Nombres antiguos. 
AL S A MOS. 
Balsama. 
Baryte. 
Baryta. 
Benjuí. 
Benzoe* 
Benzoates. 
Benzoas, atis 
Bálsamos de Bucquet. 
; . 0 0 
Tierra pesada. 
\Tierra de espato pe» 
sado. 
] Tierra harótica. 
,Baroto. 
Benjuí. 
Menjui. 
Sal formad a por la unión 
benzoico , coa 
bases, 
es de este géne-
no tienen nombre ea 
nomenclatura antigua. 
r* i>al ror  
\ del ácido 
j diferentes 
^ Las sale 
/ ro , 
\ » la n 
Bcnzoarede alumine. 
Benzoas alumino' 
sus. 
Benzoare amoniacal. 
Benzoas ammonia-
calis. F 2 ISfom-
O Resina unida con una sal ácida concreta. 
84 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Benzoate de antimonio. 
Benzoas stibii. 
Benzoate arsenical. 
Benzoas arsénica-
lis. 
Benzoate de baryte. 
Benzoas haryticus. 
Benzoate de bismuto, 
Benzoas bismuthi. 
Benzoate de cal. 
Benzoas calcareus, 
Benzoate de cobalto. 
Benzoas cobalti. 
Benzoate de cobre. 
Benzoas cupri, 
Benzoate de estaño. 
Benzoas stanni. 
Benzoate de hierro. 
Benzoas ferri. 
Benzoate de magnesia. 
Benzoas maone-
siae. 
Benzoate de mañgane-
sa. 
Benzoas magnesii. 
Benzoate de mercurio. 
Benzoas h/drargjf-
r i . 
¿síom-
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Benzoato de molybdc-
na. 
Benzoas molyhdeni, 
Benzoate de Nicke l . 
JBenzoas Uiccoli* 
Benzoate de oro. 
Benzoas auri, 
Benzoate de plata. 
Bonzoas argentt. 
Benzoate de platina, 
Benzoas platini. 
Benzoate de plomo, 
Benzoas plumbi* 
Benzoate de potasa. 
Benzoas potassae, 
Benzoate de sosa. 
Benzoas sodas, 
Benzoate de tunstena. 
Benzoas tunsteni. 
Benzoate de zinc. 
Benzoas zinci. 
Betunes. 
Bitumina» 
Bismuto. 
Bismuthtm. 
\ Betunes. 
Bísmut. 
Estaño de glas. 
• 
F 3 
g6 N O M E N C L A T U R A 
Womhres nuevos. Nombres antiguos. 
Bombiate. ) co , 
r 
Sal formada por la 
unión del ácido b^mbi-
con diferentes bases. 
Bomhias^atís. S. m* ^ género de sal, no 
tiene nombre en la no« 
menclatura antigua, 
Bombiafe de alumine. 
Bembias alumino-
sus. 
Bombíate de amoniaco. 
jBotnbias ammonia.' 
calis. 
Bombiate de antimo-
nio. 
Bombias stibii. 
Bombiate de arsénico. 
Bombias arsénica 
lis, 
Bombiate de baryte. 
Bombias baryticus. 
Bombiate de bismuto. 
Bombias bismuthi. 
Bombiate de cal. 
Bombias calcareus, 
Bombiace de cobalto. 
Bombias cobalti. 
Bombiate de cobre. 
Bombias ctijjri. 
JSfom-
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Uomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Bombíate de estaño. 
Bomhias stanni. 
Bonib'are de hierro. 
Bomhias ferri. 
Bombiare de magnesia. 
Bomhias magne-
siae. 
Bombiate de manga-
nesa. 
Bomhias magnesii. 
Bombiate de mercurio. 
Bomhias hydrargy-
ri . 
Bombiate de molybdc-
na. 
Bomhias molyhdent. 
Bombiate de N i c k e l . 
Bomhias Niccoli. 
Bombiate de oro. 
Bomhias auri. 
Bombiate de plata. 
Bomhias argentt* 
Bombiate de platina. 
Bomhias platini. 
Bombiate de plomo. 
Bomhias phimhi. ' 
Bombiate de potasa. 
Bomhias fotassae. 
v 4 2^01»-
: 
• 
88 N O M E N C H A T U R A 
"Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Bombíate de sosa. 
Bombias sodae. 
Bombiatc de tunstena. 
Bombias tunsteni. 
Bombiarede zinc. 
Bombias zinci. 
Boráte. 
Boras , atis s. m. 
Borate aluminoso. 
Boras aluminosus. 
Borate amoniacal. 
Boras ammoniaca-
lis. 
Borate de anfimonio. 
Boras stibii. 
Borate arsenical. 
Boras arsenicalis. 
Borate de baryte. 
Boras barytae. 
Borate de bismuto. 
Boras bismuthi, 
Borate de cal. 
Boras calcis, 
Borate de cobalto. 
Boras cohalti. 
Borrax. 
Atincar. 
Borrax arcilloso. 
Borrax amoniacal. 
Sal amoniacal seda-
tiva. 
Borrax de antimonio. 
Borrax pesado. 
Borrax barotico. 
Borrax de cobalto. 
JSÍom* 
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Borate ¿e cobre. 
Boras ciipri. 
Borate de estaño. 
Boras stanni. 
Borate de hierro. 'i 
Boras ferrii \ 
Borate de magnesia. 
Boras magnesiae* \ 
Borate de manganesa. 
Boras magnesii. 
Borate de mercurio. 
Boras mercurii. 
Borate de molybdena, 
Boras moíybdsni. 
Borate de Nicke l . 
Boras Niccoli. 
Borate de oro. 
Boras atiri. 
Borate de plata. 
Boras argenti* 
Borate de platina, 
Boras flatinL 
Borate de plomo, 
Boras flumhL 
Borrax decolore. 
Borrax de hierro. 
Borrax de magnesia. 
Borrax mercurial. 
Sal sedatwa mercu* 
rial. 
po N O M E U C t 
Tsfomhres nuevos. 
A T U R A 
Nombres antiguos. 
Borate de potasa. 
JBoras potassae. 
Borate de sosa. 
JBoras sodae, 
Borate de tunstena, 
Boras tunsteni. 
Borate de zinc. 
Boras zinci. 
Borrax de sosa > ó bo-
rate sobre saturado-
de sosa. 
Borrax vegetal, 
Borrax ordinarto^M 
turado de ácido bo-
rde ico. 
Borrax de zinc. 
Borrax en bruto. 
Borrax del comercio. 
Crisocola. 
Atincar, 
C^AL , 6 ti erra calca' 
rea. 
Tierra calcárea. 
Cal viva. 
Cal desleída en agua. C Leche de cal* 
Calórico. 
Caloricum. 
£ Calor latente. 
Calor fixado. 
X Principio i d ó del calor, 
jSfom-
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Nombres nuevos^  Nombres antiguos. 
Canforatc. 
Camf horas 
s. m. 
5 
Canforate de alumine. 
Camphoras alumi-
nosus. 
Conforate de amonia-
co. 
Camphoras ammo-
r niacalis. 
Canforate de antimo-
nio, 
Camphoras stihii. 
Canforate de arsénico. 
Camphoras arseni-
calis* 
Canforate de baryte. 
Camphoras baryti-
cus. 
Canforate de bismuto. 
Camphoras bismu-
thi. 
Canforate de cal. 
Camphoras calca* 
reus. 
Sal formada por la 
unión del ácido c;infbri-
co , con diferentes bases. 
Estas sales no las cono-
cieron los antiguos, por 
tanto no tienen nombre 
en la nomenclatura anti-
gua. 
N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Canforate de cobalto. 
Cam-phoras cobaltv. 
Canforate de cobre. 
Cam-phoras cupri. 
Canforate de estaño. 
Camf horas stanni. 
Canforate de hierro. 
Cam-phoras ferri. 
Canforate de magne-
sia. 
Camphoras mague-
siae, 
Canforate de manga-
nesa. 
Camphoras magne* 
sii. 
Canforate de mercu-
rio. 
Camphoras mercu-
rii . 
Canforate de molyb-
dena, 
Camphoras molyb-
deni. 
Canforate de Nicke l . 
Camphoras Nicccli. 
Canforate de oro. 
Camphoras aurt. 
Q U I M I C A . (£2 
XJomhres nuevos. Nombres antiguos. 
• 
Canforate de plata. 
Camjjhoras argen-
ti. 
Canforate de platina. 
Camphoras platini. 
Canforate de plomo, 
Camphoras-plumbi. 
Canforate de potasa. 
Camphoras potas' 
sae. 
Canforate de sosa. 
Camphoras sodae. 
Canforate de tunstena. 
Camphoras tunste* 
ni. 
Canforate de zinc. 
Camphoras zinci. 
Carbón. ¿ 
Carhonium. \ Carbón puro. 
arbonate. "C Sal formada por h 
Carbonas,atis. sM. j uniondel ácido carboni-
•v. co , con bases direrentes, 
arbonate de alumine. ^ 
Carbonas alumino-^. Arcillagredosa. 
sus, S 
Nom-
94 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
C O U ' 
Carbonate amoniacal. 
Carbonas ammo 
niacalis. 
r* Greda amoniacal. 
V Alkali 'volátil 
I creta. 
<f Mefite amoniacal. 
1 Sal amoniacogredosa, 
/ Sal volátil de Ingla-
v . térra* 
Carbonate de antimo-
nio. 
- Carbonas antimo-
nii. 
Carbonate ele arsénico. 
Carbonas arsénica-
lis. 
Carbonate de barvte 
Carbonas baryticus. 
Carbonate calcáreo. 
Carbonas calca 
reus. 
i Greda barotica. 
\ Greda -pesada. 
J Tierra pesada ayrea-
j da. 
/ Baróte efervescente, 
( ¿ Mefite bar ótico, 
p Greda. 
\ Piedra calcárea. 
J Mejite calcáreo. 
Tierra calcárea ae-
reada . 
Tierra calcárea efer-
vescente. 
) Espato calcáreo. 
Crema de cal, 
JSfom-
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Carbonate de cobalto. 
Carbonas cobalti. 
Carbonate de cobre. 
Carbonas cupri. 
Carbonate de estaño. 
Carbonas stanii. 
Carbonate de hierro. 
Carbonas ferri. 
Carbonate de magne-
sia. 
Carbonas magne-
sias. 
Carbonate de manga-
nesa. 
Carbonas magnesii. 
Azafrán de marte 
aperitivo. 
Herrumbre. 
Hierro ayreado. 
Greda marcial, 
Meñte marcial. 
Tierra de magnesia. 
Magnesia blanca. 
Magnesia ayreada de 
Bergman. 
Magnesia gredosa. 
Magnesia efervecen-
te. 
Greda de magnesia. 
Mefite de magnesia. 
Tierra muriatica de 
Kirivan. 
Polvos del Conde de 
Palma de santine-
///.. 
96 N O M E N C L A T U R A 
Tsfomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Carbonate de mercu-
rio. 
Carbonas hydrar-
gyri. 
Carbonate de molyb-
dena. 
Carbonas mofybde 
ni. ' 
Carbonate de Nickel 
Carbonas Niccoli. 
Carbonate de oro. 
Carbonas auri. 
Carbonate de plata» 
Carbonas argenti. 
Carbonate de platina. 
Carbonas platini. 
Carbonete de plomo. 
Carbonas glumbi. 
Carbonate de potasa. 
Carbonas potassae. 
.r Greda de plomo. 
< Plomo espático. 
' Mefite de plomo. 
f Sal fixa de tártaro. 
Alkali fixo 'vegetal. 
Alkali Jixo vegetal 
ayreado. 
J Tártaro gredoso. 
Tártaro mejitico. 
Mefite de potasa. 
Nitro Jixo por sí. 
¿41 kaest de van- Hel-
mont. 
Q U I M I C A . 
Xfomhres nuevos. Nombres antiguos» 
Carbonate de sosa. 
Carbonas sodas. 
Carbonate de tunstena 
Carbonas tunsteni 
Carbonate de zinc. 
Carbonas zinci. 
Carbure de hierro. 
Citrate. 
Cifras , atis s. m. 
Citrate de alumine. 
Cifras alominosus. 
r Natrum , 6 Natrón, 
Base de sal marina, 
udlkali marino» 
Alkali mineral. 
Cristales de sosa. 
Sosa gredosa. 
j Sosa ayreada. 
^ Sosa efervescente. 
Mejite de sosa, 
Alkali jixo mimral 
ayreado. 
Alkali jixo mineral 
efervescente. 
Greda de sosa». 
Barrilla. 
* Greda de zinc, 
} Zinc ayreado. 
i. Mejite de zinc. 
Plomb agina. 
Sal formada por la 
combinación del ácido 
de la cidra, ó limón, coa 
diferentes bases. 
!ste género de sal no 
tenia nombre en la no-
menclatura antigua. 
. 
f)8 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Citrate de amoníaco. 
Citras ammoniaca-
lis. 
Citrate de antimonio. 
Citras stibii. 
Citrate de arsénico. 
Citras arsenicalis. 
Citrate de baryte. 
Citras b a r y t ü u S f 
Citrate de bismuto. 
Citras hismuthi. 
Citrate de cal. 
Citras calcareus. 
Citrate de cobalto. 
Citras cobalti. 
Citrate de cobre. 
Citras cuipri. 
Citrate de estaño. 
Citras stanni. 
Citrate de hierro. 
Citras ferri. 
Citrate de magnesia. 
Citras magnesiae. 
Citrate de manganesa. 
Citras magnesii. 
Citrate de mercurio, 
Citras mercurii. 
Citrate de molybdena. 
Citras molybdeni. 
JSfont' 
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Nombres nuevdf > Kombres antiguos, 
Citrate de N i c k e l . 
Cifras JSficcoli, 
Citrate de oro. 
Cifras auri. 
Citrate de plata. 
Cifras argentí. 
Citrate de platina. 
Cifras platinii 
Citrate de plomo. 
Cifras fhmbi. 
Citrate de potasa. 
Cifras potassae. 
Citrate de sosa. 
Cifras sodae» 
Citrate de tunstetia. 
Cifras tunsfeni* 
Citrate de zinc. 
Cifras zinci* 
t Regulo de cobalto. 
Cobalto. j Cobalto , o color azút 
| de Alfareros. 
Cobre. > Cobre. 
Cujjrum. X Venus, 
i AM A N T I . 'Diamante, 
G 2 Nom-
l O O N O M E N C L A T U R A 
2<fomhres nuevos. Nombres antiguos, 
E 
5 Júpiter. 
/ Estaño. 
^ Ether acetoso. 
^ Ether marino. 
^ Ether nitroso. 
^ Ether vitriolico, 
> Extracto. 
S T A Ñ O. 
Stannum. 
Ether acético. 
Ether aceticum. 
Ether muriatico. 
Ether muriaticum. 
Ether nítrico. 
Ether nitricum. 
Ether sulfúrico. 
Ether sülfuricum. 
Extracto. 
Extractum. 
F 
E C 
Fécula 
Bf i A. ( Fécula de lasplah 
a. ^ 
Q U I M I C A . IOI 
Nombres nuevos* Nombres antiguos. 
fluate. 
Fluas atis. s. m 
^ 5 
x, coi 
Sal formada por el áci-
fluorico , combinado 
n diferentes bases. 
Fluate de alumine. 
Fluas aluminae. 
Fluate amoniacal. 
Fluas ammoniaca-
lis. 
Fluate de antimonio. 
Finas stibit. 
Fluate de arsénico. 
Fluas arsenicalis. 
Finare de baryte. 
Fluas baryíae. 
Fluate de bismuto. 
Fluas bismüthi. 
Fluate de cal. 
Fluas calcareus. 
Fluate de cobalto. 
Fluas cobahi. 
Fluate de cobre. 
Fluas cufri. 
Fluor arcilloso. 
Arcilla hepática. 
Sal amoniacal espa* 
tica,. 
Amoniaco espático. 
Espato amoniacaL 
Fluor amoniacal, 
• 
Fluor pesado. 
Fluor barotico. 
Espato flúor. 
Espato vidrioso. 
Espato cubico. 
Espato fosfórico. 
Fluor espático. 
G 3 2<fom' 
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Nombres nuevos* Jsíombrcs antiguos. 
Fluate de estaño, 
Fluas stanni. 
Fluate de hierro, 
Fluas ferri, 
Fluate de magnesia. C 
Fluas magnesiae* S 
Fluate de manganesa, 
Fluas magnesii* 
Fluate de mercurio. 
Fluas mercurii, 
Fluate de molybdena, 
Fluas molybdeni, 
Fluate de Nicke l . 
Fluas JSÍiccoli., 
Fluate de oro. 
Fluas aun* 
Fluate de plata. 
Fluas argenti. 
Fluate de platina.' 
Fluas platini. 
Fluate de plomo. 
Fluas flumbú 
Fluate de potasa. 
Fluas fotassae, 
Fluate de sosa. / 
Fluas sodae. 
-
Magnesia fíuorada. 
Magnesia espática, 
Fluor de magnesia,,. 
Fluor tartaroso. 
Fluor tartáreo. 
Tártaro espático, 
Fluor de sosa. 
Sosa hepática. 
]Síom' 
5 
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jSfomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Fluate de tnnstena. 
Fluas tunsteni. 
Flua'e de zinc. 
Fluas zinci. 
Sal formada por la 
combinación del ácido 
i - i f fórmico con diferentes Formiate. J F , 
. . "v bases. 
Formias.atts.s.m. \ Este género sal, no 
/ tenia nombre en la no 
menclatura antigua. 
Formiate de alumine. 
Formias alumino-
sus. 
Formiate de amoniaco. 
Formias ammonia* 
calis. 
Formiate de antimo-
nio. 
Formias stibii. 
Formiate de arsénico. 
Formias arsénica-
lis. 
Formiate de baryte. 
Formias baryticus. 
Formiate de bismuto. 
Formias hismuthi. 
Formiate de cal. 
Formias calcareus. 
G 4 
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Jñmhres nuevos. Nombres antiguos. 
Formiate de cobalto. 
Formias cobalti. 
Formiate de cobre. 
Formias cupri. 
Formiate de estaño. 
Formias stanni. 
Formiate de hierro. 
Formias ferri. 
Formiate de magnesia. 
Formias magne-
siae. 
Formiate de manganc-
sa. 
Formias magnesii. 
Formiate de mercurio. 
Formias mercurii. 
Formiate de molybde-
na. 
Formias molybdeni. 
Formiate de Nicke l . 
Formias JSÍiccelt. 
Formiate de oro. 
Formias auri. 
Formiate de plata. 
Formias argenti. 
Formiate de platina. 
Formias -platini. 
Formiate de plomo. 
Formias glumbi. 
' Jtfom-
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JSÍotnbres nuevos,. Nombres antiguos, 
dormíate de potasa. 
Formias patassae* 
Fonniate de sosa. 
Formias sodas. 
Formiate de tunstena. 
Formias tunsteni. 
Formiate de zinc. 
Formias zinci. 
Fosfate ,SJaic- . r Sal fomada por ía 
Phosjihas , atis. s. > union del ácido fosfári-
m. ^ co, con diferentes bases. 
Fosfate de alumiñe. 
Phosphas alumino-
sus. 
Fosfate de amoniaco. 
Phosfhas ammo-
niacalis. 
Fosfate de antimonio. 
- Phosphas stibiu 
Fosfate de arsénico. 
Phosphas arsénica" 
lis. 
Fosfate de barytc. 
Phosphas baryti" 
cus. 
Fosfate de bismuto. 
Phosphas bismutht. 
Amoniaco fosfórico. 
Fosfato amoniacal* 
Nom* 
I o 6 N O M E N C L 
¿Jombres nuevos. 
Fosfate de cal. 
Phosfhas calcáreas 
Fosfate de cobalto. 
Phosphas cobalti. 
Fosfate de cobre. 
Phosphas cupri. 
Fosfate de estaño. 
Phosphas stanni* 
Fosfate de hierro. 
Phosphas ferri. 
Fosfate de magnesia. 
Phosphas magne 
siae. 
Fosfate de manganesa, 
Phosphas magnesii* 
Fosfate de mercurio. 
Phosphas hydrar-
Fosfate de molybdena. 
Phosphas molybde-
ni. 
Fosfate de Nicke l . 
Phosphas Niccoli. 
Fosfate de oro. 
Phosphas auri. 
A T U R A 
Nombres antiguos. 
Tierra de huesos. 
Fosfato calcárea* 
Tierra animal, 
• 
• 
Siderite. 
Hierro de agua. 
Mina de hierro de 
pantanos. 
Fosfate de magnesia. 
Precipitado rosado 
de mercurio. 
Q U I M I C A . l O / 
Kfomhus nuevos, Nombres antiguos. 
Fosfate de plata. 
Phosphas argenti. 
Fosfate de platina. 
Phosphas platini. 
Fosfate de plomo. 
Phosphas plumbí. 
Fosfate de potasa. 
Phosphas potassae. 
Fosfate de sosa, 
Phosphas sodae* 
Fosfate de sosa y de' 
amoniaco, 
Phosphas sodas,ér{ 
ammoniacalis. 
Fosfate sobre saturado' 
de sosa. 
Phosphas supersa-
turatus sedas. 
Fosfate de tunstena. 
Phosphas tunsteni. 
Fosfate de zinc 
Phosphas zineu 
Sal nativa de orina. 
Sales fusibles de orí' 
na. 
Sal admirable perla* 
da. 
Fosfite. 
Phosphis, itis m, 
Fosfite de alumine. 
Phosphis alumino-
sus. 
Sal formada por la com-
binación del ácido fosfo-
roso , con diferentes ba-
ses. 
IOS" N O M E N C L A T U R A 
JSfomhres nuevos. Nombres antlguoj. 
Fosfíre de amoniaco. 
Phosphis ammoniít' 
calis. 
Fosfite de antimonio. 
Phosphis stibii. 
Fosfite de arsénico. 
Phosphis arsénica-
Jis. 
Fosfite de baryte. 
Phosphis baryticus. 
Fosfite de bismuto. 
Phosphis hismuthi. 
Fosfite de cal. 
Phosphis caica-
re us. 
Fosfite de cobalto, 
Phosphis cohahi, 
Fosfite de cobre. 
Phosphis cupri. 
Fosfite de estaño. 
Phosphis stanni. 
Fosfite de hierro. 
Phosphis ferri. 
Fosfite de magnesia. 
Phosphis magne-
siae. 
Fosfite de manganesa. 
Phosjphis magnesii. 
Q U I M I C A . I 0 9 
Tsfomhres nuevos. Nombres antiguos, 
Fosfite de mercurio. 
PhQsph is hydrargy* 
ri. 
Fosfite de molybdena. 
Phosphis molybdg' 
ni. 
Fosfite de Nicke l , 
Phosfhis Niccoli. 
Fosfite de oro. 
JPhosphis auri. 
Fosfite de plata. 
Phosphis argenti. 
Fosfite de platina. 
Phosphis flatlni. 
Fosfite de plomo. 
Phosphis flumbi. 
Fosfite de potasa. 
Phosphis potassae. 
Fosfite de sosa. \ 
Phosphis sodae. 
Fosfite de tunstena, 
Phosphis tunsteni, 
Fosfite de zinc. 
Phosphis zinci. 
r osroro. I -n e j -ir t * T), r S Fosforo as KunksL Fliosphorum, f J 
IIO N O M E N C L A T U R A 
Tsfomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Fosfure -C Combinación del fes-, 
Vhn¡*ihfíretum. \ foro no oxigenado , coa rhospfiomwn, ^ diferentes bases. 
Fosfure de cobre. 
JPhosphoretum cü* 
pri , 
- . . . r Syderum de Berprnan. 
Fosfure de hierro. \ s derotete de dt 
Phosphoretum Jef-< JMorveaUt 
Regulo de syderite. 
i 
• 
( X A S . r Gas. 
Gas, \ Fluidos elásticos. 
^ Fluidos aerif ormes. 
Gas ácido acetoso. * 
Gas aciilum acetó- C Gas ácido acetoso. 
sutn. S 
£ Ayre Jixo. 
Gas ácido carbónico. \ *Ajre sólido dé ÜCL' 
Gas aAdum carho--^ les, 
nicum. ) Gas acido gredoso, 
i+Gas ácido mefítico. 
Gas ácido fluorico. ^ ^ ^ . „ 
^ ^ . , n , / (j-as acido espático. 
Gas aczdumjluon- í G a s ácU,/mriC0t 
Q U I M I C A . IZI 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Gas ácido muriatico. ^ 
Gas acidum muría-. 
ticum* 
Gas ácido muriatico' 
exlgenado. 
Gas acidum murta-\ 
ticum oxígenatum. 
Gas ácido nitroso. 
Gas acidum nitro-
sum. 
Gas ácido Prusiano. 
Gas acidum Prus 
sicum. 
Gas ácido sulfuroso. 
Gas acidum suljjhu 
reum. 
Gas amoniacal. 
Gas ammoniacalis. 
Ajre marino. 
Gas ácido marino» 
Gas ácido muriatico. 
Gas ácido muriatico 
ayreado. 
Acido marino dejlogis-
ticado. 
Gas ácido nitroso. 
Gas Prusiano. 
Gas ácido sulfuroso. 
Ayre ácido vurioluo. 
Gas alkalino. 
• 
Gas azootico. 
Gas azoticum. 
-
Gas hydrogeno. 
Gas hydrogenium. 
^ ¿iyré alkalino. 
L Gas alkali volátil. 
P Ayre viciado. 
\ Ayre corrompido. 
< Ayre jlogisticado. 
1 I Gas jlogisticado. 
Mofeta atmosférica'. 
Gas inf amable, 
jlyré infamable. 
Flogistico di Mr* 
Kirioan. 
l i a N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Gas hydrogeno carbo-' 
nado. 
Gas hydrogenium\ 
carbonatum. 
Gas hydrogeno íbsfo-
rizado. 
Gas hydrogenium ( 
phos-phoratum. 
Gas hydrogeno de la 
gimas. 
Gas injlamahh car" 
bonoso. 
Gas fosfórico. 
Gas inflamable mofe-
ticado. 
Gas hydrogenium f Ayre inflamable de 
lagunas. 
Gas hepático. 
Gas nitroso, 
Ayre vital. 
.Ayre defogisticado. 
Ayre puro» 
Engrudo de harina 
de trigo. 
Materia vegeto-ani' 
mal. 
Gas hydrogeno sulfu-
rado. 
Gas hydrogenium 
sulphuratum. 
Gas nitroso. 
Gas nitrosum. 
Gas oxígeno. 
Gas oxygenium. 
G l u t e n , ó glutinoso. 
Gluten. 
• 
Q U I M I C A . H j i g 
H 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
I E R R O . 
Ferrum. 
Hierro. 
Marte. 
L 
A C T A T E S. 
L. 
r Sales formadas por la 
combinación del ácido 
del suero agrio , ó sea el 
ácido láctico , con dife-
rentes bases. 
Estas sales no se cono-
Lacias, atis. s. m. \ cian antesde Schéele, y 
por lo mismo no tenian 
nombre hasta entonces. 
Sus propiedades aun no 
se han examinado sino 
muy poco. 
H Nom 
H 4 N O M E N C L A T U X A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Lactate de alumine. 
Lacias aluminosus. 
Lactate de amoniaco. 
Lacias ammoniaca-
lis. 
Lactate de antimonio. 
Lactas stibii. 
Lactate de arsénico. 
Lactas arsenúalis, 
Lactate de baryte. 
Lactas baryticus. 
Lactate de bismuto. 
Lactas bismuthi. 
Lactate de cal. 
Lactas calcareus. 
Lactate de cobalto. 
Lactas cohalti. 
Lactate de cobre. 
Lactas cujjri. 
Lactate de estarlo. 
Lactas stami. 
Lactate de hierro. 
Lactas ferri. 
Lactate de magnesia. 
Lactas magnesias. 
Lactate de manganesa, 
Lactas magnesii. 
Lactate de mercurio. 
Lactas mercurii. 
Q U I M I C A . 
• 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Lactatedc molybdena, 
Lactas malybdeni. 
Lactate <ie N i c k e l , 
Lacias JSficcoli. 
Lactare ¿c oro. 
Lacias auri. 
Lácrate de plata. 
Lacias argenti. 
Lactate de platina. 
Lacias platini. 
Lactate de plomo. 
Lacias flumbi. 
Lactate de potasa. 
Lacias j)oiass¿e. 
Lactate de sosa. 
Lacias sodae. 
Lactate de tunstena. 
Lacias tunsteni. 
Lactate de zinc. 
Lacias zinci. 
• 
Lithiate. 
Lithtas , atis, s. m 
Sales formadas por la 
combinación del ácido l i -
thico, ó de la piedra de la 
vexiga (ó sea calculo) con 
diferentes bases. 
Estas sales no estaban 
comprehendidas en la no-
menclatura antigua , por 
no haberlas conocido an-
tes de Sebéele. 
H a 2Vom-
I l 6 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Lithiatc de alumine. 
L i th ias aiuminosus. 
Lithiate cíe amoníaco. 
Lithias ammoniaca-
lis. 
Lithiate de antimonio. 
Lithias stibii. 
Lithiate de arsénico. 
Lithias arsenicalis. 
Lithiate de baryte. 
Lithias baryticus. 
Lithiate de bismuto. 
Lithias bismuthi. 
Lithiate de cal. 
Lithias calcareus, 
Lithiate de cobalto. 
Lithias cobahi. 
Lithiate de cobre. 
Lithias cupri, 
Lithiate de estaño. 
Lithias stanni. 
Lithiate de hierro. 
Lithias ferri 
Lithiate de magnesia. 
Lithias magueiiae. 
Lithiate de manganesa. 
Lithias magnesii, 
Lithiate de mercurio. 
Lithias mercurii. 
Q.U I M 1 C A . I I 7 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Lithiatc de molvbdena. 
JLithias molyhdeni. 
Lirhiate de Nickel . 
Lithias Niccoli, 
Lithiate de oro. 
Xáihias auri. 
Lithiarc de plata. 
Lithias argenti. 
Lithiate de platina. 
Lithias platmt. 
Lithiate de plomo. 
jjitftias plumbi. 
Lithiate de potasa. 
• Lithias potassá. 
Lithiate de sosa. 
Lithias soda. 
Lithiate de tunstena. 
Lithias tunsteni» 
Lithiate de zinc. 
Lithias zinei. 
Luz . Lt íz . 
H % M 
I l 8 JÍOMEMCL A T U R A 
M 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
M A L A T E . 
Malas , atis , s. tn. 
Mala te de alumine. 
Malas aluminosus. 
Malate de amoniaco. 
Malas ammoniaca-
lis. 
Malate de antimonio. 
Malas stihii. 
Malate de arsénico. 
Malas arsenicalis, 
Malate de bar y te. 
Malas baryticus, 
Malate de bismuto. 
Malas bismuihi, 
Malate de cal. 
Malas calcareus, 
Malate de cobalto. 
Malas cobalti. 
Matate de cobre. 
Malas cupri. 
Sal formada por la 
combinación del ácido 
malico , ó de manzana» 
con diferentes bases. 
Este género de sal 
no tenia nombre en la 
nomenclatura antigua. 
Q , U I M I C A . I I 9 
JSÍomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Malate de estaíío. 
Malas stanni. 
Malate de hierro. 
Malas ferri. 
Malate de magnesia. 
Malas magneside, 
Malate de manganesa. 
Malas magnesii. 
Malate de mercurio. 
Malas mercurn, 
Malate de molybdena. 
Malas molybdeni. 
Malate de Nicke l , 
Malas TsíiccolL 
M a l ate de oro. 
Malas auri, 
Malate de plata. 
Malas argentú 
Malate de platina. 
Malas f ía t i ni, 
Malate de plomo. 
Malas plumku 
Malate de potasa. 
Malas petasste. 
Malate de sosa» 
Malas sodte. 
Malate de tunstena. 
Malas tunsteni. 
H 4 KOW" 
I20 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
M a l ate de zinc. 
Malas zinci. 
Manganesa. 
Magnesium. 
Mercurio. 
JEJydrargyrum, 
Molvbdate. . . . . . . 
Molybdate de alumine. 
Molybdas alumino-
sus. 
Molybdate de amonia-
co. 
Moh/hdas ammonia-
calis. 
Molybdate de antimo-
nio. 
Molybdas si ib ti. 
Molybdate de arséni-
co. 
JVMyhas arsenicalis. 
Molybdate de baryte, 
Molybdas haryticus. 
Molybdate de bismuto. 
Molybdas bismuthi. 
\ Régulo de manganesa. 
C Mercurio, 
¿ Azogue. 
f Sai formada por la 
V combinación del ácido 
\ molybdico , con diferen-
^ tes bases, 
j Este génei'o de sal, no 
/ tenia nombre en la anti-
gua nomenclatura. 
Q , U I M I C A . 121 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Molybdatc cíe cal. 
Molybdas calcaretis, 
Molvbdate de cobalto. 
Afcl/bdas coba ¡ti. 
M o l y bdate de cobre. 
Molybdas cupri. 
Molybdate de estaño. 
Molybdas stamii. 
Molybdate de hierro. 
Molybdas ferri, 
Molybdate de magne» 
sia. 
Molybdas magnesi. 
M e 1 y date de mercurio. 
Molybdas hydrargy-
ri, 
Molibdatc de Nicke l . 
Molybdas Niccoli. 
Molybdate de oro. 
Molybdas auri. 
Moiybdatc de plata, 
Molybdas argenti. 
Molvbdate de platina. 
Molybdas platint, 
Molvbdate de plomo. 
Molybdas plumbi. 
Molybdate de potasa. 
Mclyhdas gotassa. 
N( om-
122 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Molybdate de sosa. 
JMolybdas soda. 
Molybdate de tunste-
na. 
Molyhdas tunsteni. 
Molybdate de zinc. 
Molybdas zinci. 
Molybdcna (la). 
Mucoso ( lo) . 
Mur ía te . 
Murtas, atis, Í. w . 
Muría te de alumine. 
Murtas aluminosus. 
Muría te de amoniaco. 
Murías ammonia-
calis. 
Muriate de antimonio. 
Murías stibii. 
Muriate de antimonio 
fumante. 
Murías stibii fu -
mans. 
Muriate de arsénico. 
Murías arsenicalis. 
Muriate de arsénico su-
blimado. 
Murías arsenicalis 
sublimatus. 
• 
Régulo de molybdena, 
Mucilago. 
Sal formada por la 
combinación del ácido 
murlático , con diferen-
tes bases. 
S Alumbre marino. 
C Sal marina arcillosa. 
Sal amoniaco. 
? Muriate de antimonio. 
Manteca de antimonit. 
Manteca de arsénico. 
Jsfotñ' 
Q. U 1 M I C A . 123 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
M u ríate de barytes \ Sal marina 
Murtas baryticus. 3 
Muríate de bismuto. T j ^ ^ de bismut0. 
Murías btsmutht. 3 
Muríate de bismuto^ 
Manteca de bismuto. 
Agua madre de sal 
marina. 
Sal marina calcárea, 
^Sal amoniacofixa. 
^Tínta simpática. 
sublimado. 
Murías bismuthi. 
Muría te de cal. 
Murías calcareus. 
Muríate de cobre. 
Flores amoniacales ce' 
hrosas. 
Muríate de cobalto. 
Murías cobalti. 
Müriate de cobre. 
Murías cupri. 
Muríate de cobre amo-
niacal sublimado. 
Murías cupri. 
Muríate de estaño. . ^ ¿ j - ^ r # 
Murtas stannt. J 
Muríate de estaño con- C Estaño corneo. 
crcto. 
Murías stanni. 
Muríate de estaño fu-
mante. 
Murías stanni. 
Muríate de estaño su-
blimado. 
Murías stanni. 
Manteca de estaño so-
' lida , de M . Baumé. 
Licor fumante de L i ~ 
bavio. 
Manteca de estaño. 
124 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos.' Nombres antiguos. 
Muríate de hierro. 
Murías ferri. 
Muríate de hierro amo 
niacal sublimado. 
Muría s ferri ammo 
niacalis sublima-
tus. 
Muríate de magnesia. 
Murías magnesia. 
Muríate de mangane-
sa. 
Murías magnesn. 
Mur ía t e de mercurio 
corrosivo. 
Murías hjdrargjrí 
corrosivus. 
Muría te de mercurio 
dulce. 
Murtas hydrargjri 
dulcís. 
Muría te de mercurio 
dulce sublimado. 
Murtas hjdrargyri 
sublimatus. 
Muría te de mercurio , 
y de amoniaco. 
Murías hydrargjri 
ér ammoniacalis. 
C Muñate de hierro. 
\ Sal marina de hierro, 
7 
y Flores amoniacales 
f marciales. 
? Sal marina de base de 
| magnesia. 
C Muríate de tnangane-
\ sa. 
Sublimado corrosivo. 
Solimán. 
Sublimado dulces 
Mercurio dulce. 
Aguila alba. 
• Sal de alembroth. 
Jsfow 
Q. U I ?vl I C A . I25 
JSÍombres nuevos. Nombres antiguos. 
Muríate de mercurio 
por precipitación. 
Murtas hydrargyri. 
Muríate de molybde-
na, 
Murtas molyhdeni. 
Muríate de Nicke l . 
Morías Niuoli, 
Muríate de oro. 
Murías aun. 
Muría te de plata. 
Murtas argentí. 
Muríate de platina. 
Murías platinL 
Muríate de plomo. 
Murías pltmbi. 
Movíate de potasa. 
Murías jjctass¿e. 
Muríate de sosa. 
Murías soda. 
Muríate de sosa fosiL 
Murías sod¿e fosilís. 
Muríate de tunstena. 
Murías tunstení. 
Muríate de zinc. 
Murías zinci, . 
'Sal sapientlce. 
1 Mu ríate precipitado 
Lia neo, 
.Precipitado blanco. 
\ Muríate de oro, 
S Sal reo a Una de oro» 
/ Plata cornea. 
\ Luna cornea. 
r Muríate de platina. 
S Sal regalína de plati-
í na. 
C Plomo corneo. 
(_ Muríate de plomo. 
f Sal febrífuga de Sjl-
.Sal marina. 
Sal gema. 
Sal de compás. 
Sal marina de zinc. 
Muríate de zinc. 
Nom' 
i a 6 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Mur ía t e de zinc subli 9 
mado. > M á n U í a de zinc. 
Murías zinci. y 
Y (Nuevas comblnaeio-
. A . 1 nes del ácido muriático 
Munates oxigenados. < oxigenado, con la potasa 
/ y la sosa , descubiertas 
por M r . Bertliolet. ) 
Muría te oxigenado de 
potasa. 
Murías oxigenatus 
potassee. 
Muríate oxigenado de 
sosa. 
Murías oxigenatus 
sodas. 
j ^ j \ Sales formadas por la 
X 1^ I T H A T E ? . < combinación del ácido 
Nitras , aíis , s. m . J nítrico , con diferentes 
"C bases. 
Nítra te de alumine. C lumbre nitroso. 
Isfitras aluminosus. \ Mitro arcilloso. 
Nítra te de amoniaco. £ Sal amoniacal nitrosa. 
Nitras amoniacalis. ¿ N i t r o amoniacal. 
' Nom* 
a u i M i c A . 127 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Jsfitratc de antimonio. 
Miirm stibii. 
N i trate de arsénico. 
JSÍitras arsenicalis. 
Nitrate de baryte. 
Isitras baryticus. 
Nitrate de bismuto. 
Jsfitrás, bismuthi. 
Nitrate de cal. 
Nitras calcareus, 
Nitrate de cobalto. 
Nitras cobalti. 
Nitro de arsénico. 
' Nitro de tierra pesa* 
da. 
'Nitro harótico. 
Nitro de bismuto. 
Nitro calcáreo. 
¿4gua-madre de nitro» 
Nitro de cobalto. 
Nitro de cobre. Nitrate de cobre. 
Nitras cupri. 
Nitrate de estaño. 
Nitras stanni, 
Nitrate de hierro. 
Nitras ferri. 
Nitrate de magnesia. I ^ ¿ sia, 
Nitras mague site, y * 
Nitrate de manganesa. > ^ man£anesa* 
Nitras magnesn. \ 
Nom* 
Nitro de estaño. 
Sal estaño-nitrosa. 
Nitro de hierro. 
Nitro marcial. 
N O M E N C L A T U R A 
Jsíomhres nuevos. Nombres antiguos. 
NItrate de mercurio, i 
JSfitras hydrargyri. [ 
Nitrate de mercurio en 
disolución. 
Witras hydrargyri. 
Nitrate de molybdena. 
JSfitras molybdeni. 
Nitrate de N i c k e l . 
JSÍitras JSticcoli. 
Nitrate de oro. 
TSÍitras auri. 
Nitrate de plata. 
Nitras argenti. 
Nitro mercurial. 
•Agua merctírial. 
Nitro de Nickel, 
'Nitro lunar. 
Nitro de plata. 
Cristales de luna. 
Nitrate de plata fun 
dida. 
N ü r a s argenti fu 
sus. 
Nitrate de platina. 
Nitras -platini. 
Nitrate de plomo. 
Nitras plumbi. 
Nitrate de potasa , óO-
nitro. ^ Nitro. 
Nitras fotassrf, vel ( Saliere refinado, 
tiitrum. J 
Piedra infernal. 
Nitro de plomo. 
Nitro saturnino. 
Notn-
Q U I M I C A . 12^ 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Nitrate de sosa. 
Nitras sodae. 
Nitrate de tunstena. 
Nitras tunsteni. 
Nitrate de zinc. 
Nitras zinci. 
Nitr i tc . 
Nitris, itis, s, m. 
K Nitro cúbico. 
\Ni trQ romboidal. 
Nitro de zinc. 
Sal formada por la conit 
binacion del ácido nitro-
so , * con diferentes ba-
ses. 
J Este género de sal, no 
1. tenia nombre en la no-
menclatura antigua. 
N o se conocía antes de 
, los nuevos descubrimien* 
L tos. 
Nitrite de alumine, 
Nitris alumino sus* 
Nirrite amoniacal. 
Nitris ammoniaca-
lis. 
Nitrite de antimonio. 
Nitris stibii. 
Nitrite de arsénico. 
Nitris arsenicalis. 
Nitrite de baryte. 
Nitris bar)ticus, 
Nitrite de bismuto. 
Nitris bismuthi. 
* E s decir , un e s p í r i t u de 
nitro que contiene menos o x i -
geno , que aquel , que llaman, 
á c i d o n í t r i c o , y que forma los 
c t i s ta les» 
Nom* 
130 H O M I N C l i A T U B . A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Ni t r i tc de cal. 
'Nitris calcareus. 
Nitr i tc de cobalto. 
Nitris cohalti, 
Nitr i tc de cobre. 
Nitris cupri. 
Nitr i tc de estaño. 
Nitris stanni, 
Nitr i tc de hierro. 
Nitris ferri. 
Nitr i tc de magnesia. 
Nitris magnesia. 
Nitr i tc de manganesa. 
Nitris magnesii. 
Nit r i tc de mercurio. 
Nitris hydrargyrú 
Nitri tc de molybdena. 
N i t r i s molybdeiú. 
Nitr i tc de N i c k e l , 
Nitris Niccoli. 
Nitritc de oro. 
Nitris auri. 
Nitrite de plata. 
Nitris argentu 
Nitri te de piatina. 
Nitris •platini, 
Nitn'te de plomo. 
Nitris jplumhi. 
Nom-
I 
Q U I M I C A . i; 
JSfomhres nuevos. 
Nitr i tc de potasa. 
Nitris potassa. 
Nitri te de sosa. 
JSÍtrris soda. 
Nitr i tc de tunstena. 
jtffiris tunstenae* 
Nitrite de zinc. 
JSÍitris zinfi. 
Nitro , ó nitratc de po-*1 
JS/itrum , vet miras 
fotassa. 
Nombres antiguos. 
O 
o 1 R O. 
Aurum. 
Oxálate. 
Oxalas, atis. s. m. 
Oxálate acidulo de 
amoniaco, 
Oxalas acidulus am-
moniacalis, , 
Sal formada por la com-
binación del ácido oxá l i -
co con diferentes bases. 
La mayor parte de eS" 
tas sales, no tenian nom-
bre en la nomenclatura 
antigua. 
i a Nom-
N O M E N C L A T U R A 
JSÍombres nuevos. Nombres antiguos^ 
Oxálatc acidulo de po-
tasa. 
O xa las acidulns _po-
tassée. 
Oxalate acidulo de so-
sa. 
Oxalas acidulus so-
Oxalate de alumine. 
Oxalas aluminosus. 
Oxalate de amoniaco, 
Oxalas ammomaca-
lis. 
Oxalate de antimonio, 
Oxalas stibii. 
Oxalate de arsénico. 
Oxalas arsemcalis, 
Oxalate de baryte. 
Oxalas baryticus. 
Oxalate de bismuto. 
Oxalas bismuthi, 
Oxalate de cal. 
Oxalas calcareus, 
Oxálatc de cobalto. 
Oxalas cohalti. 
Oxalate de cobre, 
Oxalas cupri. 
Oxalate de estaño. 
Oxalas stanni. 
Sal de acederas del 
comercio. 
! 
-
Q U I M I C A ; I 3 3 
Nombres nuevos. Npmbres antiguos. 
Oxálate de hierro. 
Oxalas ferri. 
Oxálate de magnesia, 
Oxalas magnesiae. 
Oxálate de manganesa. 
Oxalas magnesii. 
Oxálate de mercurio. 
Oxalas hydrargyri. 
Oxálate de molybdena. 
Oxalas molybdeni. 
Oxálate de Nicke l . 
Oxalas Niccoli. 
Oxálate de oro. 
Oxalas auri. 
Oxálste de plata. 
Oxalas argenti. 
Oxálate de platina. 
Oxalas platini, 
Oxálate de plomo. 
Oxalas fhmbi. 
Oxálate de potasa. 
Oxalas potassíe. 
Oxálate de sosa. 
Oxalas sodae. 
Oxálate de tunstena» 
Oxalas tunsteni, 
Oxálate de zinc, 
Oxalas zinci. 
13 Jsíom-
134 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
•Hígado de arsénico. 
Arsénico blanco. 
Cal de arsénico. 
.Bezoardico mineral. 
Oxide arsenical de po 
tasa. 
Oxidum arsenicale i 
potassa. 
Oxide blanco de arsé-
nico, 
Oxidum arsenici al 
hum. 
Oxide de antimonio 
P O R L O S A C I D O S 
M ü R I A T I C O Y N I -
T R I C O . 
Oxidum stibii. 
Oxídc de *™™on\~-yAntimon{o fafo^ 
blanco por el m o / ^ ^ ^ antimonio. 
^ . , " .. „ f Materia perlada de 
Oxtdum stibu albumi Kerk¡*iuSm 
nitro conjectum. j> 0 
Oxide de antimonio r^ iV/Vw de antimonio. 
blanco sublima- \ Flores de antimonio. 
do. JFlores argentinas del 
Oxidum stibii álbum J régulo de antimo-
sublimatum. / nio. 
Oxide de. antimonio [• 
por el ácido mu- / 
Oxidum stibii acido fP6h0S dc ¿ k * * * * ' 
muridtico confee- \ 
tum. \ 
Q U I M I C A . I 3 5 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Oxide de antimonio' 
Hígado de antimo' 
nio. 
sulfurado. 
Ox'idum stibii sul 
furatum. 
Oxide de antimonio's 
sulfurado seml / 
vidrioso. v Azafrán délos meta-
Oxidum stibii su!fu ( les. 
ratum , semi-vi- \ 
trenm. _ 
Oxide de antimonio j 
sulfurado anaran / 
jado. \ Azufre dorado de an-
• Oxidum stibii sulfu Y timonio. 
ratum aurantia-
tum. 
Oxide de antimonio' 
sulfurado rojo í 
Vxidum stibtt sulju-\ 
ratum rubrum. 
Oxide de antimonio'Y 
sulfurado v i d r i o - / 
so. V Vidrio de antimonio. 
Oxidum stibii stdftiA 
ratum rüitreum. 
Jsfom 
N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
lío ) Oxide de antlmon 
sulfurado vidrio-
so obscuro. 
Oxidum stibiisulfu-í 
ratum vitreum\ 
fuscum. 
Oxide de arsénico blan 
co sublimado. 
Oxidum arsenicial 
bum sublimatum 
Oxide de arsénico sul "Y 
furado amarillo. / 
Oxidum arsenui\ 
sulfuratum , l u \ 
teum. y 
Oxide de arsénico sul- % 
furado rojo, / 
Oxidum arsenici^ 
su!furatum ru-
brum. 
Oxide de bismuto blan 
co por el ácido ni 
trico. 
Oxidum hismuthi/y 
álbum acido n i \ 
trioo confeüum. \ 
Rubio de antimonio. 
Flores de arsénico. 
Oro pimentek 
Arsénico rojo. 
Rebalgar, ó rehalgal. 
Magisterio de bismu-
to. 
Blanco de España. 
Blanco de faz., -para 
afeytes. 
Jsfoyn-
Q U I M I C A . I 3 7 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Oxide de bismuto s u - l 
blimado. . 
Oxidum bismuthi su-
hlimatum. 
Ox dde de cobalto gris*^-
con silice, ó safre./ 
Oxidum cohalti ci- s- Safre. 
nereum cum sili-\ 
ce. \ j 
Oxide de cobalto vi-
drioso. 
- Oxidum cohalti vi-
treum. 
Oxide de cobre verde. 
Oxidum cupri mri-
de. 
Oxide de estaño gris. 
Oxidum sianni ci-
nereum. 
Oxide de estaño subli-, 
mado. 
Oxidum stanni su-
blimatum. 
Oxides de hierro. 
Oxida ferri. 
Oxide de hierro , bru-
no. 
Oxidum ferri fus-
cum. 
Azul. 
Esmalte, 
¿ízul de vidrio. 
Verde \ris . 
Orin de cobre. 
Potéa de estaño» 
Flores de estaño. 
Azafranes de Marte, 
Azafrán de Marte 
astringente, 
JSfom-
I38 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos^ 
Oxide de hierro ama-
rillo. 
Oxidum ferri lu-
teum. 
Oxide de hierro negro. 
Ocre. 
side de merro negro. ^ 
Oxidum ferri ni- > Etiope mineral, 
grum. 
Cokotar. 
Turhit nitroso. 
a  
Oxide de hierro ro'o. 
Oxidum ferri ru 
brum. 
Oxide de mercurio 
amarillo por e 
ácido nitrico. 
Oxidum hydrargyri 
luteum acido ni 
trico confeffum. 
Oxide de mercurio*^ 
amarillo por e] / 
ácido sulfúrico, f Turhit mineral. 
Oxidum hydrargyri f Precipitado amarillo, 
luteum acido s u ¡ \ 
fúrico confeBum. \ 
Oxide de manganesa^ 
blanco. / Cal blanca de manga-
Oxidum magnesiif nesa. 
álbum. \ 
Nom-
/ - i TT T x r T r A . Q U I M I C A . I39 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Oxide de manganesa7 Manganeso, negra. 
negro. V JCabon de 'vidrieros. 
Oxidum magnesiii Tierra de color. 
nrgrum. J Piedra de Perigueux. 
Oxide de mercurio ney-
gruzco \ Etiope per se, 
Vxtdum hydrargyriK 
nigrum. 3 
Oxide de mercurio ro- ) 
jo por el acido n i - / 
trico, i Precipitado rojo. 
Oxidum hydrargyrif Polvos de Juanes, 
rubrum acido n i \ 
trico confeBum. J 
Oxide de mercurio ro-*\ 
jo por el fuego. / 
Oxidum hydrargyri\ Precipitado per se. 
rubrum per ig 1 
nem. 3 
Oxide de mercurio sul 
furado negro. / 
Oxidum hydrargyriS- Etiope mineral, 
sulfuratum n i \ 
grum. J 
Oxide de mercurio sul- 'X 
furado rojo. / Cinahr 
Oxidum hydrar?yriy '1 ' 1 umamo. hydrargyn\ Bermellón. 
sulfuratum ru-\ 
hrum. • 
Nom. 
I 4 0 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nueyos. Nombres antiguos. 
Oro fulminante. 
Oxide de oro amomV 
cal. 
Oxidum auriammo- i 
niacale. 
Oxide decoro por ¿ 7 prec{pitado de Qr0 por 
estaño 
Oxidum auri ysr 
stannum. 
Oxides de plomo. 
Oxida jjlumbi. 
Oxide de plomo blan-
co por el ácido 
acetoso 
el estaño. 
Purpura de Casius. 
Cales de flomo. 
Cerusa. 
a^tiusu. m Jft¡anc0 de p¡om0t 
Oxzdum flumbi al- /- i ¿ f \ ? -j ( Albayalde. bumper acidum\ J 
acetosum. \ 
Oxide de plomo medie?' 
vidrioso , ó litar- / 
1 TA 
Oxidum plumbi se-( 
mi-vitreum. j , 
Litargirio. 
Oxide* de plomo ama-
Masicot¿ rillo. 
Oxidum plumbi lu-f Ancorca, 
teum. 
Oxide de plomo rojo 
ó minio. 
Oxidum flumbi ru-f udzarcon. 
brum. 
Minio. 
Q U I M I C A . 141 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Oxide de zinc sublima-C LanaJilosojica* 
do. J Tela Jilosojica. 
Oxidum zinci suhli- J Flores ¿le zinc. 
matum. "C PonJJlis. 
Oxides metálicos. i n i . r x • 1 L i> > Lates metálicas. Oxida metálica. y 
Oxides metálicos su • " l 
blimados. 
Oxida metálica su-i 
blimata. 
Flores metálicas. 
Oxigeno. 
Oxigenium. 
L A T A . 
Argentum, 
Platina. 
Platinum, /. 
Plomo. 
Plumhum. 
Oxigeno. 
Base del ayre -vital. 
Principio acidifican-
te. 
JEm-pireado. 
Principio sorbil. 
• 
• 
D i a n a . 
Luna . 
P la ta . 
Juan blanca. 
P la t ina . 
P l a t ina del pinto. 
Plomo. 
Saturno. 
7vW~ 
I 4 2 N O M E N C L A T U R A 
JSfombres nueijos. Nombres antiguos. 
Potasa. 3 Alkali Jixo 'vegetal 
Potassa , i , caustico. 
Potasa fundida. > ¿fjra ¿ 
Potassa fus a. C 
Potasa silícea en licor. 
Potassa síliceajlui- v XzVor de pedernales, 
da. J" 
I 
Prusiates. < ^ colorante del azul de 
7^  . . < Prusia , con diterentes 
Prusias, atis. s. m. / Uncac, 
"V Estas sales no tenian 
nombre en la nomencla-
_ tura antigua. 
Prusiate de alumine. 
Prusias alumino-
sus. 
Prusiate de amoníaco. 
Prusias ammonia-
calis. 
Prusiate de antimonio/ 
Prusias stihiii 
Prusiate de arsénico. 
Prusias arsénica^ 
lis. 
Prusiate de baryte. 
Prusias haryticus, 
Nom-
-
Q U I M I C A . I43 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Prusiate de bismuto. 
Prusias bismuthi. 
Prusiate de cal. ^ 
Prusias calcareus. < 
Prusiate de cobalto. 
Prusias cobalti, 
Prusiate de cobre. 
Prusias cupri. 
Prusiate de estaño. 
Prusias stanni. 
Prusiate de hierro. ( 
Prusias ferri. 
Prusiate de magnesia. 
Prusias magnesia, 
Prusiate de mangane-
sa. 
Prusias magnesit. 
Prusiate de mercurio. 
Prusias hydrargy-
ri. 
Prusiate de molybdc-
na. 
Prusias moíyhdeni. 
Prusiate de Nicke l . 
Prusias Niccolí. 
Prusiate de oro. 
Prusias auri. 
• • 
Prusiate calcáreo. 
Agua de cal f rusia' 
na. 
Azul de Prusia, 
Azul de Berlín. 
\ 
N O M E N C L A T U R A 
• 
Nombres nuevos. Nombres antiguos, 
Prusiate de plata. 
JPrusias argentt. 
Prusiate de platina. 
Prusias flatini. 
Prusiate de piorno. 
Frustas jjlumbi. 
Prusiate de potasa. \ 
JPrusias fotassee. / 
Prusiate de potasa fer-y* 
ruginoso saturado / 
Frustas -potas steS 
ferruginosus sa \ 
tur a tus. 
Prusiate de potasa fer-
ruginoso no satu-
rado. 
Trusias 
ferrugincus non\ 
saturatus. j 
Prusiate de sosa. 
Prusias sod¿e. 
PyroforodeHomberg. j 
Pp'oforumMombcr- ? Pyroforo de Homberg. 
gn. ^ 
Licor saturado de la 
j)arte colorante del 
azul de Frusta, 
Alkali Prusiano. 
f o t a s s < e / A l k a l Í f 0 £ i s t i e a d o ' 
2Vbm-
Q . Ü I 1 Í I C A . 
Uombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro lígnites, 
Pyro-lignis , itis, s. 
m. 
Pyro-lignite de alumi-
ne. 
Pyro-lignis aluvni-
nosus. 
Pyro lignite de amo-
niaco. 
Pyro-lignis ammo-
niacalis, 
Pyro-lignite de anti-
monio. 
Pyro-lignis stibii. 
Pyro-lignite de arséni-
co. 
Pyro-lignis arseni-
calis, 
Pyro-lignite debaryte. 
Pyro-lignis haryti-
cus, 
Pyro-lignite de bismu-
to. 
Pyro lignis hismU' 
thi. 
Sal formada por la com-
binación del ácido py ro-
lignico con diferentes ba-
ses. 
Estas sales no tuvieron 
nombre en la nomencla-
tura antigua. 
Nom» 
I46 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro ligníte de cal. 
Pyro lignis calca-
reus. 
Pyro-lignite de cobal-
to. 
Pyro lignis cobalti. 
Pyro lignite de cobre. 
Pyro-lignis cupru 
Pyro-lignite de estaño. 
'Pyro-lignis stanni. 
Pyro-lignite de hierro. 
Pyro-lignis ferri. 
Pyro-lignite de magne-
sia. 
Pyro lignis magne-
sia 
Pyro-lignite de man-
ganesa. / •< 
Pyro-lignis magne-
sii. 
Pyro-lignite de mer-
curio. 
Pyro lignis hydrar-
gyH. 
Pyro lignite de molyb-
dena. 
Pyro-lignis molyb* 
deni. 
JSfont' 
Q U I M I C A , 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-íignite deNíckel. 
Pyro lignis Niccoli. 
Pyro-ligmre de oro. 
Pyro-lignis auri, 
Pyro lienite de plata. 
Pyro-lignis argenti. 
Pyro-lignite de plati-
na. 
Pyro-lignis platint. 
Pyro Jignirede plt)mo. 
Pyro-lignis plumbi. 
Pyro lignite de potasa, 
Pyro-lignis potas-
s¿e, 
Pyro-lignite de sosa. 
Pyro-lignis soda. 
Pyro-lignite de tunstc-
na. 
Pyro-lignis tunste-
ni. 
Pyro-lignite de zinc. 
Pyro-lignis zinci. 
Pyro-mucites. 
PyrG-mucisi itis» s.m. 
Sales formadas por la 
combinación del ácido 
pyro mucico, ó mucoso, 
con diferentes bases. 
Este género de sales 
aun no tenia nombre en 
la nomenclatura antigua. 
K a JS/ont" 
148 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-muclte de alumi-
ne. 
JPyro-mucis alumi-
nosus. 
Pyro mucite de amo-
niaco. 
Tyro-mucis ammo-
niacalis. 
Pyro mucite de anti-
monio. 
Pyro-mucis stibii. 
Pyro mucite de arséni-
co. 
Pyro-mucis arsem-
calis. 
Pyro-mucite de bary-
te. 
Pyro-mucis baryti-
cus. 
Pyro mucite de bismu-
to. 
Pyro-mucis bismu-
thi. 
Pyro mucite deca í , 
Pyro-mucis calca' 
reus. 
Pyro-mucite de cobal-
to. 
Pyro-mucis cohalti, 
Nom* 
• 
( Q U I M I C A . I 4 9 
Jsíomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyrn mncite de cobre. 
Pyro-mucis cupri. 
Pyro mucite de esta- < 
ño. 
Pyro-mucts stanni. 
Pyro-mucire de hierro. 
Pyro-mucis ferri. - • 
Pyro-muclte de mag-
nesia. 
Pyro-mucis magne-
Pyro-mucite de man-
ganesa. 
Pyro-mucis magne • 
sii. 
Pyro-mucite de mercu-
rio. 
Pyro-mucis hydrar" 
gyri. 
Pyro mucite de mo-
lybdena. 
Pyro-mucis molyhde-
m, 
Pyro-mucite de N i -
ckel. % 
Pyro-mucis NiccoU. 
P y o-mucite de oro. 
Pyro-mucis auri, 
K 3 JSÍom-
l$0 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-mucire de piara. 
Pjro-mucis argén-
, ti. 
Pyro-mucire de plati-
na. 
Pyro m ucis plat ini. 
Pyrp-mucite de plomo. 
Pyro-mucis plumhi. 
Pyro-mucite de pota-
sa. 
JPyro-mttcis potas-
sa. 
Pyro-mucire de sosa. 
Pyro-mucis sodee, 
Pyrc-mucitc de tuns-
tena. 
Pyro-mucis tunste-
ni. 
Pyro-níucíte de zinc. 
Pyro-mu.is zinci. 
Pyro-tartrítes, 
Pyro-tartris , itis. 
s. m. 
Pyro tartrite de alumi-
ne 
Piro-tartris alumi' 
nosus. 
Sales formadas por la 
combinación del ácido 
pyro-tartaroso, con dife-
rentes bases. 
• 
I 
Q U I M I C A . I51 
Jsíomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-tartnte de amo 
niaco. 
Pyro-tartrís ammo-
niacalis. 
Pyro-tartrite de anti-
monio., 
Vyro-tartris stibii. 
Pyro-tartrite de arsé-
nico, 
Pyro-tartris arséni-
ca lis. 
Pyro-tartrite dcbaryte. 
Pyro-tartris bary-
ticus. 
Pyro tartrite de bis-
muto. 
Pyro-tartris bismu-
thi. 
Pyro-tartrite de cal. 
Pyro-tartris calca-
reus. 
Pyro-tartrite de cobal-
to. 
Pyro-tartris cobalti. 
Pyro-tartrite de cobre. 
Pyro-tartris cupri. 
Pyro-tartrite de esta-
ño. 
Pyro-tartris stan-
ni. K 4 ^0"* 
• 
152 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-tartritc de hier-
ro. 
Pyro-tartris ferri. 
Pyro-tartrite de mag-
nesia. 
Tjro-tartris mag-
nesia. 
Pyro-tartritc de man-
ganesa. 
jP/ro-tartris mag-
nesii. 
Pyro-tartrite de mer-
curio, 
P/ro-tartris hy-
drargyri. 
Pyro-tartrite de mo-
lybdena. 
Pyro-tartris molyh' 
deni. 
Pyro tartrite de N i -
ckel. 
Pyro-tartrts IsRceo-
H. 
Pyro-tartrite de oro. 
Pyro-tartris auri, 
Pyo-tartrite de plata. 
Pyro-tartris argén-
ti. 
• 
• 
• 
_ 
Q U I M I C A . 153 
Tsfombres nuevos. Nombres antiguos. 
Pyro-tartrite de plati-
na. , 
JPyro-tartris -plati-
nt. 
Pyro-tartrite de plo-
mo. 
Pyro'tartris plum-' 
bi. 
Pyro tartrite de pota-
sa, 
Pyro-tartris potas-
sa. 
Pyro-tartrite de sosa. 
Pyro-tartris sodee. 
Pyro tartrite de tuns-
tcna. 
JPyrojartris tms-
teni. 
Pyro-tartrite de zinc. 
Pyro-tartris zinci. 
\ 
E S I N A S . ^ 
Resina. i Resinas. 
1^4 N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
VSACCHO-LATES. 
Saceho'las, tis,s. m 5 
Saccho-late cíe alumine, 
Saccho-las alumino-
sus. 
Saccho-late de amonia-
co. 
Saccho-las animo-
niacalis, 
Saccho-late de antimo* 
nio. 
Saccho-las stibií. 
Saccho late de arsénico. 
Saccho-las arsem-
calis. 
Saccho-late de barytc. 
Saccho-las baryti-
cus. 
Saccho-late de bismu-
to. 
Saccho-las hismu-
thi. 
Sales formadas por la 
combinación del ácido 
saccho-Iactico con dife-
rentes bases. 
Este género de sal, no 
tenia nombre en la an-
tigua nomenclatura. 
• 
-
• 
Q.U I M I C A, 155 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
s • • • 
Saccho-late de cal. 
Saccho-las calca-
reus. 
Saccho-late cíe cobalto. 
Saccho-las cobalti. 
Saccho-late de cobre. 
Saccho.las cupri. 
Saccho-late de estaño, 
Saccho-las stanni. 
Saccho-late de hierro. 
Saccho-las ferri. 
Saccho-late de magne-
sia. 
Saccho-las magne-
site. 
Saccho-late de manga-
nesa. 
Saccho-las magne'' 
sii. 
Saccho-late de mercu-
rio. 
Saccho-las hydrargy* 
ri. 
Saccho-late de molyb-
dena, 
Saccho-las molybde-
ni. 
Saccho-late de Nicke l . 
Saccho-las jSficedí. 
Isfoni' 
«5« N O M E N C L A T U R A 
•Nomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Saccho-late de oro. 
Saccho-las auri. 
Saccho-late de plata. 
Saccho-las argenti. 
Saccho-late de platina. 
Saccho-las platini. 
Saccho-late de plomo, 
Saccho-las plumbi. 
Saccho-late de potasa. 
Saccho-las fofas-
sae. 
Saccho-late de sosa. 
Saccho-las sodoe. 
Saccho-late de tunste-
na. 
Saccho-las tunste-
ni. 
Saccho-late de zinc, 
Saccho'las zinci. 
Sebates, 
Setas, tis. s. tn. 
Sebate de alumine. 
Sebas aluminosus* 
Sales formadas por la 
combinación del ácido 
de la grasa , ó sea el áci-
do sebacico , con dife-
rentes bases. 
Estas sales no tenían 
nombres en la nomencla-
tura antigua. 
JsToffc. 
Q . U I M I C A . I$7 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sebate de amoniaco. 
Sehas ammoniacaüs. 
Sebate de antimonio. 
Sebas stibii. 
Sebate de arsénico. 
Sebas arsenicalis, 
Sebate de baryte. 
Sebas baryticus. 
Sebate de bismuto. 
Sebas bismuthi. 
Sebate de cal. 
Sebas cakareus, 
Sebate de cobalto. 
Sebas cobalti. 
Sebate de cobre. 
Sebas cupri. 
Sebate de estaño. 
Sebas stanni. 
Sebate de hierro. 
Sebas ferri. 
Sebate de magnesia. 
Sebas magnesi¿e. 
Sebate de manganesa. 
Sebas magnesii, 
Sebare de mercurio. 
Sebas hydrargyri. 
Sebate de molybdena, 
Sebas molybdem. 
• 
• 
N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sebate de Nicke l . 
Sehas Niccoli, 
Sebate de oro. 
Sebas auri, 
Sebate de plata. 
Sebas argenti. 
Sebate de platina. 
Sebas platini. 
Sebate de plomo, 
Sehas plumbi. 
Sebate de potasa. 
Sebas potassae. 
Sebate de sosa. 
Sebas soda. 
Sebate de tunstena. 
Sebas tunsteni. 
Sebate de zinc. 
Sebas zinci. 
« . . C Semi-metales, 6 medios Semi-mctales. ^ ^ ^ , ' ¿ metales. 
Sílice , ó tierra silicea, 1 Tierra siliciosa , 6 de 
Stlica y térra silicea. S pedernales. 
o ^Sosa caustica. 
* ^ ' -^Alkali mineral, 
C, Alhali marino. 
ClCarabe. 
Sucino. ) Ambar amarillo. 
Suecinum. "S Sucino. 
£ Azabache, 
J^om-
Q . U I M I C A . 
JSÍomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Sucinates. 
Sucinas , tis. s, rn, 
Sucinate de alumine. 
Succinas aíuminosus, 
Sucinate de amoniaco. 
Succinas ammonia' 
calis. 
Sucinate de anrimonio, 
Succinas stibiu 
Sucinate de arsénico. 
Succinas arsénica' 
lis. 
Sucinate de baryte. 
Succinas harjticus. 
Sucinate de bismuto. 
Succinas bismuthi. 
Sucinate de cal, 
Succinas calcareus^  
Sucinate de cobalto, 
Succinas cobalti. 
Sucinate de cobre. 
Succinas eupri. 
Sucinate de estaño^ 
Succinas stanni» 
Sucinate de hierro, 
Succinas ferri. 
Sales formadas por la. 
combinación del ácido 
sucinico , con difereutes 
bases. 
I6Q N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sucinate de magnesia. 
Suecinas magnesia. 
3ucinate de mangane-
sa. 
Suecinas magnesii. 
Sucinate de mercurio. 
Suecinas hydrargyri. 
Sucinate de molybde-
na. 
Suecinas molybdeni, 
Sucinate de N i c k e l . 
Suecinas Niceoli* 
Sucinate de oro. 
Suecinas auri. 
Sucinate de plata. 
Suecinas argenti, 
Sucinate de platina. 
Suecinas platini. 
Sucinate de plomo. 
Suecinas plumbi. 
Sucinate de potasa. 
Suecinas fotass*, 
Sucinate de sosa. 
Suecinas soda\ 
Sucinate de tunstena, 
Suecinas tunsteni, 
Sucinate de zinc. 
Suecinas zinci. 
Q . U I M I C A , l 6 l 
JSÍomhres nuetm. Nombres antiguos. 
C Sal formada por la cotn-
S u i É t e i ) binacion del ácido sulfu-
Sulfas , tm s. m. ) • coir í ^ ^ ^ h* ' 
Sulfate de alumine. ^CiAlumhn. 
Sulphas alumimsus. ¿ Vitriolo de arcilla. 
'Sal amoniacal vitríó-S*úal  
Sulfate amoniacal. \ lie a. 
Sulphas ammonia-JSal am 
TA. } 
i 1 
Sulphas a onia-JSal a oniacal, secreto 
calis. ) de Glauber. 
\ VurÍG¡o amoniacal. 
Sulfate de antimonio. S Tr. • , , 
a i i . , . . Lyitnoio de antimonio, óulfhas stibti. C 
Sulfate arsenical. I T^ .x . T » > . c , T . (Vitriolo de arsénico. Sulfhas arsenicalts. y 
Sulfate de baryte. S Espato pesado. 
Sulphas barpicus. } Vitriolo barótico. 
Sulfate de bismuto. / . , , , . r , , , . Ml. > Vitriolo de bismuto. Sulphas pisniutlu. y 
Q Vitriolo de cal. 
Sulfate de cal. jVitriolo calcáreo. 
Sulphas calcareus. "ySelenita. 
% Espejuelo de yeso, 
\ Vitriolo de cobalto. 
Sulphas cobalti. y 
. . . 
Sulfate de cobalto. 
i f i i NOMENCLATÜXA 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
• 
Sulfate de cobre. 
Sulfhas cufri. 
Sulfate de estaño. 
Suljphas stanni. 
Sulfate de hierro. 
Sulphas ferri. 
Sulfate de magnesia 
Sulfhas magnesia. 
r Vitriolo de Chipre. 
\V^ííriolo azúl. 
jVttriolo de cobre^  ó Vé-
N. ñus. 
¡Caparrosa azúl. 
(Piedra Lijiiz. 
^ V i^triólo de estaño. 
Vitriolo marcial. 
Vitriolo •verde, 
yitriolo de hierro. 
{^Caparrosa verde, 
{•Vitriolo de magnesia. 
\ S a l catártica amarga. 
YSal de Epson, 
<f 5^/ de Canal. 
i jal de la Higuera. 
/ Sal de Leydschutz. 
\^Sal de Sedlitz. 
Sulfate de manganesa, 
Sulphas magnesii. 
Sulfate de mercurio. (^Vitriolo de mercurio 
Sulphas 
Sulfate de 
Sulphas 
Sulfate de 
Sulphas 
hydrargyri. 
molybdeníí. 
molybdeni. 
N i c k e l . 
Niccoli. 
H 
^ Vitriolo de manganesa. 
2JoW' 
Q , U I M I C A . 1 6 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sulfate de oro. 
Sulphas auri. 
Sulfate de plata. 
Sulphas argenti. 
Sulfate de platina. 
Sulphas platini. 
Sulfate de plomo. 
Sulphas plumbi. 
Sulfate de potasa. 
Sulphas potassa. 
C Vitriolo de plata. 
¿ Vitriolo de luna. 
Sulfate de sosa. 
Sulphas sod¿e. 
Sulfate de tunstena. 
Sulphas tunsteni. 
Sulfate de zinc. 
Sulphas zinci. 
Sulfite. 
Sulphis , tis. s. m. 
Sulfite de alumine. 
Sulphis aluminosus. 
^Vitriolo de plomo. 
C Vitriolo de potasa. 
\ S a l de dúo bus. 
) Tártaro vitriolado. 
Arcano duplicado. 
J Sal polycresta de Gla» 
L ser. 
(Sal de Glauber. 
¿Vitriolo de sosa. 
• 
'Vitriolo de zinc. 
* Vitriolo blanco» 
^Vitriolo de Gostlard. 
(Caparrosa blanca. 
Sal formada por la com-
binacien del ácido sulfu-
roso , con diferentes ba-
ses. 
164 K O M E N C t A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sulfite cíe amoniaco. 
Sulphis dmmoniaca' 
lis. 
Sulfite de antimonio. 
Sulphis stibiu 
Sulfite de arsénico. 
Sulphis arsenicalis. 
Sulfite de baryte. 
Sulphis baryticus, 
Sulfite de bismuto. 
Sulphis bistnuthú 
Sulfite de caL 
Sulphis ealcareus. 
Sulfite de cobalto. 
Sulphis cobaltl. 
Sulíite de cobre. 
Sulphis cupreus. 
Sulfite de eytaño. 
Sulphis stanni. 
Sulfite de hierro. 
Sulphis jerri. 
Sulíite de magnesia. 
Sulphis magnesia. 
Sulfite de manganesa. 
Sulphis magjfesiié 
Sulfite de mercurio. 
Sulphis hydrargyri* 
Sulfite de mol ybdena. 
Sulphis molybdms. ,x\ 
"JSÍom-
Q, U I M I C A. 10^ 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sulfite de Nicke l . 
Sulphis NiccolL 
Sulfile de oro. 
Sulphis auri. 
Sulfite de plata. 
Sulphis argenti. 
Sulfite de platina. 
Sulphis platini. 
Sulfite de plomo, 
Sulphis plumhi. 
Sulfite de potasa. 
Sulphis potassít. 
Sulfite de sosa.. 
Sulphis sodae. 
Sulfite de tunstena. 
Sulphis tunsteni. 
Sulfite de zinc. 
Sulphis zinci. 
c, \e . . . . C Hipados de azufre al-
Sulíuretos alkalmos. \ Calinos 
Sulphureta alkalina.} TT * 
i (^Hepares alkalmos, 
Sulfureto de alumine. 
Suljjhuretum alumi-
na, 
c, ,c • i r Licor fumante de Boy-
buUureto amoniacal. \ ie 
SulpJmretum a m m o ^ ^ f . ¿ azufre aU 
mácale. hallno 'volátil. 
L 3 N o m 
N O M E N C L A T U R A 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Antimonio. 
Mina de antimonio. 
Balsamo de azufre. 
] 
Sulfúrelo de antlmo 
nío. 
Sulpliiiretum stibii. 
Sulfureto de antimo 
nio nativo. 
Sulphuretum stibii 
nativum. 
Sulfureto de aceyte fí 
xo. 
Sulphuretum oleiji-
xi. 
Sulfureto de aceyte vo-
l^ '1 ' , . \ Bálsamo de azufre, sulphuretum olet vo- f J 
latilis. 
Sulfureto de baryte. ^Hígado de azufre ha-
Sulphuretum barytae. / fótico. 
Sulfureto de bismuto, 
Sulphuretum bis mu-
tm. 
Sulfureto de cal. 
Sulphuretum calca-
reum. 
Sulfureto de cobalto. 
Sulphuretum cobalti. 
Sulfureto de cobre. 
Sulphuretum cupri 
Hígado de azufre cal-
careo. 
Pirita de cobre. 
Q U I M I C A . 167 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sulfúrete de estaño. 
Sulphuretum stanni. 
Sulfúrete de hierro. r-n¿¿¿* • r „ , V r • > Pinta marctal. Sulfhuretumjern. \ 
Sulfureto de map;nesia. ^ j j r j r 7 , 6 ( H í g a d o de azufr* de Sulphuretum maj?-> P . i t . ^ v magnesia, 
nestte. 3 9 
*rir- k \ 1 1 » • ' . t f f e i ó t f ob otvisr.l::?. Sulfuretodemangane-
sa. 
Sulphuretum m ag-
ite sii. 
Sulfureto de mercu-
rio. 
Sulphuretum hydrar-
gyri. 
Sulfuretos metálicos 7ComUmciones de a m , 
Sulphureta metalu> fre cm ios mtaks, 
ca. 3 
Sulfureto de molybde-
na. 
Sulphuretum molyh-
deni. 
Sulfureto de N i c k e l . 
Sulphuretum N i eco-
¡i. 
Sulfureto de oro. 
Sulphuretum auri, 
L 4 Nom-
58 N O M E N C L A T U R A 
JSfomhres nuevos. Nombres antiguoj. 
Sulfúrete de plata 
Sulphuretum argén >BIanckmal, 
tí. 
Sulfureto de platina. 
Suljjhuretum glati-
ni. 
Sulfureto de plomo. 
Sidp h tire tu mflum bi. 
Sulfureto de potasa. 
Sulphuret um potas 
s¿e. 
Sulfureto de potasa an 
timoniado, • 
Sulphuretum potas 
Sée stibiatum. 
Sulfureto de sosa. 
Sulphuretum soda. 
• 
Hígado de azufre de 
base alkali vegetal. 
Hígado de azufre att' 
timoniado. 
.Hígado de azufre de 
base alkali Jixo mi-
neral. 
Sulfureto de sosa auti >• 
moniado. \ Hígado de azufre an-
Sulphuretum sodai 
stibiatum. 
Sul fu retos terrosos. 
Sulphursta terrea. 
timoniado. 
• Hígados de azufre ter-* 
rosos. 
• Hepares terrosos. 
• 
Nom-
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Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Sulfureto de tumte-
na. 
Sulphureium tunste* 
ni. 
Sulfureto de zinc. J Blenda , 6 falsa gaJi-
Sulphuretum zinc i . \ na. 
T 
i A - R T A R O . 
Tartarus. 
Tartrite. 
Tartris ,tis. s. m. 
Tartrite acidulo de po-
tasa. 
Tartris acidulus JJQ-
tassée. 
Tartrite de alumine. 
Tartris aluminosus. 
Tartrite de amoniaco, 
Tartris ammonia-
calis, 
Tartrite de antimonio. 
Tartris stibii. 
Tártaro crudo. 
Sal formada por la com-
binación del ácido tar-
taroso , 6 tartáreo , con 
diferentes bases. 
Tártaro. 
Crémor de tártaro. 
Cristales de tártaro* 
Tártaro amoniacal. 
Sal amoniacal tarta' 
rea. 
Nbm. 
• 
I 7 0 N O M E N C L A T U R A 
Jtfomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Tartrite de arsénico. 
Tartris arsenicalis. 
Tartrite de baryte. 
Tartris baryticus» 
Tartrite de bismuto. 
Tartris bismuíhi. 
Tartrite de cal, 
Tartris calcareus* 
Tartrite de cobalto, , 
Tartris cohalti. 
Tartrite de cobre. 
Tartris cupri. 
Tartrite de estaño. 
Tartris stanni. 
Tartrite de hierro. 
Tartris ferri. 
Tartrite de magnesia. 
Tartris magnesiee. 
Tartrite de manganesa. 
Tartris magnesii. 
Tartrite de mercurio, 
Tartris hydrargyri. 
Tartrite de molybde-
na. 
Tartris molibdeni. 
Tartrite de N i c k e l . 
Tartris Jsficcoli. 
Tartrite de oro. 
Tartris auri. 
I Tártaro calcáreo. 
i 
• 
No**' 
Q U I M I C A . I 7 I 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Tartrite de plata. 
Tartris argenti. 
Tartrite de platina. 
Tartris flatini. 
Tartrite de plomo. 
Tartris flumbi, 
Tartrite de potasa. 
Tartris jpotassa. 
Tartrite de potasa an-
timoniado, 
Tartrispotasset sti-
biatus. 
Tartrite de potasa fer-
ruginoso. 
Tartris potassáfer 
rugineus. 
Tartrite de potasa so-
bre compuesto dei 
antimonio. 
Tartrispotassa sti-\ 
biatus. 
Tartrite de tunstena. 
Tartris tmsteni. 
Tártaro de Saturno. 
Tártaro soluble. 
Tártaro tartrizado. 
^Tártaro de potasa. 
tSal vegetal. 
'Tártaro estibiado. 
\Tártaro emético. 
^Tártaro antimoniado. 
Emético. 
Tártaro calibeado. 
Tártaro marcial solu-
ble. 
Tártaro tartarizado 
con antimonio. 
Tártaro de sosa. 
\Salpolicresta de la jRo-
chelle. 
Sal de Seignete. 
Nom 
1 ^ 2 N O M E N C L A T U R A 
JSÍotnbres nuevos. Nombres antiguos. 
Tartrite de zinc. 
Tartris zimi* 
K Sal formada de la cont' 
\ binacion del ácido tuns-
Tunstate. *JL tico , con diferentes ba-
Tunstas , tis, s. m. \ ses. 
I Este género de sal, no 
/ tenia nombre en la no-
menclatura antigua. 
Tunstate de alumine. 
Tunstas alumino-
sus. 
Tunstate de amonia-
co. 
Tunstas ammonia-
ealis. 
Tunstate de antimo-
nio. 
Tunstas stibii. 
Tunstate de arsénico. 
Tunstas arsénica' 
lis. 
Tunstate dcbaryte, 
Tunstas haryticus. 
Tunstate de bismuto. 
Tunstas bismuthi. 
Tunstate de cal. 
Tunstas calcareus. 
Nom-
Q U I M I C A . T 7 3 
Kemhres nuevos. Nombres antiguos. 
Tunstate de cobalto. 
Turistas cobalti. 
Tiinstatc de cobre. 
Turistas cupri. 
Tunstate de estaño. 
Tunstas stanni. 
Tunstate de hierro. 
Tunstas ferri. 
Tunstate de magnesia. 
Tunstas magnesiae. 
Tunstate de mangane-
sa. 
Tunstas magnesii. 
Tunstate de mercurio. 
Tunstas hydrargyri. 
Tunstate de molybde-
na, 
Tunstas tnoljhdeni. 
Tunstate de Nickel» 
Tunstas JSÍiccoli. 
Tunstate de oro. ,1 
Tunstas auri. 
Tunstate de plata. 
Tunstas argenti. 
Tunstate de platina. 
Tunstas jilatini* 
Tunstate de plomo. 
Tunstas plumhi. 
Isom-
N O M E N C L A T U R A 
Nbmhrex nuevoí. Nombres antiguos. 
Tnnstate de potasa. 
Tunstaí potassít. 
Tnnstate de sosa. 
Turistas sOidae. 
Tnnstate de tunstena. 
Tuestas tunsteni, 
Tnnstate de zinc. 
Tunstas zinci. 
• 
V 
X 
Combinaciones de loi 
aceytes grasos , ó fixos, 
con diferentes bases. 
_ ¿ \ . A B O N E S . 
Sa pones. 
Xabones ácidos. 
Sapones acidi. 
Xabon de alumine. 
Sapo aluminosus. 
Xabon amoniacal. 
Sapo ammoniacalisc 
Xabon de bar y te. 
Sapo baryticus. 
Combinaciones de acey-
tes grasos, ó fixos, con 
diferentes ácidos. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido al 
alumine. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido con 
el alkali volátil. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido con 
el baryte. 
Q U I M I C A . 175 
Nombres nuevos. Nombres antiguos. 
Xabon de cal. 
Sapo calcareus. 
Xabon de magnesia. 
Sapo magnesia. 
Xabon de potasa. 
Sapo potasste» 
Xabon de sosa. 
Sapo sodas, 
Xabones metálicos. 
Sapones metalici, 
Xaboncillos. 
Sapomli. 
Xaboncillos ácidos. 
Saponuli acidi. 
Xaboncillo de alumine.{ 
Saponulus alumino-
sus. I 
Xaboncillo amoniacal." 
Saponulus ammonia 
calis. 
Xaboncillo de baryte. 
Saponulus baryta. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido con 
la cali 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido á la 
magnesia. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido al a l -
kali fixo vegetal. 
Xabon compuesto de 
aceyte graso unido al ai-
kali fixo mineral. 
Combinaciones de acey-
tes grasos , ó fixos con 
las substancias metálicas. 
Combinaciones de los 
aceytes volátiles, ó esen-
ciales , con diferentes ba-
ses. 
Combinaciones de los 
aceytes volátiles , ó esen-
ciales , con diferentes áci-
dos. 
Xabon compuesto de 
aceyte esencial unido á 
la base de alumbre. 
Xabon compuesto de 
aceyte esencial unido 
con el alkali volátil. 
Xabon compuesto de 
aceyte esencial unido 
con el baryte. 
Nom-
I 7 6 N O M E N G H A T U R A 
Jtfomhres nuevos. Nombres antiguos. 
Xaboncillo de cal. r Xahon compuesto de 
-SapomluscalcareusA ace7te esencial unido 
J: <(, con la cal. 
í Xabon compuesto de 
Xaboncillo de potasa, \ aceyte esencial unido 
Saponulus potass^A coin alkali, ^ vege-
* * I t a l , o sea el xabon de 
/ Starkey. 
«r Xabon compuesto de 
Xaboncillo de sosa. > aceyte esencial unido 
Saponulus sod¿e. ^ el alkali fixo mineral. 
_r , „ . \ Xabones compuestos de 
Xaboncillos metálicos. \ aceytes esenc¡ales unidos 
Saponuli metaliei. \ i hs substancias metáli-
cas. 
Y 
Z 
Z : < Régulo de la piedra I N C . \ calaminar, 
.:,h.©i§9i^c0poi--ncd¿X. V-íC2Efi;-oín';..ol!r3nodfiJ 
• • 
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